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De struotuur van de Belgische landbouw vertoont grote over-
eenstemming met die in ons land» Evenwel is er in België om ver-
sohillende redenen een x.o.v. Nederland geringere specialisering 
opgetreden in de richting van oen aantal arbeidsintensieve, hoog-
waardige (veredelingsproducten. Terwijl in ons land de agrarische 
export, met name die van veehouderij- en tuinbouwproducten van 
zeer grote betekenis is geworden, is in België de landbouwproductie 
in vrijwel al harer onderdelen onvoldoende voor de binnenlandse 
behoefte, zodat dit^and op een belangrijke invoer van voedings-
middelen is a-anjfëïioma^  Dit verschil vindt uiteraard zijn neerslag 
in de gevoerde landbouwpolitiek. Deze draagt In België in het al-
gemeen een minder actief karakter dan in ons land, terwijl meer in 
het bijzonder wat de markt- en prijspolitiek aangaat, de. bescher-
ming van de binnenlandse markt d,ra.v. een aantal regelingen aan de 
grens de basis vormt voor de protectie, welke aan de Belgische 
landbouw wordt verleend. Het is deze basis en in het bijzonder 
haar prijsverstarrende invloed t.a.v. de Belgische landbouwpro-
ducten op een relatief hoog niveau, welke een struikelblok dreigen 
te vormen voor de verwezenlijking van de economische unie van 
België/Luxemburg en Nederland. 
In de onderhavige studie is in hoofdzaak aandacht besteed aan 
het markt- en prijsbeleid zoals dit thans in België voorkomt. Een 
puntsgewijze vergelijking rnet de opzet hiervan in ons land is ver-
meden, doch waar dit o.i. van belang is, zijn in het kort'de be-
langrijkste verschillen met Nederland naar voren gebracht. Verder 
werd op tal van punten verwezen naar"een eerder verschenen publi-
catie van het L.E.I» inzake de markt- en prijspolitiek voor de 
Nederlandse landbouw. Het werd voorts ter verdieping van het in-
zioht in de huidige markt- en prijspolitiek nuttig geacht een kort 
historisch overzicht te geven van de ontwikkeling hiervan sinds 
de dertiger jaren, alsmede een globale vergelijking tó trekken. 
tussen de agrarische structuur in België on Nederland. Het onder-
zoek werd in Juli afgesloten. 
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(i) Hot centraal geleide ingrijpen van de /verheid beperkt zich in 
hoofdzaak tot oen aantal regelingen aan de grenus de overheids-
regel inger:. op de binnenlandse markt hebben vrijwel alle be-
trekking op technische aspecten, coals de bedrijfsinrichting 
("bijv. de zuivelverwerkende industrie), kwaliteits™ en meik-
aanduiding (bijv«- zaden, eiereü), sortering en verpakking 
(bijv« zaden, eieren, bepaalde tuinbouwproducten, echter alleen 
bij de in- en uitvoer), keuringseisen (bijv. zaden, pootgood). 
Sinde kort worden bij wij so van aanpassingsmaatregel in 
het kader van de Benelux-ontv/ikkeling productietoeslagen uit-
gekeerd aan de producenten van bepaalde kaassoorten, melkpoeder 
en condens 1 
(2) De invloed der bedrijfsgenoten op de marktorganisatie beperkt 
zich in hoofdzaak tot de binnenlandse markt, doch draagt een 
weinig dwingend karakter» 
Be taak der Standsorganisatie bestaat vnl0 in het ver-
strekken van adviezen aan de leden, o.a. ledenorganisaties 
enerzijds en aan de c verheid anderer,:'.jds» Deze organisaties 
kennen niet zoals in ons land oen algemeen overkoepelend orgaan* 
De Belgische Boerenbond neemb een sterk overwegende plaats in. 
De beroepsorganisaties, zowel op coöperatieve als op niet-
ccó'peratieve grondslag, hebben evenmin een gecentraliseerd ka-
rakter. De hier voorkomende top-organen vervullen in hot alge-
meen eveneens een adviserende taak tjO»v* de aangesloten leden-
organisaties (zuivelfabrieken)* In hot algemeen neemt hot ele-
ment der onderlinge concurrentie nog oen belangrijke plaats in. 
Markt- en prijsregelingen van de zijde der georganiseerdo be-
drijf sgenoton hebben weinig betekenis*, Fondsvorming komt ner-
gens voor« 
Een uitzondering op de hier beschreven tendenties vormt de 
organisatie in de suikerbietenverworkendc sector en in mindere 




b. H e t s w a a r t o p u n t v a n d o b e E Ö h e- r m i n. g 
v a n d e B e l g i s c h e l a n d b o u w l i g t b ij 
d e r e g e l i n g e n a a n d e g r e n s * 
(1) De belangrijkste, thans van kracht zijnde beschermende maat-
regelen zijn de volgende s 
(a) De toepassing van het vergunningenstelsel (lioonciëring) 
voor een groot aantal landbouwproducten, nl» 3 
voor vrijwel alle veehcudeirijproducten (melk, zuivelproducten, 
vee, vlees en eieren), 
vele tuinbouwproducten en voor enkele belangrijke akkerbouw- . 
producten,, bijv« s broodgraner: (tarwe en rogge), suiker en aard-
appelen. 
(b) De sinds, 1948 voor de drie Benelux-landen gemeenschappelijk 
van kracht zijnde invoerrechten: 
eveneens weer voor vrijwel alle veehouderijproducten, vele tuin-
bouwproducten en voor enkele akkerbouwproducten (suiker en 
aardappelen)> 
(o) De invoerheffingen op boter, room en verse melk. 
(d) De productie toeslagen voor bepaalde kaassoorten, melkpoeder 
en condens '« 
(2) Van de hier vermelde beschermende maatregelen worden .alleen de 
douanerechten door België en Nederland uniform gehanteerd en 
voor dezelfde producten« De overige regelingen, als het licentie-
stelsel, de heffingen en toeslagen e.d» versohillen nog van die 
in Nederland, zowel wat de techniek als wat de producten aan-
gaat, waarop ze van toepassging zijn. 
(3) Naast de onder punt a vermelde regelingen op markttechnisch ge-
bied t.a.v. do binnenlandse markt, is de marktorganisatie van 
overheidswege practisch vrij gelaten? 
(a) Vestigingseisen komen niet voor, T.a«vs de handel en de ver-
werkende industrie bestaat evenwel de. mogelijkheid, dat bepaalde 
door de meerderheid der bedrijfsgenoten vrijwillig aanvaarde 
regelingen voor de gehele bedrijfstak verbindend worden ver-
klaard. Dit kan ook leiden tot een vestigingsverbod. In concreto 
heeft deze mogelijkheid zich alleen in de sector der industriële 
maalderijen gerealiseerd tot een uitbreidings- en vestigings-
verbod . 
2) Deze danken hun bestaan aan de voorbereiding tot een economische 
Unie, in het kader waarvan het niet wenselijk werd geoordeeld, 
dat het voor België nadelige prijsverschil van „deze producten 
t.o.v. Nederland nog langer door regelingen aan de- grens werd 
opgevangen. 
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Inschrijving in het handelsregister is in het algemeen de 
enige eis, welke gesteld wordt. Daarnaast moeten bepaalde 
takken van handel en industrie aan technische voorwaarden vol-
doen, "bijv. de handel en de verwerkende industrie in de zuivel-
seotor en de zaadhando.1,. 
(b) Prcoducticregelingon komen' evenmin voo:rv noch in do landv , 
houw, noch hij de verwerkende industrie, met uitzondering van 
het meng- en maalgehcd voor "binnenlandse tarwe. 
o» E e a d o e l b e w u s t n a g e s t r e e f d e p r i j -
z e ' n s t r u c t u u r , z o a l s t e n o n z e n t 
v o o r k o m t , w a . a r " b i j v o o r o e n a a n t a l , 
s t r a t e g i s c h e v e r e d o l i n g s p r o d ü ö t o n 
h a s i s p r i j z e n v a n k r a c h t a i j n , k o m t 
i n B e l g i ë n i e t V o o r . / 
( î ) Voor een de rge l i jke opzei van de p r i j z ens t ruc tuur en oen 
doeltreffende handhaving ervan ontbreekt in België dan ook het 
vereiste, op de binnenlandse markt on aan de grens opererende, 
apparaat als bijv« ten onzent de Bedrijfschappen met hun Aan-
en Verkoopbureaux«. 
(2) Niettegenstaande dit wordt ook in België in de eerste plaats 
aandacht besteed - zoals wij zagen voornamelijk d.m.v« een be-
scherming aan do grens — aan een zich op een gunstig niveau be-
wegen van de prijzen van di.6 producten, welke in: de Nederlandse 
landbouwpolitiek in dit opzicht een bijzondere plaats innemen.. 
- melk, zuivelproducten, vee, vlees, eieren on tuinbouwproduc-
ten - in het algemeen de arbeidsintensieve (veredelings) pro-
ducten. 
Daarnaast richt de bescherming zich ook op enkele belang-
rijke akkerbouwproducten (broo&granen, f-uilcor, aardappelen). 
(3) Van een actief stimuleren van de inheemse voederproduotie, 
waarbij in Nederland in de eerste plaats aandacht wordt be-
steed aan de arbeidsintensieve productie van hakvruchten, is in 
België nog ^ecn sprake. 
(4) Schematisch kan de prijspolitiek als volgt worden weergegevens 
B E L G I Ë s 
B e s c h e r m i n g a k k e r b o u w p r o d u c t e n 
(voor v r i jwe l a l l e producten s aanvullende inpor t ) s 
3) Zie de L . E . I . - p u b l i c a t i e „Do p ' rac t i jk van do nieuwe landbouw-
p o l i t i e k " , b i s . 10 t/m 15» 
359. 
1'" . het op oen lonend niveau houden uor: prijzen in de voe« 
houd or ijs.-vc fcor ïor ondersteuning van de prij s vo rming van 
voedorgowassoji/graijen) s 
2 , eventuele, indien do prijaon op de ^o-ooid^arkt dit eisen, 
boscher-ming aan de grens5 
3 • meng1- en maaigo'bod voor iniandoe tarwe* 
B e s o h e r ra i n g y o e h o u d. e r ij p r o . d u o t o n 
v
 (voor vrijwel allo producten, exclusief? eieren, aanvullende 
import)i 
1 . bescherming aan de grens; 
2 . toeslagen aan de binnenlandse producenten van enkele 
suivolp.ro duc ten. 
JLÄJLÄJU±A.1L H.± 
B e s c h e r m i n g a k k e r b o u w p r o d u c t e n 
(voor een aantal pro du o ten s aanvullende import -• bijv. granen -
voor andere export)1 
1 . basisprijzen voer een aantal veehouder!jproducten op een 
lonend niveau (dat echter lager ligt dan in België) ter 
onderstouning van de prijsvorming van voedergewaspen/ 
granen? 
2 . oventuel o, indien de prijzen op do wereldmarkt dit eisen, 
bescherming aan de grens 5 
•* 3 • een meng- on maalgebod van inlandse tarwe, rogge, aard-
appelmeel s 
4 • een sterk ontwikkeld stelsel van maatregelen en voor-
lichting op technisch en economisch terrein, ter ver-
laging van do ko s tpri j z en; 
5 « fondsvorming* 
j B e s c h e r m i n g v e e h o u d e r ij p r o d u c t e n 
(voor vrijwel alle producten export, exclusief voor rundvlees)? 
1 . vaststelling van basisprijzen door de overheid van de be-
langrijkste veredelingsproducten3 
2 . bescherming aan de grens; 
3 • een sterk ontwikkeld atolsol van maatregelen en. voor-
l i c h t i n g op t e c h n i s c h en economisch t e r r e i n t e r v e r l a g i n g 
van de k o s t p r i j z e n ? . • 
4 • fondsvorminge 
d» H o e w e 1 i n B e i g i ë s u b — o r g a n e n , v a, n 
d e v e r h o i d m o t v e r o r d e n e n d e o n 
u i t v o o v e n d e b e v o e g d h o i d , z o a 1 s b i j . , 
o n s d e B o d r i j f s c h a..p p o n , e. .d. , o n t b r Q — 
k o n , k o m e n e r s e m i - o v o r h e i d s o r g a -
n e n v o o r , w e l k o t e n d e l e d e t a a k v a n 
o n z e B e d r i j f s c h a p p e n v e r v u l l e n . 
359» 
~ 6 -
D i t z ij n d e 55 g>
 n . p a r a s t a t a 1 3 i n -
s t e l l i n g e n * 
Deze instellingen verschillen qua opzots organisatie en wijze 
van ontotaen - zij -aijn geleidelijk aan in het bedrijfsleven 
gegroeid - principieel van onze Bedrijfschappen en kennen 
niet de hij ons in nauwe samenwerking met de laatste opererende 
Aan- en Verkoopbureaux« 
Zij beschikken over uitvoerende bevoegdheid t.a.v. het 
door de overheid gevoerde markt- en prijsbeleid, dooh missen 
in tegenstelling met onze Eedrijfschappen,, verordenende be-
voegdheid» 
II»E« Dit laatste verschil vindt o.m« zijn parallel bij de in 
België en Nederland in voorbereiding zijnde publiekrechtelijke 
' bedrijfsorganisatie, waarbij aan de publiekrechtelijke or-
ganen in het Belgische ontwerp geen on in het Nederlandse ont-
werp wel verordenende bevoegdheden zijn toegekend. 
. I n B e l g i ë k o m e n d e f i n a n c i ë l e 0 0 n — 
s e q u e n t i e s v a n h e t g e v o e r d e m a r k t -
e n p r i j s b e l e i d n i e t d u i d e 1 ij k o p e 6 n 
r o k e n i n g - a l s b i j o n s d i e v a n h o t 
L a n d b o u w E g a l i s a t i e f o n d s - t o t ' 
u i t i n g , 
De.uitgaven komen zowel ten laste van het Ministerie van 
Landbouw, alsook van het Ministerie van Economische Zaken en 
Middenstand - soctie Ravitaillering - en dat van Openbare Ge-
zondheid en zijn moeilijk te scheiden van do overige staats- ^ 
uitgaven» De middelen tot dekking dezer uitgaven hebbon zij, 




B . D e a g r a r i s c h e s t r u c t u u r v a n B e l g i ë 
o n N e d e r l a n d i n v e r b a n d m o t d e e c o -
n o m i s c h e i n t e g r a t i e d e s e r l a n d e n . 
a . E c o n o m i s c h e i n t e g r a t i e e n e c o n o -
m i s c h e s t r u c t u u r i n h o t a l g e m e e n . 
De kern van alle moeilijkheden, welke zich bij elke vorm 'van 
economische integratie voordoen is gelegen in de vereiste aanpassing 
van de in elk der betrokken landen gegroeide economische structuur 
aan een nieuwe eoonomischo structuur van de Unie» In dit verband 
rijst de vraag, wat het begrip „economische structuur" inhoudt en 
waarom practisch in geval van een integratie een min of meer in-
grijpende verandering hierin bij elk dor betreffende landen kan 
worden verwacht » 
Het is een bekend verschijnsel, dat bij elke vorm van econo-
mische activiteit de tendentie tot arbeidsverdeling optreedt, 
waarbij individuen, c.q« groepen van individuen zich toeleggen op 
die takken van productie, waarvoor' zij r e l a t i e f in hot 
voordeel zijn. Dit voordeel heeft betrekking ops 
1 de factor arbeid s de relatieve overvloed of schaarste t.o.v. de 
andere productiefactoren, alsmede de aard en de geschooldhoid 
van deze factor? 
2 de factor kapitaals do rolatieve overvloed of schaarste van deze 
factor t.o.v. de andere productiefactoren en de aard der lcapi-» 
taaisgoederen5 
3 cie factor grond s eveneens de relatieve overvloed of schaarste 
van deze factor; meer uitgebreid, het totaal der natuurlijke 
omstandigheden. 
Zonder hier dieper op in te gaan, zij volstaan met te consta*-
teren, dat de genoemde kwantitatieve en kwalitatieve variaties in 
de productiefactoren regionaal c.q. internationaal steeds tot oen 
duidelijke arbeidsverdeling aanleiding hebben gegeven, waarbij in 
elk land/gebied het productie- en dienstonassortiment zich - voor-
zover het in de internationale (interregionale) handel word opge-
nomen - zo .goed mogelijk aan deze omstandigheden aanpaste. 
Vatten wij nu het begrip economische structuur ruim op, dan omvat 
dit dus twee aspecten? 
1 . de vermelde kwantitatieve en kwalitatieve variaties in do pro-
duc t ie fac toren , welke men de f o r m e l e e c o n o m i s c h e 
s t r u c t u u r zou kunnen noemenf 
2 . hot in öoncreto voorkomende p roduc t i e - en dionstenaseor t iment , 
met name he t h i e r u i t r e su l t e rende goederen- en dienstenverkeer 
met het bui tenland, welke men d e m a t e r i " e l c e c o n o 
m i s c h e s t r u c t u u r zou kunnen- noemen. ' 
4) Via het goederen- en dienstenverkeer mot hot bui tenland worden do 
kwant i ta t i eve en kwa l i t a t i eve v e r s c h i l l e n in de formele s t ruc tuur 
t.OoVo d ie der andere landen a«h..v/- r-onrrrolloorde 
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Ons rest nu de vraag, waarom een economische integratie van 
twee of meer landen practisch tot een rain of meer ingrijpende aan-
passing van de economische structuur va.n elk dier landen moet lei-
den. 
Historisch is herhaaldelijk het verschijnsel opgetreden, dat, 
zich in de internationale arbeidsverdeling der aan het wereldver -
keer in goederen en dienten det/luemuido Iand:n ingrijpende •• 
aanpassingen moesten voordoen» De ontsluiting van nieuwe gebieden, 
de ontwikkeling van de techniek alsmede de uitbreiding van het 
internationale goederen- en dienstenverkeer braohten mee, dat „het 
relatieve voordeel" van tal van takken van productie zich regel-
matig verplaatste naar andere landen.- De Regeringen der landen, 
welke door deze ontwikkeling getroffen werden stonden dan voor de 
keuze do nisuwo tocH tand -fee laton doorwerken of aan bepaalde 
onderdelen van de eenmaal gegroeide nationale eoonomische struc-
5) tuur een zekere bescherming te verleren « 
De oplossing in de richting van een aanpassing stuitte even-
wel bij het voortschrijden van de moderne industrialisatie en de 
voortdurend verder doorgevoerde specialisatie van de arbeid op steeds 
groter bezwaren. De onbelemmerde beïnvloeding van de wereldmarkt 
op de nationale economische structuur leidde tot een steeds er-n-
j stiger gevaar voor kapitaalvernietiging (verdwijnende bedrijfs-
takken) en structurele werkloosheid» Deze ontwikkeling heeft er 
i in belangrijke mate toe bijgedragen, dat de drang tot protec-
ts 
tior.isme steeds sterker werd, hetgeen in de loop van de 20e eeuw 
geleid heeft tot een omvangrijk stelsel van besöhe'^nende' 
, maatregelen, vnl. in de vorm van eon bescherming aan de grens» 
Het is duidelijk, dat bij deze ontwikkeling de economische struc-
tuur van elk der landen sich steeds verder verwijderde van het 
oorspronkelijke uitgangspunt? de internationale arbeidsverdeling 
op basis van "het relatieve voordeel" en voorts, dat elke stap in 
de richting van een terugkeer tot dit uitgangspunt op korte- ter-
mijn tot ernstige moeilijkheden aanleiding moet geven. 
Nu behelst het besluit om tot een economische integratie van 
twee uf meer landen te komen niets anders dan dat deze "stap" toch 
gedaan wordt, met die bepericing, dat men haar riet doet t.a.v. de 
wereldmarkt, maar t.a.Vt een min of meer beperkt onderdeel hiervan, 
ni« de nieuwe gemeenschappelijke Unie-markt« 
5*1 Chronologisch is de gang van zaken ook wel omgekeerd geweest, 
in dien zin, dat getracht werd met behulp van als tijdelijk 
bedoelde protectionistische maatregelen, nieuwe bedrijfstakken 
op te bouwen» 
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Uu hangt de zwaarte van do daaruit voortvloeiende aan-
passing3-~moeii i jkiieden ten nauwste samen met do omstandigheid, of 
de economische structuren der integrerende landen een meer cornple-
men tali; of een meer concurrerend karakter dragen. 
Het is gemakkelijk in te sien, dat naarmate de te integreren 
economische structuren een meer complementair karakter dragon-, de 
aanpassings-moeilijkheden het geringst sullen zijn«. De Unielanden 
produceren dan elk een in overwegende mate van hot andore land 
verschillend productie-assortiment, KO dat "bij een wegvallen van 
de economische grenzen de onderlinge concurrentie zich slechts 
verscherpt t.a.v« die weinige bedrijfstakken, welke zij gemeen-
schappelijk hebben» Voor de overige bedrijfstakken betekent de 
integratie oen voordeel, aangezien zij een uitbreiding van de 
binnenlandse markt inhoudt» Do moeilijkheden duiken hier pas op 
bij liet vaststellen van de gemeenschappelijk te voeren economische 
politiek. Eik der Uniopartnors zal er nl« op uit zijn de bestaande 
nationale protectie in de gemeenschappelijke protectie opgenomen 
te sion. Aangezien do nationale stelsels van proteotie eveneens 
complementair zijn;, hooft dit tot gevolg, dat de gemeenschappelijk 
te voeren economische politiek zich gemakkelijk tot de som van de 
nationale vormen van protectie ontwikkelt. Van een sanerende aan-
passing van de economische structuur van elk der integrerende 
landen blijft dan naar weinig over-, Dit tast overigens de voor-
delen van een vergrote „binnenlandse'^ d.i.» do Unie-markt;, niet 
aan * 
Dragen de te integreren economische structuren oen in over-
wegende mate concurrerend karakter, dan zal daarentegen het ele-
ment van de aanpassing een veel belangrijker rol spelen en wordt 
wel degelijk de in het voorgaande aangegeven "beperkte stap" in 
do richting voor een betere arbeidsverdeling gedaan» Deze aan-
passing zou op zich zelf nog goen aanleiding behoeven te geven 
tot ernstige repercussies, wanneer do formele economische struo-
tuur dor Unie-partners een dermate grote overeenkomst vertoont, 
dat do kosten- en prijzenniveau's der Unielanden ^p vrijwel 
gelijke hoogte liggen. Practisch zullen evenwel juist hier tal-
\ rijke verschillen blijken te bestaan. 
Do moeilijkheden bij een coördinatie van de economische 
politiek liggen hier in een ander vlak dan in hot eerst behandelde 
geval en hangen nauw samen met het feit of de gemeenschappelijke 
bedrijfstakken vóór het tot stand komen van de Unie al dan niet 
in ongeveer dezelfde mate beschermd worden« Indien hot niveau van 
deze bescherming echter vrij voel uiteenloopt, zullen voorlopige 
noodmaatregelen vaak do aangegeven onlo. moeten bieden. 
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b, D e e c o n o m i s c h e s t r u c t u u r v a n d e 
a g r a r i s c h e s e c t o r i n B e l g i ë i n 
v e r g e l ij k i n g m e t d i e i n N e d e r 1 a n d . 
(1) K o r t h i s t o r i s c h o v e r z i c h t « 
Om redenen, welke hier onbesproken kunnen "blijven, is 
sinds de tweede helft van do negentiende eeuw in België, veel 
meer dan in Nederland het geval is, het zwaartepunt van het 
economische leven bij do industriële sector komen te liggen» 
Het is wel zeker, dat o.a. dit verschil in ontwikkeling op 
industrieel terrein een belangrijke factor is bij de verkla-
ring van het verschil in reactie van België en Nederland op 
de agrarische crisis aan het einde van de vorige eeuw. 
In beide landen heeft zich weliswaar als gevolg van deze 
depressie een belangrijke structuurverandering in de landbouw 
voltrokken, welke gekarakteriseerd kan worden als oen ver-
sohuiving van de arboidsextensieve resp. grondintensiove pro-
duotie van granen naar eon arbeidsintensieve resp. grond-
extensieve productie van hakvruchton, veehouderij- en tuin-
bouwproducten, doch in het algemeen kan worden gezegd, dat 
deze ontwikkeling in België belangrijk minder ver is voort— 
j geschreden dan in Nederland. In wezen is de aangegeven struc-
j tuurverandering niets anders geweest dan een pijnlijk aan-
passingsproces van de "oude" agrarische exportlanden - waartoe 
ook België en Nederland behoorden - aan een door de "jonge" 
exportgebieden opgedrongen nieuwe arbeidsverdeling in de 
agrarische productie. 
Deze omschakeling werd overigens vergemakkelijkt door l 
de in verband met de . snelle toename van de bevolking en van 
het welvaartspeil sterk stijgende vraag naar veehouderij- en 
tuinbouwproducten in do Westerse landen. Als gevolg van dit 
geslaagde aanpassingsproces kon in do jaren daarna do bo-
soherming van de landbouw beperkt blijven tot enige proteotie 
aan de grens van de meer arbeidsextensieve gewassen d.m.v. 
naar huidige begrippen zeer matige douanetarieven. 
Zoals gezegd, is dit aanpassingsprooes in België minder 
ver voortgesohreden dan in Nederland. Een belangrijk gevolg 
hiervan was o.m. dat met do snelle groei van de bevolking de 
agrarische productie in België, zowel in hot algemeen als in 
de meeste van haar onderdelen onvoldoende werd voor de binnen-
landse consumptie, terwijl Nederland als gevolg van de ver 
doorgevoerde speoialisatie in do arbeidsintensieve riohtingen, 
zich juist ontwikkelde tot een belangrijk exportland van vee-
houderij- en tuinbouwproducten. Onder dezo omstandigheden 
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groeide in België geleidelijk aan een economische structuur, 
welke in grote trekken overeenstemt mot die van oen land als 
bijv» Engeland» De centralo plaats wordt daarbij ingenomen 
door de industrie en de behartiging van de industriële be-
langen vormt het uitgangspunt van do economische politiek, In 
het verkeer mot hot buitenland nemen aan de uitvoorzijdo in-
dustriële producten een overwegende plaats in, terwijl aan de 
invoer zij de landbouwproducten/voed:! ngsraiddelen een belangrijke 
post vormen. 
Eerst bij het uitbreken van de agrarische crisis in het 
begin der dertiger jaren van deze eeuw is men er zowel in 
België als in Nederland toe overgegaan àan de landbouw een 
effeotieve bescherming te verlenen, welke' er in het algemeen 
op gericht was de sinds de tachtiger jaren gegroeide struc-
turele verhoudingen zo goed mogelijk te conserveren. In grote 
trekken is dit zeker juist geweest; de sinds het einde van de 
19e eeuw plaats gevonden hebbende structuurwijziging in de 
riohting der arbeidsintensieve O.CL» grondextonsiove productie 
6) 
moest gehandhaafd blijven i De grote moeilijkneid was immers? 
dat in cïed er tiger jaren ook do „jonge'^xportgebieden tnet vee-
houd erijproduc ten op de wereldmarkt kwamen, welke bovendien 
als gevolg van de in die landen heersende productie-omstandig-, 
heden lager in prijs lagen dan die der oude exportgebieden. 
De. bescherming van de landbouw in België en Nederland moest 
zich derhalve zowel over de akkerbouw-, met name de graan-
sector, als do veehouderijsector uitstrekken» 
Nu stelde het nastreven van de instandhouding dor 
eenmaal gegroeide structuur de Belgische overheid voor een 
geheel andere taak dan do Nederlandse. 
Terwijl Nederland zich voor de opgave zag geplaatst zijn 
agrarische exportpositie te handhaven, kon België volstaan mot 
een bescherming van de binnenlandse markt door het weren van 
te grote importen van landbouwproducten en het troffon van be-
paalde prijsboschormonde maatregelen. Deze voor België en 
Nederland verschillende omstandigheden en het hiermede direct 
6) In do L.E.I.-publicatie
 HDe .praotijk van de nieuwe landbouw-- -
politiek" wordt gewezen op'eon zeker verstarrend karakter, dat 
de in'die jaren in Nederland getroffen "landbouwcrisismaat-
regelen" droegen. Deze wat ongunstig aandoende kwalificatie 
heeft evenwel meer betrekking op de aard dor getroffen regelingen 
en op de inhoud ervan in onderdeion en niet zozeer op het feit, 
dat zij de eenmaal gegroeide striictutir "in het groot" - de 
voorkeurspositie van do arbeidsintensieve productioriohtingon -
trachtte te handhaven. 
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in verband staande verschil in doelstelling, hebben er in be-
langrijke mate toe bijgedragen, dat de bescherming van de 
landbouw in Bolgi'ó voornamelijk beperkt is gebleven tot een 
bescherming aan de grens » Voorts is bij de Belgische land-
bouwers als gevolg van de geschetste ontwikkeling tot op heden 
toe de drang tot rationalisatie van de productie en verlaging 
van de kostprijs minder sterk geweest dan in ons land* 
In Nederland moest men daarentegen, naast een uitbreiding 
van de regelingen aan de grens, overgaan tot een bescherming 
van de exportpositie, waartoe oen uitgebreid stelsel van 
"landbouworisismaatregelen" in het leven werd geroepen. Deze 
namen in Nederland een zodanige omvang aan, dat de uitvoering • 
ervan in handen moest worden gelegd van een aantal nieuw op-
gerichte sub-organen van de ovorheidsdo Akkerbouw-, Veehouderij-, 
Groente- en Pruitoentrales. In do bezettingsjaren en de jaren 
daarna zijn het de Bedrijfschappen in combinatie met de Aan-
7} 
en Verkoopbureaux, welke deze taak vervullen. ' 
In België zijn daarentegen naast de bescherming aan de 
grens - oontingentering, invoer- en vergunningsrechten, waarop 
nog nader wordt teruggekomen - de beschormendo maatregelen in 
het binnenland beperkt gebleven tot enkele incidentele maat-
regelen, als een stelsel van areaaltoeslagen ten bate van de 
telers van brood- en een aantal voodergranen (tarwe, rogge on 
gerst) alsmede een productietoeslag aan de produoenten van 
bepaalde kaassoorten. Be uitvoering van deze regolingen bleef 
in handen van de Ministeries van Landbouw en van Eoonomische 
Zaken» Crisiscentrales, c.q. Bedrijfschappen werden niet op-
gerioht. 
In feite is er in de na-oorlogso jaren in de positie van 
de agrarische sector in beide landen t.o.v. voor de oorlog 
weinig veranderd. Dit verklaart voor oen belangrijk deel het 
Belgisch streven terug te keren tot de voor-oorlogse opzet van 
zijn markt- en prijspolitiek, waarin een bescherming aan de 
grens en een grote mate van vrijheid in het binnenland de. 
hoekstenen vormen. Het verklaart tevens, dat in Nederland 
weinig neiging bestaat het eenmaal tot stand gebrachte markt-
ordonende organisme op te heffen, alsmede het voor dit land 
gunstige verschil in kostprijzen te laten varen. Aangezien ook 
in een eoonomische Unio tussen de B.L.E.U. en Nederland do 
export van agrarische producten een rol van betekenis speelt, 
7) Zie L.E.I.-publicatie „De practijk van de nieuwe landbouw-
politiek", blz. 16. 
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is hot noodzakelijk^ dat mot betrekking tot bovenvermelde 
controverse de aanpassing voornamelijk van do zijde van 
België aal dienen to geschieden^ 
( 2) V e r g e 1 i j k o n d o v e r z i c h t v a n d e 
a g r a r i s c h e s t r u c t u u r i n b e i d e 
l a n d e n » 
Wat de formelo economische structuur in de agrarische 
sector van beide landen betreft, kan worden vastgesteld, dat 
er een zeer grote mate van overeenstemming bestaat g 
1 Do factor arbeid is in beide landen relatief in overvloed 
aanwezig, terwijl do kwalitatieve verschillen geiüng ge-
noemd kunnen worden. 
2 De factor kapitaal, moer concreet de betekenis en de aard 
van de gebouwen., de werktuigen, e cd. vertoont evenmin be-
langrijke verschillen^ 
o 
3 De factor grond is in beide landen relatief zeer schaars 
on vertoont kwalitatief evenmin grote verschillen. Dit 
laatste geldt meer in hot algemeen voor alle natuurlijke 
omstandigheden. 
Uit dien hoofde mag worden verwacht, dat ook do materiële 
zijde van de economische structuur; het productie-assortiment^ 
een grote gelijkenis aal vertonen. Dit is dan ook inder-
daad het geval, 
In beide landen ligt het swaartepunt van de agrarische 
productie bij de veehouderijsector- terwijl voorts de arbeids-
intensieve tuinbouw van grote betekenis is en in beide landen 
aanleiding geeft tot export« Een gradueel verschil is evenwel, 
dat, zoals in hot historisch overzicht reeds werd opgemerkt, 
do specialisatie in de richting van een aantal arbeidsinten-
sieve takken van agrarische productie in België minder ver is 
voortgeschreden dan in ons land. Men leze in dit verband ook 
de opmerkingen bij de statistische gegevens op blz. 93 e.v*. 
Voorts hoeft Nederland zich nog gespecialiseerd op oen aantal 
kwaliteitsproducten als pootaardappelen en zaden, terwijl ten-
slotte nog kan worden opgemerkt, dat in België de opbrengsten 
por ha/por dier wat lager liggen dan in ons land, vnl. als 
gevolg van de in het voorgaande vermelde geringere aandrang 
tot rationalisatie in België (productie voor een beschermde 
binnenlandse markt). 
T/7ij zullen hier verder, wat de materiële sti*uctuur betreft, 
volstaan met de volgende aantekeningons 
IKO 
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A k k e r b o u w p r o d u c t e n . (Zie statistische ge-
gevens - IA en HA, 3., c). In "beide landen worden vrijwel 
dezelfde producten geteeld, terwijl ook de kwantitatieve ver-
houdingen der gemeenschappelijke teel ton in belangrijke mate 
overeenstemmen. Deze Cöncur-M-antV; bshoaiu anale 'ceiler 
werd opgemerkt in geval van een economische integratie nog 
geen aanleiding te geven tot ernstige repercussies, mits de 
verschillen in het kosten- en prijsniveau van weinig betekenis 
zijn» Dit laatste is nu voor een deel van de akkerbouwproducten 
inderdaad het geval, nl. voor dat deel, dat in het eigen be-
drijf wordt aangewends de voedergranen en de ruwvoeders. Echter, 
juist met betrekking tot de marktbare gewassen en in het bij-
zonder voor tarwe on suikerbieten lopen de prijzen in beide 
landen sterk uiteen (zie tabel II C). Met name het verschil in 
prijsniveau voor suikerbieten is niet te verklaren uit het 
hogere peil der lonen en pachten in België« De sterke uit-
breiding van het suikerbietenareaal van 1948 op 1949 doet ver-
moeden, dat daarenboven de Belgische bietenprijs zeer gunstig 
ligt. 
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat de teelt van zaden en 
pootaardappelen in België t.o.Vc Nederland een technische 
achterstand heeft» 
Het komt tms voor, dat met uitzondering wellicht van een 
product als suikerbieten, de economische integratie wat de 
akkerbouwseotor aangaat niet op onoverkomelijke moeilijkheden 
zal stuiten. 
2 V e e h o u d e r ij p r o d u c t e n . (Zie statistische 
gegevens -UIA, Bf C, D< biz.96 e,v.) Hot 'betreft hier vrijwel uit-
sluitend marktbare producten, waarbij de rentabiliteit van c|;e 
melkproductie en de varkens- en kippenhouderij de beslissende 
faotoren zijn. Afgezien van het vermelde verschil in lonen en 
pachten, speelt hier, veel meer dan in de akkerbouw, een tech-
nische achterstand aan de zijde van België een rol van beteke-
nis. 
In het voorgaande werd reeds opgemerkt, dat deze tech-
nische achterstand voor een belangrijk deel aan de historische 
ontwikkeling kan worden toegesohreven. Deze achterstand mani-
festeert zioh zeer duidelijk in de geringere melkproductie per 
koe, alsmede in een lager vetgehalte. Wat de varkenshouderij 
betreft wordt aangenomen, dat als gevolg van de belangrijke 
invloed der selectiebedrijven in ITederland en eën fokken in de 
riohting van het bacon-type, in ons land eveneens een zekere 
voorsprong bestaat. Tenslotte zou, volgens de Belgische op-
gaven ook de gemiddelde eierproductie per kip aldaar lager zijn 
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dan in ons land». Plot inhalen van deze achterstand is, in het 
bijzonder wat het melkvee betreft;, een taak welke zekor niet 
op korte termijn te bereiken valt. 
Schenken wij in dit verband nog even aandacht aan de in. 
tabel III D (bla«. 98 ) vermelde prijzen, dan blijkt duidelijk, 
dat het verschil in melkprijs weer in erjn orde van grootte-
ligt, waarbij een zekere aanpassing van ionen e.n pachten in 
Nederland geen uitkomst k&n brengen* In dit verband is het 
wellicht nuttig te wijzen op het feit, dat in België een be-
langrijk deel van de raelkveesiapel gehouden wordt op de kleine 
gemengde zandbedrijven* Een reoont kostprijsonderzoek van het,. 
L.E.I. heeft aan het licht gebracht, dat in Nederland de kost-
prijs van de molk afkomstig van dit soort bedrijven ca 2 ets 
hoger ligt dan die afkomstig van de weidegebieden. 
De in deze tabel vermelde prijzen 'voor varkens en eieren 
vertonen weinig verschil. 
3 T u i n b o u w (Zie statistische gegevens •-*• blz. 98 )• 
Over de tuinbouw zijn voor een vergelijking tussen België en 
Nederland weinig exacte gegevens bekend. Dit geldt als gevolg 
van de nog relatief geringe betekenis van het veilingwezen in 
België, in het bijzonder voor de prijsvorming. Door het ont-
breken van een stelsel van minimum--, ophoud- en vergoedings-
prijzen, kunnen de prijzen van groenten en. fruit in België 
soms belangrijk beneden die in Nederland liggen». T.a.v. be-
paalde teelten - witlof, druiven -• beschikt België over na-
tuurlijke voordelen. 
C. V o r m e n v a n m a r k t o r g a n i s a t i e ! d e 
o p z e t v a n d e m a r k t o r g a n i s a t i e 
v o o r l a n d b o u w p r o d u c e n t e n i n B e l g i ë 
a. H e t b e g r i p m a r k t o r g a n i s a t i e 
wij willen dit begrip zo ruim mogelijk opvatten en zullen, 
er onder verstaan do wijze waarop oen product of groep van pro-
ducten zijn weg vindt van de primaire productiestadia naar de 
consument. Dit impliceert, dat wij ook het op de markt voorkomen 
van een toestand van vrije/volledige concurrentie zien als een 
bepaalde vorm van marktorganisatie, "'"ij zullen verder tevens 
aandacht schenken aan di6 stadia van de productie, welke niet 
uiecr behoren tot de landbouw in do eigenlijke zin van het woord, 
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bijv. de suiker- en broodfabricage, de melkverwerking, e.d. 
Dit lijkt ons noodzakelijk aangezien de marktorganisatie in deze 
verwerkende stadia een directe en veelal beslissende invloed uit-
oefent op de marktorganisatie in de grondstoffensector, c.q. die 
voor bieten, granen en melk. 
Bovenaangegeven begripsomschrijving biodt ons, zonder meer, 
uiteraard weinig steun bij een beschrijving en analyse van het -
gevoerde markt- en prijsbeleid. Hiertoe is verder nodig, dat dit 
begrip wat verder wordt geanalyseerd naar een aantal criteria, 
welke zo gekozen zijn, dat het een voor ons doel maximaal 
rendement opbrengt. De mees+ geschikte criteria, waarbij telkens 
twee uitersten tegenover elkaar worden gesteld, leken ons de 
volgende betrekking hebbond ops 
1 de wijze van ontstaant 
de marktorganisatie is door de overheid tot stand gobraoht, 
of zij is geheel in handen van de bedrijfsgenoten; 
2 de looalisatie van de maoht» 
de marktorganisatie di'aagt een geheel centraal geleid 
karakter, of zij draagt een geheel gedecentraliseerd 
karakteri 
3 de looalisatie van de gehanteerde middelen: 
het markt- en prijsbeleid is gerioht op het binnenlandse 
marktgebied, of zij wordt geponoentreerd aan de periferie 
- •bescherming aan de grens. 
Deze criteria leveren a.h.w. een zestal "elementen" van 
marktorganisatie op. In werkelijkheid zullen in vrijwel elke 
marktorganisatie een aantal van deze elementen in een zodanige 
combinatie aanwezig zijn, dat zij elk hun absoluut karakter ver-
liezen en de combinatie als geheel gezien een "gematigd karakter" 
krijgt. 
Zo zal ?p een markt, waar het c e n t r a a l g e l e i d e 
overheidsingrijpen tot een minimum is beperkt veelal wel een zekere 
beperking in de concurrentie zijn aangebracht, doordat de markt-
partijen zelf tot een zekere regeling van de markt zijn gekomen, 
waarbij de "macht" van elk der marktpartijen in bepaalde mate is 
overgedragen aan een beperkt aantal overkoepelende organisaties, 
bijv. d.m.v. coöperatie. 
Omgekeerd zal op een door de overheid c e n t r a a l g e -
l e i d e marktorganisatie altijd wel een stuk "markt- en prijs-
beleid" (concurrentie) in handen zijn gelaten van de marktpartijen, 
waardoor de markt niet moer volledig centraal geleid is. 
359. 
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b, D e i n v l o e d v a n d e o v e r h e i d o p . d • e 
m a r k t o r g a n i s a t i e 
De invloed van het overheidsingrijpen is in België zeer-
verschillend als we letten op de invloed, v/elke in het binnen-
landse marktgebied en die, welke aan de grens wordt uitgeoefende 
Het ingrijpen op de binnenlandse markt is in vergelijking met 
Nederland van relatief geringe betekenis, Kwantitatieve regelin-
gen bijv» in de vorm van productieregelingen komen, uitgezonderd 
het meng- en maalgebod voor tarwe, niet voor. De bescherming.van 
de Belgische landbouw steunt in hoofdzaak .op een aantal maat-
regelen aan de grens, B.a.w. op een scheiding van de binnenlandse 
van de wereldmarkt, welke in eerste instantie practisch tot 
uiting komt in een zeker verschil in prijsniveau en in de bewe-
gingen van dit niveau op beide markten» 
( l ) D e r e g e l i n g e n a a n d e g r e n s 
Deze oudste pijler in het markt- en prijsbeleid heeft 
een k w a n t i t a t i e f aspects 
het beïnvloeden van de omvang van de in- en uitvoer, bijv... 
door oontingentering, het manipuleren mot de afgifte van in-
en uitvoervergunningen^ 
alsook een p r i j z e n - t e c h n i s c h a s p e c t s 
het beïnvloeden van de prijzen waartegen- de in- en uitvoer-
transacties plaa'ts vinden, of die met deze transacties samen-
8> hangen. ' 
Wat het tweede aspect betreft kan weer onderscheid worden 
gemaakt tussen de normale in- en uitvoerrechten enerzijds en 
het in de depressie van de dertiger jaren opgekomen stelsel 
van heffingen en toeslagen, welke zowel aan de grens kunnen 
plaats vinden als in het binnenland« Prijzon-tochnisch kan 
derhalve de scheiding der markten, afgezien van de in- en. uit-
voerrechten welke altijd aan de grens plaats vinden, ook op 
de binnenlandse markt geschieden.. Practisch genieten de heffin-
gen on toeslagen aan de grens de voorkeur boven die in het 
binnenland. Deze laatste hebben het beswaar belemmerend te 
werken op de intensivering van het bodemgebruik en zijn daar-
enboven in hun technische uitvoering ingewikkelder. 
8*7 De" in-~*on uitvoer" kont nog een i n s t i t u t i o n e e l 
a s p e c t , waaraan echter geen principieel karakter mag 
worden, toegekend. Of de in- en uitvoer door do handol wordt 
verzorgd of door overheidsorganen, is voornamelijk oen kwestie 
van techniek. Wel oefenen do twee oord.ïr genoemde aspecten 
hierop hun invloed-uit« ;• 
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De hoogte der heffingen en toeslagen wordt in het algemeen 
afgestemd op het verschil tussen hot normaal geaohte prijs-
niveau in het binnenland en de prijzen op de wereldmarkt, doch 
een exact verband tussen deze prijsniveaus: bestaat er niet. 
Wat de indirecte invloed van de heffingen en toeslagen 
betreft zij verwezen naar oen korte beschouwing welke hieraan 
is gewijd inde reeds meermalen aangehaalde publicatie van het 
L.E.I.s „De practijk van de nieuwe landbouwpolitiek", blz. 11 
t/m 15. 
(a) Het kwantitatieve aspect dor regelingen aan do grens 
Ondersoheid kan worden gemaakt tussen drie gebezigde 
technieken; 
o 
1 de in- on uitvoer is geoontingenteerd, d.w.z* gebonden 
aan een periodiek vastgesteld maximum in waarde en/of 
hoeveelheid? 
2 de in- en uitvoer vindt plaats togen afgifte van in-
en uitvoervergunningen (licences d'im-/exportation). Dit is 
de zgn. lioenci'éringi 
3 do in- on uitvoer is onderworpen aan het regiem van de 
verklarings-vorgunning (déclaration de licence) 9) 
o 
ad 1 .Do eerstgenoemde vorm, de contmgentoring, is de 
meest ingrijpende, doch vindt thans in Belgi'ê, in togen-
stelling tot de voor-oorlogso jaren vrijwel goon toepassing 
meer. Men houdo wel in het oog, dat een invoer, welke ge-
oontingenteerd is (1 ), practisch tevens geliconcieerd is 
(2°). 
ad 2 * Do normale techniek, welke bij de in- en uitvoer .. 
wordt gevolgd voor producten waarvan een geheel vrije in-
en uitvoer niet wenselijk wordt geacht, is evenals hier te 
lande, de afgifte van in- en uitvoervergunningen, zonder dat 
van tevoren oen vaste grens (oontingentering) wordt vast- .. 
gesteld. Het zijn voornamelijk do veehouderij- en tuinbouw-
producten, welke van deze mogelijkheid tot bescherming 
effectieve steun ondervinden. Daarnaast wordt het ver-
gunningenstelsel ook toegepast op oen aantal akkerbouw-
producten, waarvan tarwe, voekoeken, suiker en aardappelen 
de belangrijkste zijn. 
De a fg i f t e dezer vergunningen geschiedt door de 
C e n t r a l e D i e n s t v a n C o n t i n g e n -
t e n e n V e r g u n n i n g e n (C.D.C.V.)/0 f f i o o 
C e n t r a l d o s C o n t i n g e n t s e t L i o e n 
o e s (O.C.CL.) of door een der door deze Dienst gede le -
geerde i n s t e l l i n g e n , b i j v . De Nationale Dienst voor Afzet 
9) Men verwarre dit niet met de zgn. aangifte (declaratie) aan do 
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van Land- en Tuinbouwproducten. 
In het algemeen mag de afgifte van vergunningen niet 
worden geweigerd voorzover zij "betrekking heeft cp trans-
acties, welke binnen do in de handelsverdragen opgenomen 
contingenten vallen. In verband met tijdelijk ongunstige 
prijsreacties in het binnenland kan evenwel de afgifte 
tijdelijk worden geschorst, 
ad 3 » Slechts de in- en uitvoer van diê producten, welke 
onder het stelsel van de verklaringsvergunning vallen is 
practisch gesproken niet aan beperkingen onderworpen. De 
im- /exporteur vult zelf de vergunning in, waarna door 
een erkende bank contrôle wordt uitgeoefend of o»m»-do in, 
de vergunning vermeide producten op de „vrije" lijst voor-
komen . 
Deze laatste vorm was tot voor kort in,.Nederland niet 
bekend, doch is in het leader van de Benelux-ontwikkeling 
door ons overgenomen» 
NoB» Opgemerkt zij, dat er met betrekking tot de af-
gifte van vergunningen, zowel wat de techniek betreft als 
.de producten waarop de licenciëring van toepassing is, nog 
geen overeenstemming tussen België en Nederland bestaat. 
(b) Het prijzen-technisch aspect der regelingen aan de 
grens. 
Ook dit verschilt op enkele belangrijke punten van dat 
in ons lands 
1 Alleen de in- en uitvoerrechten zijn thans in België 
gelijk aan die voor Nederland. Bij hot in werking treden 
van de douane-unie in Januari 1948 (gemeenschappelijke 
in- en uitvoerrechten) werd tevens bepaald.,, dat deze niet 
zouden gelden voor het tussen de drie Unie-partners plaats 
vindende handelsverkeer. De belangrijkste beschermende 
invoerrechten zijn die voor melk, zuivelproducten, vee, 
vlees, eieren, een aantal tuinbouwproducten en enkele 
akkerbouwgewassen als die voor suiker en aardappelen. 
2 Zoals gezegd is het stelsel van heffingen en toeslagen 
evenals in ons land opgekomen tijdens de depressie-jaren 
na 1930. Eet heeft zich evenwel in België anders ontwikkeld 
dan in ons land» 
De meeste overeenkomst met onze monopolioheffingen aan 
de grens hebben de zgm vergunningsrechten (taxes de licence) 
Zij komen alleen voor bij de invoer van diê producten, welke 
onderworpen zijn aan het stelsel der invoervergunningen. Het 
verschil met onze invoerheffingen is, dat ze niet op korte 
termijn te wijzigen zijn« aangezien, anders dan in Nederland 
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waar zij worden gehanteerd door de Bedrijfschappen, do 
instelling, opheffing of wijziging van do vergunnings-
rochieri to allen tijde de wetgevende organen moot passoren. 
Vergunningsrechten hij. export - onze hoffingen bij 
uitvoer - zijn in Uelgië nooit van kracht gowocst. 
Afgozion van deze technische verschillen bestaat er 
tussen België en Nederland nog een verschil t.a.v. de 
producten waarbij zij worden toegepast. In België bestaan 
thans alleen vergunningsrechten voor boter, room en verso 
melk. 
3 Verder zij nog opgemerkt, dat tegenover de heffingen 
bij invoer,, resp. ;oeslagon aan de binnenlandse producen-
ten nooit agn, compenserende toeslagen, resp. heffingen 
bij uitvoer hebben plaats gevonden« Door de in het alge-
meen zeer geringe uitvoer van agrarische producten heeft 
dit gezichtspunt in België, in tegenstelling met Nederland, 
weinig betekenis. Hot tot. stand komen van oen economische 
Unie betrekt echter ook Bolgiö in do met deze materie 
samenhangende problematiek. Met betrekking tot dit punt 
zij weer verwezen naar de L.E.I.—publicaties „Do practijk 
van do nieuwe landbouwpolitiek", biz* 11 t/m 1.5» 
4 In tegenstelling tot Nederland bestaat er in België 
geen met ons Landbouw Egalisatiefonds overeenkomende in-
stolling. De financiële consequenties van hot agrarische 
beleid, i.e. de heffingen on toeslagen, komon derhalve , 
nergens op oen aparte rekening tot uiting. Deze transaotios 
lopen direct over de Staatskas. 
( 2) D o r o g o 1 i n g o n tja.v. d e p r o d ir e t :l o o n 
d o h a n d o 1 
In het voorgaande werd ex roods op gewezen, dat hot in-
grijpen van de Overheid op de binnenlandse markt in België 
zeer beperkt is gebleven. In het algemeen kan worden vastge- . 
stold, dat het ingrijpen zich in hoofdzaak bepaalt tot con 
aantal technische aspecten als keurings-, selectorings-, 
graderings- on sorteringseisen (zaden, groenten en fruit), 
voorschriften inzake hygiëne, technische outillage (verwer-
kende zuivelindustrio), terwijl do handel in zaden on gekeurd 
pootgood slechts mag geschieden door de erkende handel. 
35$ 
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(a) De vestigingseisen 
Deze komen in de land-- en tuinbouw niet voor5 ook de 
vestiging als handelaar, ira- en exporteur? alsmede de 
vestiging in de verwerkende industrie is in principe vrij 
mits aan de voor bepaalde takken van verwerkende industrie 
en hand'el (zuivel, zaden) gestelde voorwaarden op technisch 
terrein is voldaan« De inschrijving in het handelsregister 
is dus in het algemeen voldoende« Waar nog een speciale 
erkenning nodig is vanwege het Ministerie van Landbouw 
(handel in zaden en gekeurd pootgoed en bij in~ en uitvoer 
van bepaalde tuinbouwproducten) wordt deze erkenning ver-
leend, zodra aan de genoemde voorwaarden op technisch 
terrein i3 voldaan. 
Wel is er in Belgio eon K-B. daterend uit 1936 van 
kracht, welke het mogelijk maakt, dat onder bepaalde om-
standigheden (op verzoek van door de overheid erkende be-
roepsverenigingen van producenten button de landbouw of 
van de handel)door de overheid regelingen, welke door de 
meerderheid der bedrijfsgenoton van een bedrijfstak vrij-
willig zijn aanvaard, verbindend worden verklaard voor de 
gehele bedrijfstak» Dezo regelingen kunnen ook betrekking 
hebben op het voor nieuwe vestiging gesloten verklaren van 
een bedrijfstak of ten doel hebben de uitbreiding van de 
bestaande bedrijven te verbieden. 
Praotisch heeft deze regeling slechts toepassing ge-
vonden in de vorm van een uitbreidings- en vestigings-
verbod voor de industriële maalderijen. 
Voorts zij nog vermeld, dat een K.B. van 1937 &e 
mogelijkheid opent de uitbreiding van bestaande en de 
vestiging van nieuwe margarinefabrieken te verbieden» Dit 
K.B. heeft voor de oorlog wel, daarna echter geen toe-
passing gevondon. 
(b) De productie 
Hierop wordt noch wat de omvang in totaal, noch wat 
de samenstelling betreft door de regering enige directe 
invlbed uitgeoefend. Regelingen als ten onzent ~ de teelt-
vergunningen in de tuinbouw, de kuikentoewijzingen in de 
pluimveehouderij - komen niet voor,> Ook in de verwerkende 
industrie zijn, met uitzondering van de meng- on maalvoor-
sohriften bij de broodbereiding, geen regelingen van kraoht, 
welke de omvang van de productie rechtstreeks beïnvloeden. 
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(o) DG prijsvorming 
Doae is in do loop van 1949 voor allo producten vrij 
gelaten, met dien vorstände, dat zij voor vrijwel alle 
producten onderworpen is aan de zgn» regel van de normale 
prijs * Dit komt hierop neer, d.?..t distribuonton, die van 
bij sondere omstandigheden cp do markt gebruik makend 
"onredelijk" hoge prijzen zouden vragen strafbaar zijn* De 
practisoho betekenis van dsze regeling is o.i» gering» 
Verder moet; hier melding worden gemaakt van het feit, 
dat sinds kort produotietoeslagen worden uitgekeerd aan de 
pi'oducenten van bepaaldo kaassoorten, gecondenseerde melk 
on melkpoeder e 
(d) Competentie 
Tenslotte zij opgemerkt, dat in België de invloed van 
de overheid cp de marktorganisatie en de prijsvorming oen 
wat tweeslachtig karakter draagt« Dit houdt in hoofdzaak 
verband met het feit, dat het twee departementen zijn, 
welke zioh met betrekking tot het te voeren beleid doen 
gelden, ni. de Ministeries van Landbouw en van Economische 
Zaken en Middenstand* 
Anders dan in ons land behoren de handel in agrarische 
producten on do verwerkende industrie in hot algemeen tot 
do competentie van hot Ministerie van Economische Zaken, 
al worden do door dit Ministerie getroffen maatregelen in 
overleg met Landbouw vastgesteld. Ook de in- on uitvoer 
van een aantal belangrijke landbouwproducten als granen, 
veevoeder, vlees, o cd» vallen onder het Ministerie van 
Economische Zaken» Bij do afgifte dor vergunningen treedt 
dit Ministerie weer in overleg mot Landbouw. 
(3) M a r k t i n s x i t u t e'n 
Naast de diverse Diensten van hot Ministerie van Land-
bouw en die van Economische Zaken en Middenstand komt in 
België eon aantal zgn» parastatale organisaties voor, welke 
nauw betrokken zijn bij de uitvoering van het-dooi- do Kegering 
gevoerde beleid. De belangrijkste zijns 
o / \ / 
1 do Algemene Keuringsdienst (A.K.D.) / 
Service Generale de Controle (S.Gr»C<>)$ 
2 de Nationale Dienst voor do Afzot van Land- on Tuinbouw-
producten / Office National des Débouchés agricoles et 
horticoles (OoN„D.AoH.) 5 
3 het Nationaal Instituut voor het Landbouwer od iet (iT.I.L.) / 
Institut National du Cróclit /grioolo (I.N.C.A.)s 
O "1 
o 
4-J de Nationale Zuiveldienst /' 
I n s t i t u t National du Lai t ot ses Dérivées; 
o 
5 do Suikorccmmissio / la üor;:::ii3sicn du Suoro; 
6 de Vlascoœicxssio / la Ceramicvïnn du T.^ .n, 
Wat precies onder paras bata'io instelling a;oei worden 
verstaan is moeilijk in oen voer allo voorkokende vormen 
geldende definitie onder te brongoru ftex deze instellingen alle 
met elkaar gemeen h ob boa is, dat zij liet karakter hebben van 
semie-ovorheidslichamon. Sommige van- hen genieten financiële, 
steun va.n do tfogering, ar.doru daarentegen zijn financieel on-
afhankelijk. 
Do aard van bun vork^aarnhoden, hun bevoegdheden? o,d. 
lopen echter nogal uiteen. In sommige opsichton vervullen zij 
enigermate do taak van onze Bedrijfschappen, in dien sin? dat 
zij op tal van punten uitvoer,<ndo bevoegdheden bezitten - ook 
op het terrein van de markt- en prijspolitiek. Zij hebben 
echter nimmer verordenende bevoegdheden. Lovend!en vervullen 
zij oen belangrijke taak als adviescolleges voor hot ver-
strekken van aanbevelingen aan de overheid« In de leiding der 
parastaialo instellingen zijn zowel vertegenwoordigers van de 
o!verheid als van het bedrijfsleven - de bocronorganisatios, 
eventueel de verwerkende indsutrio, e.d» - opgenomen. 
ad 1 . Deze Dienst ia eerst tijdons de bezettingsjaren 
opgericht. De werkzaamheden van do A.K.D«. liggen uitslui-
tend op technisch terrein.. ï'ij oefent controle uit op do 
te velde staande gewaar en (, pc o ia araappel en) en werkt voorts 
nauw samen mot de Phytopathologie;che Dienot* ;ï-ij reikt aan 
de telers van goedgekeurde gewassen certificaten uit, welke 
de kwaliteit aanduiden on aan do kopers dor gewassen de 
ras-echtheid gar and er cm. li-'r bestaat geen verplichting voor 
de telei'3 van daartoe in aanmerking komende gewassen 
- pootgoed en zaden - zich bij de A.Ts'.D. to laten in-
schrijven* Evenwel, slechts door do AdC.D.. goedgekeurd, 
mogen deze producten worden gecolporteerd. De handel in ge-
kourde zaden on poters mag slechts v/orden uitgeoefend door 
handelaren, die bij de A.KoD. zijn ingeschreven. Deze in-
schrijving geldt tevens als erkenning» 
ad 2 . Van meer betekenis voor do marktorganisatie is de 
invloed, welke uitgaat van do in 1938 opgerichte Nationale 
Dienst voor de Afzet van Land- en Tuinbouwproducten, prak-
tisch altijd aangeduid ais 0.ïT.D»A.E* 
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Financieel is de 0.ilT»D«A.He onafhankelijk van de 
overheid» Zij put haai'* middelen uit de opbrengst van een 
daartoe ingestelde heffing pep kg geëxporteerd product. 
Zij stelt zich tot taak de uitvoer van een aantal agrarische 
produoten te bevorderen^ hei betreft hier vnl» producten als 
groenten, zaden, fruit, eieren or. vlees, De zuivelproducten 
- waarvan de uitvoer overigens te verwaarlozen is - vallen 
hier dus buiten. Voor de diverse groepen van producten is 
een aantal commissies in hot leven geroepen, bijv» die voor 
eieren, druiven, groenten en fruit, sierteeltproducten, 
waarin vertegenwoordigers van de zijde dor produoenton, de 
binnenlandse handel en de exportliandel (verticale opbouw) 
zitting hebben. Deze oommissics vervullen oen adviserende 
taak jegens de Minister mot betrekking tot allerlei pro-
blemen, welke met de export en het stimuleren daarvan samen-
hangen? propaganda (het deelnomen aan tentoonstellingen), 
keuringsvoorschrifton, sorteringseison, e.d. 
De contrôle op de naleving dor gestelde voorwaarden bij 
uitvoer wordt door de 0»1T.D.A.H. zelf verricht. In deze ver-
vult zij dus een funotie, welke te vergelijken is mot die van 
het Uitvoer Contrôle Bureau (iT.O.E.) in ons land '. Deze 
contrôle heeft in het kort betrekking op de bij export van 
een aantal groenten en fruitsoorton, zaden, pootgood en eieren 
van kracht zijnde voorschriften, inzake de kwaliteit en kwa-
liteitsaanduiding, de ras-echtheid, de sortering, de verpak-
king e.d. Op dit terrein werkt de O.N.D.A.H. nauw samen met 
de A.K.D. en de Phytopathologische Dienst. Er wordt naar ge-, 
streefd de kwaliteite- en sorteringseison ook voor do binnen-
landse handel in deze produoten-door te voeren hetgeen tot 
nu toe niet gelukt is. Wel is,zoals eerder gezegd, de binnen-
landse handel van zaden en pootgoed onderworpen aan de 
keuringsvoorschriften van de A.K.D* Voorts zij nog opgemerkt, 
dat de O.N.D.A.H, door middel van een over het gehele land 
verspreide staf van oorrespondenten het prijsverloop van een 
aantal onder haar bevoegdheid ressorterende produoten vast-
stelt, alsook het voorkomen van overschotten en tekorten, 
op basis v/aarvan zij adviezen aan de Minister verstrekt in-
zake de afgifte van in- en uitvoervergunningen, 
ad 3 » Het Nationaal Instituut voor Landbouworediet, eveneens 
daterend van 1938, is een nog jonge vorm van landbouworediet, 
naast de veel oudere particuliere vormen hiervan. 
10) Zie de L.E.I.-publicatie?,,De praotijk van de nieuwe landbouw-
politiek" - blz = 43, 46. 
359. 
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ad 4 » ^ok do Nationale Zuiveldienst is in 1938 opgericht. 
Haar taak is weer gelegen, in do uitvoering en de controle 
op de naleving van de door do overheid gevoerde zuivel-
politiek. Dcao politiek is nog vnl» "beperkt tot een aantal 
technische aspecten t,a,.v. du !iK;lkwinning en de suivel-
boreiding vau oen eigenlijk xngrijpon in do marktorganisatie 
is nog weinig sprake« 
ad 5 « In de Suikorcomaissio hebben* naast de vertegen-
woordigers van de overheid? zitting vertegenwoordigers van 
de bietontelersorganisaties en do suikerindustrior Het 
overheidsingrijpen op de "binnenlandso marktorganisatie is 
van weinig "belang» De privaatrecht old jke organisatie is in 
deze sector ovenwei ver gevorderd, sodat ds taak van de 
Suikercomminsie in "belangrijke mate wordt 'bepaald door een 
controle cp de naleving van do privaatrechtelijke regelingen. 
Wanneer tussen de betrokken partijen (hiotonverbouwers en de 
suikerindustrie) bepaalde regelingen zijn getroffen, welke 
door een meerderheid zijn geaccepteerd wordt hieraan door 
do overheid haar fiat gegeven» De regelingen: zijn dan voor 
de betrokken bedrijfstak „verbindend" verklaard* 
ad^6 . De Vlascominissio verschilt qua, opzot en taak weinig 
van du Suikeroomraissio. 
o . D e i n v l o e d v a n d e b o d r i j f s g e n o t o n 
o p d e m a r k t o r g a n i s a t i e 
Is het overheidsingrijpen voornamelijk beperkt tot oen aan-
tal rogelingon aan do grens, de invloed op de marktorganisatie 
uitgaande van do bedrijfsgenoten is vrijwel uitsluitend gecon-
centreerd op de binnenlandse productie en handel» Zij draagt, 
met uitzondering van enkele sectoren con weinig gecentraliseerd 
karakter. 
( 1 ) D e s t a n d s o r g a n i s a t i e s 
Van de ca 300,000 loden van do agrarische beroepsbe-
volking is ongeveer twee dorde deel aangesloten bij de stancls-
organisaties. Hiervan is weer ongeveer de helft georganiseerd 
in de sterk op Vlaanderen georiënteerde B e l g i s c h e 
B o e r e n b o n d , welke zich op confessioneel (E .Ko) 
standpunt stolt» De overigen zijn aangesloten bij do volgende 
organisaties; 
De A l l i a n c e A g r i c o l e B e l g e - eveneens 
cenfoösionool (E.Kr.), doch op Fallonie georiënteerd; 
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de F e d e r a t i o n N a t i o n a l e d e s U n i o n s 
P r o f e s s i o n n e l l e s A g r i c o l e s - (U.P«A.) 
een neu t ra l e organisa t ie? 
de F 6 d ë r a r i o n 5f a b i o n a 1 e d e s S y n d i -
c a t s A g r i o c 1 e s !,P*ïI wS«AK) - eveneens een neutrale 
organisatie? 
het V l a a m s e 3 o e r e n f r o n t - welke organisatie 
nauw vereenden is met do FojsT>S«A« 
Over het al g ein e on kan ook met beirekking tot de e tand s-
organisäties warden opgemerkt, dat de organisatievormen in de 
Belgische landbouw minder hecht zijn dan die in ons land en 
ook. minder verbreid» Sen systeem als in ons land, waarbij de 
Standsorganisaties en de Landarboidersbonden in de Stichting 
voor de Landbouw permanent samenwerken, is in België niet be-
kend. 
Wat de Boerenbond van do andere organisaties onderscheidt 
is het feit, dat deao organisatie over een aantal sub-organen 
beschikt, welko zieh meer specifieke doeleinden stellen» De 
belangrijkste hiervan zijns 
1 D e 0 e n t r a. 1 e A a n - e n 7 e, r k o o p v e r -
e n i g i n g , welke de bestellingen der aangesloten leden-
aankoopverenigingen centraal uitvoert» Zij is tevens belast 
met het toezicht op oen aantal tuinbcuwveilingon» 
o 
2 Het Z u i v e 1 o o n s u 1 e n T> S C h a p <• 
Hierbij zijn 85 coöperatieve zuivelfabrieken aangesloten» 
3"De V e r z e k e r i n g s m a a t s o h a p p ij * 
Dose maatschappij verzekert alle normale technische risico's, 
als brand, ongevallen, hagelslag, e«d<. 
4 De C e n t r a 1 e S a s v o o r L a n d b o u w c r o -
d i e t , waarbij ca 700 Eaiffeisenkassen zijn aangesloten. 
De Alliance agricole Belge beschikt niet ov-er eigen sub-
organen, v/elke op economisch terrein werkzaam zijn, doch maakt 
waar nodig, gebruik van de diensten van de Boerenbond» 
De onder (1 ) en (2 ) genoemde toporganen beschikken slechts 
over adviserende bevoegdheid t»o»v. de bij hun aangesloten 
tuinbouwvoilingen, resp» zuivelfabrieken» Zij dragen dus weinig 
bij tot een centrale opzet van do marktorganisatie in deze 
sectoren. 
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(2) D e b e r o o p s o r g o. n i s a t i e s 
(a) E e t c o o p e r a1 t i e w e a e Yi 
De ontwikkeling van de ooöperatie is in België minder 
ver gevorderd dan in ons land«. Hot is moeilijk in het kort • • 
de oorzaken hiervandaan te gever.* DOÜC liggen voor een deel 
op niet--economisch, terrein en hangen o«ar eamen me b het 
verschijnsel, dat ook andere vormen van organisatieleven 
in hun ontwikkeling ean stadium hij die in ons land achter-
liggen. 
Er is eon 'aantal, vormen vin coöperatie, welke in 
België èn Nederland gemeenschappelijk voorkomen«. 
Eet betreft hi er s 
1 de aan-• en veiicoopoooperatios^ 
2 de coöperaties in de atsivelseotor, 
3 de veilingen, 
4 de boerenleenbanken« 
Eet zijn de coöperaties in de zuivelsector en de veilingen 
welke hier onze aandacht vragen» 
H e t o o ' b' p e r a t i e w e 'z- '••e ft " i n d s s u i v e 1 -
s e o t o :e . . • • • • 
Ook in deze sector ia de ontwikkeling van de coöperatie' 
hij die in Nederland ten-achter. De organisatie van de coöpe-
ratieve zuivelfabrieken in gewestelijke bonden., die zijn 
aangesloten bij de centrale organisaties het A l g e m e e n 
V e r b o n d v a n . d o C o ö p e r a t i e v e Z u i — 
v e l f a b r i e k o n (ii.V.C.Z.) verschilt in-'België niet 
noemenswaard van die in ons land«. De organisatie van de 
afzet is? in tegenstelling tot ons l".nd; veel minder ont-
wikkeld dan die van do aankoop« Terwijl een groot deel dor 
Nederlandse coöperatieve zuivelfabrieken is aangesloten bij 
een zevental ooïïperatiëvo zuiVelverkoopverenigingen wordt 
in België slechts' een deel van de boterproductie via de 
coöperatieve'- botermijnen te Brussel» Antwerpen on Hasselt 
verkocht*' 
Tenslotte zij or hier op gewezen, dat de A.V»C«Z. 
evenals het Zuivelconsulentsohap van de Boerenbond voor-
namelijk een adviserende taak heeft, zodat ook van deze 
zijde geen centrale marktorganisatie in de melk- en zuivel-
sector tot stand is gebracht» 
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H e t v e i 1 i n g w o z o n 
Hei; aantal veilingen is in België nog zeer gering. 
Een veilplicht is niet aanwezig* Marie tollenende regelingen 
t.a.v. fondsvorming, minimum- en vergoedingsprijzen e.d. 
komen in België niet voor» Als gevolg hiervan oefenen de 
veilingen slechts in geringe mate invloed uit op de markt-
organisatie in de tuinbouw. 
Van meer belang dan de tuinbouwveilingen zijn die 
voor boter te Brussel, Antwerpen en Hasselt. 
De tuinbouwveilingen ressorteren op enkele uitzonde-
ringen na onder het Ttiinbouwcünsulentschap van de Belgische 
Boerenbond^ de overige veilingen n L die voor boter en 
eieren, onder de Centrale Aan- en Verkoopvereniging van de 
Boerenbond* De taak van het Tuinbouwconsulentschap is weer 
voornamelijk een adviserende, evenals die van de Aan- en 
Verkoopvereniging. 
Met uitzondering van deze vier vormen van coöperatie 
hebben België en Nederland vrijwel geen coöperaties in de 
landbouw gemeen» Coöperatieve suiker-, aardappelmeel-, 
strocarton- en vlasfabrieken en slachterijen kent men int 
België niet. Wel zijn er enige coöperaties voor de afzet 
van zaaizaad en pootgoed tot stund gekomen. Coöperaties 
tot gezamenlijk gebruik van landbouwwerktuigen welke in 
Nederland snel in aantal toenemen (eind 1948 waren er reeds 
ca 250) komen in België nog weinig voor, 
(b) D e p a r ' t i c u l i e r e o r g a n i s a t i e s 
Met uitzondering van enkele sectoren oefenen deze 
organisaties vrijwel geen invloed uit op de marktorgani-
satie. Waar dit wel hot geval is - bijv« bij suikerbieten, 
melk, zuivelproducten en vlas - zij hier volstaan met er 
op te wijzen, dat de in deze sectoren opererende organi-
saties van de telers en van de verwerkende industrie zich 
in hoofdzaak beperken tot een regelen van de prijsvorming. 
In de suiker-* en vlassector draagt deze privaatrechtelijke 
marktorganisatie een vrij sterk centraal geleid karakter;., 
in de zuivelsector is dit in mindere mate het geval. Even-
als bij de coöperatieve organisaties op zuivelgebied het 
geval is, heoft ook het toporgaan van de particuliere 
zuivelfabrieken weinig macht; over de bij haar aangesloten 
bedrijven« De handel in melk en zuivelproducten is vrijwel 
geheel in handen van particuliere organisaties, welke een 
geheel onafhankelijke positie inneemt t.o.v. de zuivel-
fabrieken , _ 
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PRIJSBELEID S LS BS Düi DlSIi'ïICffiR .'AÜSN" 
A« E e t m a r k t ~- o n p r i j s b e l e i d 1; o t 1940 
Tussen do jaren 1033 en '1940 werd, wat de kwantitatieve 
sijde van co bescherming aan de grens aangaat.,, een uitgebreid stel-
sel van licencioring ingevoerd, waarbij de import van een aantal 
producten bovendien aan maxima werd vastgelegd, (contingentering)» 
Gek prijs-techriisch werd de bescherming "verder ontwikkeld. ITaast 
de tot nu toe voorkomende doaanereoh ten. welke gedurende die jaren 
in hot algemeen belangrijk werden verhoogd., ontstond het hiervoor 
beschreven stelsel der vergunningsrechten (taxes de licence), te 
vergelijken met de racnopoliehcffingen in ons Jand» 
In I939 had do liooneiöring en/of eentingen tering' van de 
import zich uitgebreid over vrijwel alle arbeidsintensieve-/ver-
edelingsproducten als de zuivelproducten, de eieren, slachtvee en 
-vlees en een groot aantal tuinbouwproducten. Daarnaast was de 
invoer van granen., exclusief die van haver, gelicenoiëerd. Vrijwel 
alle voredolings-• on tuinbouwproducten ondervonden bovendien een 
effectieve steun in de verhoogde douanerechten on/of de vergunnings-
rechten» 
.In.tegenstelling met ons land -nan t.a»v. de akkerbouwproducten 
dess bescherming aan de grens eon. veel geringere plaats in. Deae. 
producten, :Uc* de granen, kwamen in .het algemeen tegen het lage 
prijsniveau van de wereldmarkt in België ter beschikking. Het werd 
slechts in geringe mate verhoogd door een vergunningsrecht van 
frs 10 per ICO kg. Dit had. weer een gunstige- invloed op de prijzen 
der veehouder-i jproduoten en meer in het rd.gemesü (en dit was voor 
België als industriële natie van grote betekenis) op de kosten van 
levensonderhoud». 
Waar de bescherming van de akkerbouwproducten aan de, grens,-
in het algemeen - met uitzondering van enkele hoge douanerechten, 
als bijv. voor suiker - van weinig betekenis was. moest hieraan op 
de binnenlandse markt wat v/orden gedaan» Daartoe werden aan de 
telers van graangewassen -- tarwe, rogge, gerst, echter met uit-
zondering van haver - areaal toeslagen uitgekeerd» De middelen hier-
voor werden geput uit het hierboven vermelde vergunningsrecht van 
frs 10 per 100 kg* 
Enkele andere maatregelen, welke op de binnenlandse markt 
werden getroffen* waren do productietoeslagen uitgekeerd aan de 
producenten van bepaalde kaassoortenslierve Kaas, Port Salut on 
harde kaas van 40+ en 45+-
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Gezien de belangrijke import van kaas was het gemotiveerd de 
bescherming voor kaas aan de grens beperkt te houden en daar-
naast toeslagen aan de binnenlandse producenten uit te keren. 
Deze oplossing paste geheel in het kader van de gevoerde politiek 
de kosten van levensonderhoud zo laag mogelijk te houden. Hier-
tegenover doet een andere maatregel,, de contingenterirtg van de 
margarineproductie fcen bate van beter., wat inconsequent aan* 
E . D e c e n t r a a l g e l e i d e m a r k t o r g a n i s a -
t i e t i j d e n s d e b e z e t t i n g s j a r e n 
Na het uitbreken van de oorlog heeft de ook in de dertiger 
jaren nog „liberaal" gebleven marktorganisatie in de Belgische 
landbouw op korte termijn plaats moeten maken voor een van 
overheidswege stringent doorgevoerde en centraal geleide markt-
regulering» Aangezien een groot doel van de getroffen maatregelen 
direct verband hield met de door de bezetting geschapen toe-
stand zal hierop slechts kort worden ingegaan. 
Volstaan zij met te vermelden, dat aan de boeren alsook aan 
de verwerkende industrie productieregelingen werden opgelegd, 
welke enerzijds een intensiever gebruik van de grond beoogden 
(scheuren van grasland, uitbreiding van de teelt van hakvruohten 
met name van aardappelen en bieten), anderzijds aan de productie 
van die gewassen uitbreiding gaf} waarvan voordien een belangrijke 
import nodig was geweest (broodgranen)« Uiteraard kwam de pro-
ductie van voedergewassen op het tweede plan te staan terwijl de 
rundvee-, varkens- en pluimveestapel geleidelijk werden inge-
krompen. Deze "des-investering" opende de mogelijkheid, dat men 
althans wat de vleesconsumptie betreft, een aantal jaren boven 
zijn stand kon leven» De melkvoostapol werd hierbij in zekere 
zin gespaard en relatief belangrijk minder ingekrompen dan de 
totale veestapel» 
Naast deze productioregelingen werd aan de boeren voor een 
aantal producten een inleveringsplicht opgelegd, waarvan die voor 
brood- en voedergranen, peulvruchten, melk, zuivelproducten,,.vee 
en eieren wel de belangrijkste waren. Anderzijds werd de con-
sumptie van vrijwel alle voedingsmiddelen aan rantsoenerings-
voorschriften onderworpen. 
Behalve de productierogelingen en do inleveringsplicht ener-
zijds en do rantsoenering van het verbruik anderzijds, waarmee de 
twoe uiteinden van de distributieweg in handen der marktordenendo 
ü.c:v;pru;n waren gelegd, bostondon ook voor de tussenliggende :::t.°li"> 
1 J O ! 
- de handel en vermerkende industrie - markt- en prijsregelingen, 
op de naleving waarvan de ragering in hoofdzaak afhankelijk was 
van repressieve controle * De p:?x jsregolingen droegen of het 
karakter van maximumprijzen - meec-tai van kracht voor de diverse 
stadia in de handel en/of voor de consument--, of van vaste prijzen -
meestal geldend vcor de producent» Een vergaande differentiatie 
in de prijsregelingen? zoals die in ons land geleidelijk aa.n 
groeide yis er in België nooit geweest. Waar men in ons land voor 
de handhaving van de prijsregelingen overheen arsenaal van mogelijk-
heden beschikte, waarbij naast do ook in België gehanteerde midde-
len genoemd kunnen worden de door onkelo Bedrijfschappen opgezette 
stelsels van heffingen en toeslagen en do aan- en verkooptrans-
acties der nauw aan do Bedrijfschappen verbonden Aan- on Verkoop-
bureaus, was men in Belgi'ê voornamelijk aangewezen op eon stelsel 
van repressieve contrôle op de binnenlandse markt door controle-
ambtenaren» De prijsvoorschriften lagen in het algemeen op een 
voor de boeren gunstig niveau« De belangen van de consument bij 
lage prijzen, welke vóór de bezetting via het laag houden van de 
kosten van levensonderhoud, nauw gekoppeld waren aan Belgiëfs 
positie van industrieland kwamen nu op het tweede plan- Ter wille 
van de „•prijsbeheersing" moest evenwel naast do rantsoenering van 
het verbruik een subsidieregeling voor tal van producten worden 
ingovo erd * 
De hierboven globaal aangegeven centraal geleide opzet van de 
marktorganisatie alsmede de uitvoering ervan waren in handen van 
de in 1940 door de Secretaris-Generaal van het toenmalige Ministe-
rie van Landbouw en Eavit-ailiering opgerichte N a t i o n a l e 
L a n d b o u w - e n V o e d i n g s c o r p o r a t i e (ïT.L.V.C.), 
a.h.w. een verlengstuk van genoemd Ministerie. Deze Corporatie, ge-
schoeid op Duitse loost - „ITährstand" - en te vergelijken met onze 
Directie van de Voedselvoorziening in Oorlogstijd, beschikte over 
uitgebreide verordenende en uitvoerende bevoegdheden op het gebied 
van de voedselvoorziening. Zij workto op dit terrein geheel zelf-
standig en was sleohts verantwoording verschuldigd aan de Secretarie-
Gen eraai. 
De N.L.V.C, beschikte bij .d<? uitvoering van haar beleid over 
een aantal sub-organen, de zgn» Hoofdgroeperingen, te vergelijken 
met onze Bedrijfschappen en elk werkzaam in een bepaalde sector. 
Ook deze laatste organisaties beschikten niet alleen over uitvoe-
rende, doch binnon de haar toegewezen sector ook over verordenende 
bevoegdheid. De belangrijkste van deze Hoofdgroeperingen waren die 
voor Graangewassen en Veevoeders Zuivel, Vetten en Sieren? Vee, 
Vlees en Bijproductens -Vis en Visserijproducten» 
Tf Zie L.ID* I.-publica tie De practijk van do nieuwe landbouwpolitiek 
- biz. 10. 
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In het algemeen kan geconcludeerd worden, dat de centraal 
geleide marktorganisatie in België op tal van moeilijkheden is 
gestuit. Men schrijft deze own. toe aan de omstandigheid, dat de 
privaatrechtelijke organisatie der bedrijfsgenoten zelf in dit 
land relatief gering tot ontwikkeling is gekomen. Bij het op-
leggen der regelingen kon derhalve slechts in geringe mate gebruik 
worden gemaakt van reeds bestaande organisaties. 
Het optreden van de N.L.C.V. heeft sleohts weinig blijvende 
resultaten overgelaten» De dooi' haar opgezette melkbestemmings-
voorschriften zijn geheel vervallen, w.o. ook de planmatig opge-
zette voorziening van de grote consumptiecentra van melk en melk-
producten. Een van de weinige resultaten, welke behouden bleven 
is de drastische beperking van hot aantal zuivelbedrijven en een 
aanmerkelijke verswaring van de vestigingseisen op technisch 
terrein voor deze industrie. 
C. H e t m a r k t - e n p r i j s b e l e i d i n d e 
j a r e n n a d e b e z e t t i n g 
Ha da bevrijding zijn de N.L.V.C, en de daaronder ressorte-
rende organisaties als gevolg van een hevig verzet, dat van land*-
bouwzijde tegen de Corporatie was gerezen, op korte termijn op-
geheven. De tot stand gebrachte marktorganisatie moest echter voor-
lopig worden gehandhaafd. Deze opheffing plaatste de autoriteiten 
voor grote moeilijkheden, aangezien deze. over geen andere orga-
nisatie beschikten om de landbouwproducten langs regelmatige weg 
(de rantsoenering was toen nog algemeen van kracht) van het platte-
land naar de steden te brengen. Het gevolg was dan ook, dat al 
spoedig een belangrijk deel van de voedselvoorziening zich in het 
„vrije verkeer" voltrok tegen zwarte prijzen. Het Ministerie heeft 
toen het administratieve apparaat van de opgeheven corporatie zo 
goed mogelijk in het eigen apparaat opgenomen. 
Het bleek al spoedig, dat de algemeen economische politiek er 
na de oorlog op gericht was de voor-oorlogse structuur van de 
Belgische economie te herstellen. De regering heeft daarbij een 
koers gevolgd, waarbij zij de beheerste inflatie voor een deel 
- via enkele loonronde's - zich liet effectueren en verder aotief 
heeft bestreden d.iruv. een verzadiging van de consumptieve vraag. 
De importen van consumptiegoederen, w»o» voedingsmiddelen werd in 
dit kader vrijwel niet beperkt* De levensmiddelen bleven voor een 
belangrijk deel nog gesubsidieerd, doch gehoopt werd, dat een 
daling "tin hot p^i-'nni'.'"'..• n1. op do worolduierkt 7ou optreden, welke 
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dit onderdeel van de inflatoire spanning zou wegnemen. Automatisch 
•bracht de ingeslagen koers mede, dat zioh met betrekking tot de 
voedselvoorziening de voor-oorlogse structuur herstelde. 
Reeds in de loop van 1946 en 1947 werden door de Belgisohe 
Regering stappen ondernomen in de richting van een vrijere prijs-
vorming. Deze-periode werd afgesloten met een drastische beperking 
van de subsidies op voedingsmiddelen in Augustus 1947» 
Het was op dat tijdstip duidelijk geworden, dat de prijs-
daling op de wereldmarkt op zich liet waahten. Be financiële las-
ten van de gevoerde subsidiepolitiek deden zioh echter in steeds 
sterker mate gelden. Mede op grond van deze overwegingen werd be-
sloten alle subsidies te laten vervallen met uitzondering van die 
op brood en boter, welke beide subsidies overigens wel gereduoeerd 
werden. Als gevolg van de ook na Augustus '47 nog aanhoudende 
prijsstijgingen moest de Regering, teneinde nieuwe loonronde's te 
vermijden enkele maanden later opnieuw enkele produoten in de sub-
siiieregeling betrekken, nl.s vetten, vlees en veevoeders. 
Tegelijkertijd met het intrekken van de meeste subsidies in 
Augustus 1947 trof de Regering als tegenhanger der hieruit voort-
spruitende prijsstijgingen een maatregel, welke de stijging der 
kosten van levensonderhoud voor de lagere inkomensklassen moest op-
vangen'.- Daartoe werden aan de economische zwakkeren periodiek zgn. 
oompensatievergoedingen uitgekeerd. In wezen had dus de Regering,, 
hierdoor de „overall" subsidielasten voor het totale distributie-
pakket getransformeerd tot een gediscrimineerd subsidiestelsel 
voor een beperkt deel van dit pakket, hetgeen een belangrijke 
verlichting van de financiële lasten wov de Regering inhield. 
In de loop van 1948 io opnieuw een groot aantal vereen-
voudigingen in het overheidsingrijpen op de marktorganisatie tot 
stand gebracht. De enige producten, welke aan het einde van dit 
jaar nog onder een subsidieregeling vielen, waren brood en ge-
importeerde boter. 
1 In de akkerbouw bleven alleen de inleveringsplicht voor tarwe 
en de prijsvoorschriften voor tarwe, broodbloem en brood gehand-
haafd. De nog van kracht zijnde rantsoeneringsvoorschriften, O.a.. 
die voor brood en suiker kwamen te vervallen. De handel, de prijs-
vorming en de invoer van veevoeder/voedergranen werd vrij. 
2° In de Veehouderijsector nam de inleveringsplicht van melk en 
slachtvee een einde. Voor bepaalde kaassoorten, geoondenseerde 
melk, geïmporteerde boter, slachtvee en vlees bleven nog maximum-
prijsvoorschriften van kracht. 
3 In de tuinbouwsector was de markt en prijsvorming geheel vrij. 
n. CO 
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.-Geduldende 1.949 kwamen ook de i n l eve r ingsp l i ch t voor 'tarwe, "'de 
' subs id ië r ing van -brood en'ge'ïmporteerde boter en de no'g bestaande 
maximumprijzen te vervallen5 in 195^ de r i c h t p r i j s voor ' tarwo-af 
•boerderi j» Hiermede.was, op enkele uitzonde::ingeu na op de binnen-
. landse markt de voorv-oorlogse' toestand hers te ld ' . 
D....D e - o p z e t v a n d e i n l e v e r i n g s p l i c h t 
e n d e . o e n. t r a 1 e i n v o e r ' ...*.-• 
..Wij zul le», âe opzet van de in iever ingspl io la t en de c e n t r a l e 
4nvoer in .he t . k o r t aangeven aan do hand van de r ege l ing voor 
:gran,en/veevoeders, melk en slachtvee« 
a . G- r a n e-; n / v e e v o e d e r s 
( 1 ) D. e i n 1 e v e r i n g s p 1 i c h t 
De grote.sohaarste aan granen-tijdens en gedurende de 
• eerste jaren na de bezetting maakte hot noodzakelijk de weg " 
van produaent naar verbruiker geheel tö beheersen. Dit heeft : 
ert/Oe geleid,- dat aan de boeren een plicht werd opgelegd dè 
door hen verbouwde kwantiteiten granen ter beschikking te 
stellen aan de overheid, i.e. het toen nog bestaande M i n i s -
t e r i e v a n I n v o e r o n R a v i t a i l l e r i n g . 
In feite kwam de regeling hierop neer, dat elke producent, die 
een .minimum-areaal met graangewassen beteeld had, ,,;rekening-
pli^htig was tegenover de Staat" voor zijn productie on deze, 
verminderd met een zekere hoeveelheid bestemd voor eigen ge-
bruik (zaaizaad, consumptie), moes4! inleveren aan de doér het 
2) 
Ministerie van Invoer en Havitaillering erkende 'handel, of 
rechtstreeks aan de ,,'industri'óle" maalderijen. De handel' was 
te allen tijde verplicht de aangeboden kwantiteiten tégen de 
geldende .prijzen 'over te. nemen. Daarenboven werd een premie 
uitgekeerd, van: f rs 120 voor elke 100 kg, welke e en-'producent 
. Leverde boven zijn voor oogst I94Ó vastgestelde aanslag. '•' 
2) De erkenning berustte geheel op het voldoen aan een aantal';''vo-or--
waarden Op technisch terrein inzake de inrichting er}..de -, capa- •; -"-'•-
citeitV: ; *'"'"•'' '" "" '!" 
3) De door de handel.te betalen; prijzen bedroegen per. 100 kg . 
in:- "~ ' 1946, . r .,. 1947. 
tarwe "•' frs '39 ó frs" 430' 
rogge » 370 •••;•••• •' •*•••• 370'•"'• 
gerst . , » .355 . ... . "•" 355 
haver "- ' • !' 325 " ' " 325 
Sinds oogst 1943 zijn de prijzen voor rogge, gerst en haver vrij; 
de tarweprijs werd op frs 430 gehandhaafd ook voor 1949« 
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Deze promies, welke rechtstreeks ten laste kwamen van de Schatkist 
en uitbetaald werden door d e . D i e n s t v o o r d e T a r w e -
p r e m i e van het Ministerie van Invoer on Kavltailloring, waren 
niet in de vastgestelde prijzen voor meel en "bloem verdisconteerd. 
Zij betekenden dus een rechtstreekse subsidiering ten behoeve van 
de consument. Het is duidelijk, dat deze premie in bepaalde op-
zichten verder ging dan de voor-oorlogse bescherming aan de 
grens van de graanverbouw met de daaraan gekoppelde toeslag per 
ha. Zij droeg een duidelijk productie-stimulerend karakter door 
het bevoordelen van oen a.h.w. marginaal deel van de tarwepro-
ductie. Een bezwaar van dit systeem was evenwel, dat de mate 
waarin de individuele producent hiervan profiteerde afhankelijk 
was van de min of meer toevallige omvang van zijn tarwe-areaal in 
1946. Voor oogst 1949 is het stelsel der premies weer ingetrokken, 
zodat voor dat jaar do tarweprijs geheel gebaseerd was op de rioht-
prijs van frs 430 -af boerderij. Als govolg van de schaarste aan 
voedergranen heeft ontduiking ten nadele van de producent - bijvoor-
beeld doordat de handel hem oen lagere prijs uitbetaalde dan offi-
cieel gefactureerd werd - goon ernstige vormen aangenomen. Daaren-
boven kon dit gevaar nog bestreden v/orden door wijziging aan te 
brengen in de mengvoorschriften voor de mengvoederfabrikanten 
(voedergranen) en hot inmengingspercentage voor de maalderijen 
(broodgranen). Zoals in hoofdstuk I reeds werd vermeld, is in 
België een extra waarborg voor het handhaven van prijsregelingen 
in de vorm van overheidslichamen, iBc» het Aan- en Verkoopbureau 
van Akkerbouwproducten (A.V.A.) ten onzent*', niet bekend. De 
prijsregelingen van granen droegen voor de producent dan ook prao-
5) tisch het karakter van wat men hier te lande met richtprijzen ' 
aanduidt, al werden zij dan officieel wel als vaste of gegaran-
deerde prijzen aangeduid. 
De tweede faso in de marktordening voor granen werd gevormd 
door do contrôle op de naleving van de aflevering der vastge-
stelde kwantiteiten on de prijsvoorschriften. De erkende handel 
moest daartoe de ingeleverde hoevoolholen per producent administra-
tief vastleggen en deze gegevens doorgeven aan de((provinoiale 
directies" Voorts kondon deze laatste aan de hand van door d© 
handel overgelegde leveringsfacturen in duplo nagaan of - althans 
officieel - de bij deze overdracht geldende prijsvoorschrifton 
waren nageleefd en de vereiste kwantiteiten waren geleverd. 
4) L.E.I.-publicatie'„ Do praotijk van de nieuwe landbouwpolitiek", 
bis. 16, 19-21. 
5) ldom, blzo 10 e.V. 
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Deze inloveringsplicht is voor voedergranen reeds in. 
April 1948 opgeheven, zodat sindsdien de handel in binnen-
landse voedergranen geheel vrij is. Voor tarwe is de inleve-
ringsplioht eerst voor oogst 1949 opgeheven-
De financieel gunstiger resultaten in de veehouderij-
sector hebben ertoe geleid, dat het ondanks de leverings-
plicht regelmatig is vooi-gekomen,, dat een deel van de tarwe 
in.deze sector terecht is gekomen. 
(2) D e c e n t r a l e i n v o e r 
In aansluiting op bovenstaand.:; beschrijving van de wijze 
waarop het Ministerie van Invoer en Ravitaillering de be-
schikking kreog over de binnenlandse granen, zal nu oen enkel 
woord worden gewijd aan de import,. 
Daar evenals in Nederland, de binnenlandse productie van 
tarwe zowel als van voedergranen onvoldoende is voor de binnen-
landse .behoef ten vindt er een relatief vrij bolangrijko invoer 
van granen plaats. De voor-oorlogse vorm van boscherming aan 
•de-grens ( invoerrechten, vergunningsrechten ) is zoals gezegd, 
nog niet hersteld« De aankoop in het buitonland van alle granen 
geschiedde tot voor kort geheel conti-aal door de verheid en 
was in handen gelegd van zgn. e c o n o m i s c h e m i s -
s i e s (Missions économiques) , ressorterend onder het 
Ministerie van Buitenlandse Handele Voorzover deze aankopen . 
in het dollar-gebied, plaats vonden was het nodig, dat dit deel 
• 7) 
van het aankcopprogramma ter beoordeling aan de O.E.E.G. 'werd 
- voorgelegd. Na verkregen, machtiging kon tot deze dollaraan-
kopen worden overgegaan» 
• De economische missies droegen voorts zorg voor het 
transport naar de Belgische havens. Bij aankomst aldaar werden 
de granen tegen de gecontracteerde prijzen overgedragen aan de 
0 f f i o e C e n t r a l d e R a v i t a i l l e m e n t 
e t A g r i c u l t u r e (O.C.R.A.), ressorterend onder het 
toenmalige Ministerie van Invoer en Ravitaillering. Aangezien 
de prijzen van granen op de wereldmarkt in de eerste jaren 
na de oorlog relatief hoog lagen werd het i,v.m. een stabiele 
ontwikkeling van het binnenlandse loon- en prijsniveau nodig 
geoordeeld, deze importen aan het binnenland ter beschikking 
te stellen togen prijzen, welke enerzijds belangrijk lager 
6) Deze missies zijn met het vrij worden van de import geleidelijk' 
aan opgeheven. De laatst opgeheven missie was die voor de tarwe-
import, voor welk product de centrale import het langst gehand-
haafd bleef (Maart 1950). 
7) Organization for European Economie Cooperation; zie eek de 




lagen dan die op de wereldmarkt, doch anderzijds een lonende 
binnenlandse productie waarborgden. Het verschil tussen de 
hoge aankoopprijzen welke de 0.C.B*A«> in rekening werden ge-
bracht en de lagere (vastgestelde) prijzen, waartegen deze 
de importen aan het binnenland ter beschikking stelde, werden 
overbrugd door overheidssubsidies. De subsidiering der granan 
vond dus in principe alleen plaats voor geïmporteerde granen 
en wel bij de O.C.R.A.5 °P de binnenlandse granen werd alleen 
een subsidie uitgekeerd voor tarwe ten behoeve van een lage 
broodprijs, welk subsidie aan de maalderijen werd uitgekeerd. 
De binnenlandse voedorgranen zijn dus nooit gesubsidieerd ge-
weest. 
De geïmporteerde granen werden door de O.C.R.Â. tegen de 
vastgestelde prijzen overgedragen aan MG r a a n i m p o.r t ", 
een partiouliere organisatie, welke de graanimporteurs, - cora-
missionnairs en - makelaars van Antwerpen omvat. Deze organi-
satie heeft,- zoals in België wel meer voorkomt, uitvoerende 
bevoegdheid t.a.v. overheidsmaatregelen, op grond waarvan de 
verdere distributie der importen in het binnenland plaats 
vond. Zij verzorgde o.m. de opslag en de overdracht aan de 
industrie of de groothandel tegen de door do Regering vast-
gestelde prijzen. 
Hetgeen in het bovenstaande voor do import van granen is 
gezegd geldt in prinoipe eveneens voor do invoer van kracht-
voeder (veekoeken, dierlijke eiwitten, graanafvallen). Op deze 
wijze kreeg het Ministerie van Invoer en Eavitaillering de 
beschikking over alle granen en krachtvoeder. 
De $) i e 'n s t v o o r G r a n e n e'ri- V e e v o'e'd' e r s 
van dit- Ministerie -was'belast mot do verdeling der 
uit het binnenland en uit import afkomstige granen/veevoeders 
over de diverse verbruikssectoren. Daartoe stonden haar o.m. 
het distributieapparaat en de zgn. provinciale direoties ter 
beschikking en maakte zij gebruik van mengvoorschriften voor 
het broodbloem en voor de mengvoederproducten. 
De oentrale invoer van granen/veevoeders heeft, mede door 
het geleidelijk vrij worden van de binnenlandse prijsvorming, 
trapsgewijze plaats gemaakt voor een
 |(vrije" import door de 
handel. Nog in 1948 werd de invoel van een belangrijk deel 
der voedergranen weer in handen van de importeurs gelegd, 
waarna in het voorjaar van 1949 de import van haver en vee-
koeken volgde en vervolgens die voor oliezaden. Eerst in 
Maart 1950 kwam ook de centrale import van tarwe te vervallen. 
Met het vrij worden van deze importen, verdwenen de corres-
ponderende economische missies» 
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De centrale invoer van melk, zuivelproducten, vee, vlees, 
e»d. was in principe op deselfde wijze geregeld. Ook bij deze 
producten vond de subsidiëring plaats "bij de O.C.R.A. en 
werden de geïmporteerde producten aan de importeurs ter be-
schikking gesteld met inachtneming der voor de binnenlandse 
producten geldende prijsvoorsohriften. 
b. M e 1 k 
In de loop van de jaren 1946 en 1947 kwam zoals wij zagen, 
het grootste deel der uit de bezettingsjaren stammende regelingen 
te vervallen. Een belangrijk element, dat gehandhaafd bleef was 
de melklnleveringsplicht, welke met enkele wijzigingen tot 1 Mei 
1948 van kracht bleef« De opaet hiervan, in principe weinig ver-
schillend van die tijdens de bezettingsjaren, was in het kort als 
volgt. De veehouders moesten periodiek bij de provinoiale directies 
van de Dienst Mobilisatie (der agrarische producten)aangifte doen 
van. de samenstelling va,n hun veestapel. Op basis van deze gegevens 
werd door de Dienst Zuivel, Vetten en Oliën aan de veehouders per 
kwartaal een melkleveringsplicht per melkkoe opgelegd, welke 
streeksgewijze varieerde - België was daartoe in vijf gebieden 
ingedeeld — afhankelijk van de vruchtbaarheid van de bodem. De 
melk moest worden geleverd aan erkende handelaars/ophalers. Deze 
verk&chten de melk op hun beurt aan de zuivelfabrieken. 
De melkleveringsplicht bevatte verschillende
 Mvrijheden" 
welke voornamelijk ten doel hadden in zekere mate de afzet van 
melk te benaderen, zoals die door de verschillende bedrijven 
(bedrijfsiypen) onder vrije omstandigheden plaats zou hebben gehad. 
1 Onder bepaalde omstandigheden was het aan de veehouders toege-
staan aan hun plicht te voldoen door levering van melk en room 
in een zekere verhouding. 
2 Voorts was het aan de houders van een daartoe verstrekte ver-
gunning toegestaan boter in te leveren. Deze vrijheid heeft tot 
veel ontduiking aanleiding gegeven als gevolg waarvan een be-
langrijk deel van de boerenboter via de zwarte markt sijn be-
stemming vond. 
3 Hetzelfde geldt voor een andere vrijheid, volgens welke vee-
houders onder bepaalde omstandigheden , bijvoorbeeld een afge-
legen ligging, rechtstreeks consumptiemelk en boter aan de 
consumenten mochten leveren,. In dat geval was aan de leverings-
öy De productie van bcrr^rbütor is in België zeer 'belangrijk en 
maakt ca 
3rr 
plicht voldaan door inlevering van een rapt u.e aanslag corres-
ponderend aantal ranisoonbennerj» . . 
4" Daarnaast sij nog vermeld, dat iri bepaalde; gebieden (ïïerve) de 
bereiding van kaas op de boerderij was toepas taan» 
'j Eobalve de^o nielkleveringsplicht rustte iet,Februari IQ48 op de 
boer o on inleveringsplicht.voor vee afhankelijk van het aantal 
runderen en c.e oppervlakte gr,.!,aland. Ter stimulering va» de -
Eielkleverantins is tijdelijk een bepaling van kracht geweest, 
welke het voor de veehouder mogelijk maakte door- moer melk te 
leveren dan de aanslag hem oplegde, zekere reducties op zijn 
veoleveringsplicht te verkrijgen« 
6 Verder was het mogelijk eventuele tekorten in de meikleveranties 
over een aekere aanslagperiode to compenseren met overschotten 
in andere perioden. "Door met de kraohtvoedei-toewijzingen te 
man!puloren werd getracht aan de inleveringsplichi kracht bij 
te zetten » 
. voor de zuivelfabrieken bleat, in aansluiting aan de melk-
leveringsplichi eveneens nog een aantal productievoorschriften van 
kracht, welke hierep neerkwamen, dat zij zich slechts op.de berei-
ding van kaas, condens en melkpoeder mochten toeleggen, indien hun. 
hiervoor een vergunning was verstrekt dooi"- het Minister:' e. van 
Invoer en Ravitaillering van een daarin genoemd contingent melk. 
Afgezien van deze uitzonderingen bleef normaal do activiteit der 
suivelfabrieken gericht op consuinpiiomeik en. boter.. • 
De irleveringspl.ioht voor melk en de molkbestemmingsvoor-
schrifien bleven met enkele kleine wijzigingen tot .1 Mei 1948 van 
kracht» . 
Gedurende en tijdens de eerste jaren na de bezetting ver-
toonde de opzei van de marktorganisatie in de vee- en vleessector 
' ' " • • q ) 
grote overeenkomst met die in ons land'' - Er bestond een verplichte 
levering van ree op speciale markten waar het aan een centrale orga-
nisatie moest werden overgedragen togen vastgestoldo5 naar kwaliteits-
kla s songes taf f elde prijs en ».Daarnaast v/aren ook de prijs en van vlees 
en vet gereglementeerd, en gesubsidieerd» Het verbruik was, gerant-
so eneera„ 
De inicv.jringspl5.oht voor slachtvee bleef, tot Februari 1948.. 
gehandhaafd.. De aanslag vond op overeenkomstige v/ij ze plaats als 
bij de leveringsplicht vcor melk en word per veehouder, vastgesteld . 
Aan de inleveringsplichi kon worden voldaan door '' levering van 
si aohirunderen, —paarden, «schapen en varkens. 
97 £ic (ic L-È.ï«-publicatie „Do practijk van de nieuwe landbouw-
^0.. 
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Zoals bij de melkleveringsplicht werd vermeld, was de toe-
wijzing van gerantsoeneerd voeder nauw gekoppeld aan de naleving 
der inleveringsvoorschriften. De inleveringsplicht van vee was, 
anders dan die van melk, overdraagbaar, hetgeen echter voor 
veehouder A, die zijn leveringsplicht geheel of gedeeltelijk aan 
een ander overdroeg tot consequentie had, dat hij geen resp. 
minder krachtvoeder kreeg toegewezen. Daartegenover ontving vee-
houder B, die als gevolg van de leveringsoverdracht meer inleverde 
dan zijn aanslag bedroeg, een additionele voedertoewijzing. Daar 
een vrije handel in deze voedertoewijzingen was toegestaan, kregen 
deze een zekere waarde, als gevolg waarvan de overdracht van de 
inleveringsplicht tevens het karakter van een handelstransactie 
droeg. Zo kon het zich voordoen, dat veehouder B de voedertoe— 
wijzing geheel of gedeeltelijk verkocht aan veehouder A. Op deze 
wijze werd aan de veeleveringsplicht een zeer soepel karakter 
gegeven. 
Een tweede vrijheid in dit systeem was nog, dat het mogelijk 
was, dat op de veeleveringsplicht een zekere reduotie werd ver-
kregen, wanneer een veehouder meer melk inleverde dan de melk-
leveringsplicht hem oplegde. 
De inlevering diende te geschieden op daartoe door de Dienst 
Vee en Vlees van het Ministerie van Invoer en Eavitaillering aan-
gewezen leveringsmarkten. De beoordeling van het aangeboden slacht-
vee berustte bij een zgn. classificatie oommissie, bestaande uit 
vertegenwoordigers uit de organisaties van slagers en van de Dienst 
Vee en Vlees. In geval van geschil was hoger beroep mogelijk bij 
een daartoe aangewezen veearts. De classifioatie, welke hier verder 
buiten bespreking kan blijven, steunde evenals hier te lande, in 
overwegende mate op het slachtrendement. De overdracht moest plaats 
vinden aan de erkende handel5 rechtstreekse verkoop buiten deze 
markten om aan de slagers was verboden» De kopers/handelaren moesten 
het vee vervolgens aan een daartoe aangewezen abattoir laten slach-
ten, waarna het vlees aan de slagers mocht worden geleverd» 
Medio 1947 kreeg de inleveringsplicht een belangrijk soepeler 
karakter, zowel wat de te leveren hoeveelheid betreft, als wat de 
handel aangaat. Het vee behoefde niet langer op de daartoe aange-
wezen markten te worden aangeboden terwijl ook de handelaar vrij 
werd in de keuze van het abattoir. Terwille van de administratieve 
contrôle bleef het slaohten aan een abattoir verplicht. De huis-
slachting was slechts in enkele gevallen toegestaan en mocht bijv. 
voor varkens geschieden met machtiging van de gemeentelijke autori-
tciton. In 1948 kwam de veeleveringsplicht geheel te vervallen. 
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HOOFDSTUK I I I . DE MARKTORGANISATIE EN DS PRIJSPOLITIEK VÖQE DE 
BELANGEIJXSTE AKKEEBOWPBODUCTEN 
I n l e i d i n g 
Gedurendo de bezettingsjaren was de marktorganisatie in de. 
akkerbouwsector onderworpen aan het centraal geleide overheids-
ingrijpen- van een aantal onder de N a t i o n a 1 e L a n d -----
b o u w - e n V o e d i n g E c o r p o r.a t i e (N.L.V.C.) 
ressorterende Hoofdgroepering\:n, te vergelijken met onze bedrijf-• 
schappen. Kort na de bevrijding worden tegelijkertijd met de N.L.V.C» 
ook deze Eoofdgroeperingon opgeheven, doch de tijdens de be-
zettingsjaren tot stand gebrachte marktorganisatie moest nog ge-
handhaafd blijven. 
In verband met de nog heersende schaarste trachtte de overheid 
de productie van een aantal akkerbouwgewassen actief te stimuleren, 
met name die van granen en suikerbieten» Ook thans ondervinden deze 
producten nog eon extra steun in hot voor tarwe gehandhaafde • • 
meng- en maalgebod en het voor suiker van kracht zijnde hoge in-
voerrecht. 
De productie-stimulerende maatregelen behielden echter hun 
incidenteel karakter en bleven, coals ook tijdens de bezettings-
jaren het geval was, eenvoudigheidshalve aan de nog van kraoht 
zijnde prijsregelingen gekoppeld, welke ook om andere redenen 
- een stabiliseren van de koste-a van levensonderhoud - noodzakelijk 
waren. De prijsregelingen droegen derhalve eon tv/eoledig karakter. 
Enerzijds hadden zij tot dool een excessief oplopen der prijzen te 
verhinderen, anderzijds moesten zij de binnenlandse productie van. 
een aantal akkerbouwgewassen stimuleren. Waar dit nodig was werden- •' 
subsidies geïnjecteerd, nl» wanneer beide doelstellingen met el-
kander in strijd kwamen* Ket ver-wijzing naar tabel II A (blz. 94 ) 
moet in dit verband geconstateerd worden, dat de getroffen pro-
ductie-stimulerende maatregelen, welke behalve de lonende prijzen 
tot voor kort bovendien een extra premie voor de tarweproduotie 
inhielden, niet bobben kunnen verhinderen, dat de voortbrenging 
der granen met name die van tarwe, rogge en haver, in de na-
oorlogs*e 'jaren belangrijk lager is gebleven dan in de jaren 1936-
'38. Dit verschijnsel wordt wol toegeschreven aan de relatief 
"betera financiële resultaten, welke de veehouderij zou hebben 
opgeleverde De productie der overige akkerbouwgewassen steekt hier 
gunstig tegen af in het bijzonder die van suikerbieten. 
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In hoofdstuk I werd er reeds op gewezen, dat de bescherming 
van de Belgische landbouw tegen het woelige en voor België boven-
dien in het algemeen te lage prijsniveau op de wereldmarkt in 
hoofdzaak aan de grens geschiedt. Aan deze bescherming bestond in 
de eerste jaren na de oorlog, gezien de schaarste en het als ge-
volg hiervan zeer hoge prijsniveau op do wereldmarkt nog geen 
behoefte. Geleidelijk aan is hierin een zekere verandering' ge-
komen. Deze bescherming vindt thans voorzover het akkerbouwpro-
ducten betreft, nog uitsluitend plaats d.m»v. licenciërxng' van de 
invoer van oen aantal producten (broodgranen, suiker, aardappelen) 
en invoerrechten (voor aardappelen: 10$ ad valorem; suikers frs 300 
per 100 kg en alle meelproducten). De invoerrechten gelden, zoals 
in hoofdstuk I reeds word opgemerkt, voor de drie Benoluxlandon 
gezamenlijk en zijn slechts van kraoht voor importen, welke hun 
origine hebbon buiten een der drie Uniolanden. Voor een aantal 
belangrijke producten als tarwe, voedorgranen, veekoeken, olie-
houdende zaden en vruchten, ruwvoeders en vlees ontbreken do 
invoerrechten dus geheel. 
Een stelsel van heffingen zoals voor de oorlog werd toegepast 
in de vorm van vergunningsrechten of productietoeslagen komt in 
België, althans voor akkerbouwproducten nog niet voor. Gezien de 
te verwachten ontwikkeling, van het prijsniveau op de wereldmarkt 
en met name dat van granen, is een herstel van de bescherming 
volgens deze methode wel te verwachten. 
Kwantitatieve beperking van de invoer van akkerbouwproducten 
vindt in het algemeen niet plaats, al wordt wel in bepaalde ge-
vallen, indien de prijsontwikkeling in het binnenland hiertoe -aan-
leiding geeft, de afgifte der vergunningen tijdelijk stopgezet of 
beperkt* 
Voor het overige is de markt- en prijspolitiek voor akker-
bouwproducten over de gehele linie teruggekeerd naar de voor-
oorlogse opzet» Naast de hierboven weergegeven bescherming aan de 
grens, welke praotisch gesproken alleen voor suiker en meelpro-
ducten een rol van betekenis speelt, zijn geen specifiek bescher-
mende voorschriften van kracht met uitzondering van de mengvoor-
sohriften voor inlandse tarwe bij de bereiding van broodmeel en 
-bloem en do voorschriften op technisch terrein (kwaliteit, 
sortering, raszuiverheid, verpakking, e.d.) voor pootgoed en 
zaaizaden« Deze maatregelen dragen overigens een incidenteel 
karakter» Ven een gesloten geheel van maatregelen ter ondersteuning 
van de akkerbouwproduotie, zoals ten onzent het geval is d.m.v. de 
voor oen aantal strategische veredelingsproducten van kracht zijnde 
basisprijzen en het op de markt opereren van aan de B.edrijf-
1) . 
schappen verbonden Regerings aan- en verkoopbureaus 'cd. is m 
België geen sprake. 
1) LeE = I<—publioatie! „De practijk van de nieuwe landbouwpolitiek", 
Vir, •!< 1Q..O-1. 
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Wel wordt getracht de prijsvorming van de veredelingsproducten op 
een gunstig niveau te handhaven, doch dit is uiteraard zonder meer 
onvoldoende om de prijsvorming in de akkerbouwsector doeltreffend 
te steunen, te meer daar de import van granen practisoh gesproken 
kwantitatief niet beperkt wordt. Er werd echter gewezen op de moge-
lijkheid, dat indien de prijsontwikkeling in het binnenland hier-
toe aanleiding mocht geven, de Belgische regering ertoe kan over-
gaan het stelsel dsr vergunningsrechten te herstellen. 
De prijsvorming wordt thans door de o/verheid vrij gelaten, 
met uitsondering van de maximum - consumentenprijs voor „normaal" 
brood, of is onderworpen aan de „regel van de normale prijs". 
Waar zich in ons land de tendentie voordoet om voor dié pro-
ducten waarvan de prijsvorming niet of slechts weinig steun onder-
vindt van de van kracht zijnde basisprijzen en/of de bescherming 
aan de grens, d.ra.v. regelingen „in eigen kring," tot een zekere 
prijsstabilisatie te geraken^', kan worden gezegd, dat deze 
ontwikkeling in België nog in een beginstadium verkeert. In dit 
verband zij opgemerkt, dat de privaatrechtelijke marktorganisatie 
van akkerbouwproducten in het algemeen van weinig betekenis is. 
Een uitzondering moet worden gemaakt voor producten als suiker-
bieten en vlas. De prijsvorming van deze produoten wordt sterk be-
ïnvloed door privaatrechtelijke regelingen tussen do telers ener-
zijds en de verwerkende industrie anderzijds. Minimumprijsfondsen 
komen echter nergens voor. 
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat thans alle subsidies zijn 
ingetrokken en geen rantsoeneringsvoorschriften meer van kracht 
zijn. 
De nu volgende beschrijving der markt- en prijsregelingen 
wordt gegeven aan de hand van de volgenie indeling naar producten« 
tarwe, voodergranen/veevoedersj 
peulvruchten! 
suikerbieten, aardappelen (hakvruchten)5 
zaden, vlas, koolzaad, hooi, stro en ruwyoeders (handelsgewassen). 
2) Zie de L.È.I.-publicaties „De praotijk'van de nieuwe landbouw-
politiek", blz. 10, 15, 19? 24, 42, 43-46. 
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.1. TARWE, VOBDERGRAHM/VBBTOEDEES 
A. S a m e n v a t t i n g v a n d o h u i d i g e t o e -
s t a n d 
Product!erogelingen voor granen komen niet voor. In het ver-
werkingsstadium is slechts één productieregeling van kraoht, nl. 
de inmengingsvoorschriften voor inlandse tarwe bij de bereiding 
van broodbloem» Haast het normale brood, bereid uit broodbloem 
afkomstig van de industriële maalderijen, komt nog het „boeren^ » • 
brood"voor, uitsluitend bereid uit het broodbloem van de zgn. loon-
molens« Dit laatste moet geheel uit inlandse tarwe zijn bereid. Het 
is de loonmolenaars verboden andere dan inlandse tarwe tot bloem 
te verwerken. Do productie van brood, bloem- en meelsoorten is 
verder geheel vrij. Hetzelfde geldt voor de produotie van meng- en 
ander voeder. Mengvoorschriften voor de mengvoederindustrie komen 
niet meer voor* 
De hantering van hot inmengingsperoentago voor inlandso.tarwe 
wordt 'zo"göod mogelijk afgestemd op het ondersteunen van de - in 
Maart I950 vrij gelaten - inlandse tarweprijs. In vorige jaren 
werd getracht deze regeling dienstbaar te' maken aan het handhaven 
der in elk jaar in vooruitzicht gestelde „garantieprijs" voor de 
boer. 
De handel in all'e granen en de daaruit bereide producten 
Aroeders, brood, bloem, meel, e.d.) is thans vrij, evenals de 
prijsvorming. Heffingen of toeslagen komen nergens voor. Ook de 
vestiging als groot- en kleinhandelaar in granen en veevoeders is 
vrij5 inschrijving in het handelsregister is de enige voorwaarde 
welke gesteld wordt, rantsoenoringsvoorschriften komen evenmin 
voor. 
Voor granen is thans geen directe besoherming aan de grens 
aanwezig. De invoer is kwantitatief niet aan beperkende bepalingen 
onderworpen en weer geheel in handen gelogd van do vrije handel. 
De van overheidswege centraal geleide import is voor tarwe het 
langst gehandhaafd, nl. tot Maart 1950. De in do voor-óorlogse 
jaren van kracht geweest zijnde invoerrechten on vergunnings-
rechten - de Belgische vorm van heffingen - zijn nog niet hersteld. 
In het voor de Benelux van kraoht zijnde gemeenschappelijk invoer-
tarief zijn geen rechten voor granen en veevoeders opgenomen. Zou 
do ontwikkeling van het wereldprijsnivoau van granen, het nood-
zakelijk maken tot oen zokero bescherming aan de grens over te 
gaan, dan zal dit dus moeten geschieden door het instellen van 
vorguiiniugcroohton. 
De prijsvorming van alle granen en do daaruit- "bereide pro-
ducten en andere veevoeders is thans vrij» Subsidies komen niet 
voor6 De tarweprijs ondervindt slechts steun van het bovenvermelde 
inmengingspercentage en vindt zijn "boden1, in do markt in de prijs-
vorming der voed er granen,» welke onder norraalo omstandigheden (o «nu 
door heb ontbreken van mongvoorschrifion) in het algemeen lager 
aal liggen dan die voor tarwe. De prijzen der voedergranen onder-
vinden momenteel y afgezien van het nog vrij hoge prijsniveau op 
de wereldmarkt, slechts indirecte s "neun bij de relatief hoge prij-
zen der veredelingsproducten in de veehouderijsector« Anders dan 
in ons land zijn gean basisprijzen vastgesteld o De stimulerende 
werking, welke er van do voehouderijproducton uitgaat is in hoofd-
zaak toe te schrijven aan de bescherming aan de grens, welke voor 
deze producten van kracht is» 
B. D e m a r k t - e n p'r ij s r e g e 1 i n g e n 
a. B r o o d g r a n e n 
Sinds einde IQ 48 zijn belangrijke vereenvoudigingen in de 
markt- en prijsregelingen voor broodgraan aangebracht, terwijl 
in de loop van 1949 praotisoh gesproken do voor-oorlogse toestand 
in deze sector is horstold « 
In November 194" •- dezelfde maand als waarin dit ook in ons 
land plaats vond — werd do rantsoenering van brood opgeheven. 
Voorts werden de consumentenprijzen van alle meelsoorten bestemd 
voor direct verbruik vrij gelaten; broodblocm on brood zelf bleven 
nog aan maximumprijzen gebondenc Met de opheffing van do rantsoe-
nering van brood in ook hot toewi.jsingss3rsteem voor broodgraan aan 
de maalderijen opgehesen= De verwerkers zijn sindsdien vrij in de 
te fabriceren hoeveelheden alsmede in hun afzei. Wel moeten zij., 
zioh uiteraard houden aan do voorschriften betreffende de samen-* 
stelling en aan do'^corbroodbloom en
 (inormaal" brood geldende maximum-
prijs. 
Aanvankelijk bestond het plan in het voorjaar van 1949 de 
inlandse tarwe geheel vrij te laten. Door middel van heffingen 
- do tarweprijs op do wereldmarkt daalde beneden hot in Belgib' 
gehandhaafde niveau van frs 430 ~ aan de grens op geïmporteerde 
tarwe wilde men de invoer tegen eon verhoogd prijsniveau aan het 
binnenland tor beschikking stelle:.!« Anderzijds zou uit do op-
brengst dier heffingen een fonds worden gevormd, waaruit een 
premie betaald zou worden aan de tarweproduconten, opdat deze ge-
middeld frs 430/100 kg zouden ontvangen. In principe kwam dit plan 
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neer op een torugkeer naar do voor--ooriogse opzet der bescherming 
van de inlandse tarweproductio« De togen dit plan ingobrachte be-
zwaren berustten voornamelijk op technische gronden, waarvan mon 
do uitbetaling aan de ca 250*000 teirv/oteierc wel het zwaarst 
achtte» Om deze redenen zou aan dit plan geen uitvoering zijn ge-
geven ». 
Besloten werd do richtprijs van frs 430 alsmede de centrale 
import; voor oogst 1949 te continueren« Mot do inloveringsplicht 
was oen vaste prijs voor de boor van kracht", welke sinds 1947 
voor do standaard-kwaliteit frs 430/;0ö kg bedroog, jaarlijks 
oplopend van frs 425 (September/ootober 1949) tot frs 436 (Mei/ 
Juni I950)o Doze producentenprijs is oerst voor oogst 1950 vrij 
gelaten. De maalderijen kregen do "binnenlandse tarwe in handen 
tegen een prijs, welke overeenstemde act de producentenprijs van 
frs 430/100 kg vermeerderd mot de toegestane marges, welke in 
I949 in totaal frs 12,60 bedroegen. Anderzijds word ook do geïm-
porteerde tarwe via de 0«.C,R.A., on "Graanimport" aan do maalde-
rijen overgedragen tegen prijzen, welke ongevoer in overeenstem-
ming waren met dio van hot inlandse px-oduct. 
Eet verbaue tussen de prijs- waartegen do maalderijen do 
binnenlandso en do gc!Nportoerde tarwe tor besohikking kregen en 
de vastgestelde maximumprijzen voor broodbloem was zodanig, dat 
aan do maalderijen oen toeslag moest worden "uitgekeerd om een 
Iononde productie mogelijk te naken« Deze toeslag werd bepaald 
door het verschil tussen do var.to prijs van de tarwe franco-
maalderij vermeerderd met do maalmarge enerzijds en de opbrengst 
van het meel en de bijproducten anderzijds« De in dit berekenings-
sohema voorkomende po8ton waren gebaseerd op gemiddelden van alle 
bedrijven. Op dose wijze vond er a.h.w. via de broodbloemproduotie 
bij de maalderijen een subsidiering plaats van de binnenlandse 
tarwe 'alsmede oen aanvullende subsidiëring - naast dio bij de 
O.CcR.A« - voor do geïmporteerde tarwe- De maximumprijs van het 
brood was voorts zodanig gefixeerd, dat op de weg van maalderij 
naar consument geen subsidies geïnjecteerd behoefden te worden. 
Aan do subsidiëring van het brood via de toeslag aan de 
OaC.R.A» en de maalderijon kon, gezien do ontwikkeling van do 
tarwox>rijs op do wereldmarkt in do loop van 1949 een einde worden 
* .A) goraaakt ' » 
3)De overige binnenlandse granen zijn nooit gesubsidieerd geweest» 
4)3egin 1950 bedroog de prijs -af Antwerpen frs 408, inclusief 
oen ,. overdrachtstax" van ï^fo. Dit vermeerderd met een bedrag 
aan vervoerskosten van frs 7 per 100 kg levert oon prijs op van 
frs 4I5 voor de maalderij. 
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De prijsvorming van alle mooi en "bloem is voorts vrij gelaten 
mei uitzondering van broodbloem,, waarvan do maximumprijs -af maal-
derij werd gehandhaafd. Ook de prijzen van allo soorten brood is 
vrij mot uitzondering van het sgn«. voiksbrood, waarvoor nog eon 
maximum consumentenprijs van kracht is» 
Het is, - gezien do prijsdaling van inlandse tarwe sinds het 
laatste kwartaal van 1949, ver beneden de gestolde richtprijs van 
fra 430, van belang nader in te gaan op do opheffing van de sub-
sidie op brood. Doze word mogelijk gemaakt door de prijsdaling van 
tarwe op de wereldmarkt» Hot gemiddelde van de relatief duro bin-
nenlandse tarwe en de relatief goedkope tarwe uit import afkomstig 
liet voor de maalderijen b i n n e n e e n z e k e r e m a r g e 
in het inmengingspercentage de mogelijkheid open van eon lonende 
broodbloemproductie in hot kader van de nog van kracht sijndo 
maximumprijs voor broodbioem (in Februari 1950s ?TS 578>10 per 
100 kg -af maalderij)r 
De abnormaal grote .tarweoogst alsmede de snelle afdorsing 
hebben ertoe geleid,dâtdoaan de producenten gegarandeerde tarwe-
prijs van frsc 430 illusoir is gebleken» Het inmengingspercentage 
moest in het najaar van 1949 œet forse sprongen worden verhoogd. 
Als gevolg hiervan werd al spoedig de genoemde marge overschreden 
waardoor of de subsidiëring van het brood hersteld, öf de brood-
prijs verhoogd had moeten worden« Deze boide consequenties heeft 
de Regelung niet willen aanvaarden, hetgeen tot gevolg had, dat 
de door de maalderijen betaalde prijzen voor de binnenlandse tarwe 
regelmatig afbrokkelden« De prijs -af boerderij kwam hierdoor 
aanmerkelijk benedon de richtprijs van frs 430 te liggen en daalde 
in November 1949 zelfs tot fro 390» Deze prijsdaling van de binnen-
landse grondstoffen maakte het echter weer mogelijk het inmengings-
percentage te verhogen zonder dat tot subsidiëring of prijsver-
hoging van hot brood behoefde te worden overgegaan. Eet inmengings-
percentage liep einde 1949 tot 70$ op. Door een geleidelijke ver-
betering van de binnenlandse tarweprijs in de eerste maanden van 
I95O moest het inmongingsperoentage weer worden verlaagd hoewel 
de prijs -af boerderij sioh nog belangrijk beneden de frs 430 
bleef bewogen« 
Uit hot voorgaande blijkt duidelijk, dat het niet mogelijk 
is do binnenlandse prijs voor tarwe op een bepaald niveau te hand-
haven met behulp van inmengingsvoorschrifion als men daarnaast 
de import; c^ gen de op de wereldmarkt afgestemde prijzen aan het 
binnenland tor beschikking stolt en men de verhouding tussen' de 
uruif •-.; •-• :i<V koovool I.:>"li \ j.i.iiionl; nlse on geïmporteerde tarwe niet 
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"binnen nauwe marges kan localisorenu Een noodzakelijk complément 
is nodig in do vorm van een overheidslichaam, dat d.m.v. aan- en 
verkopen op de "binnenlandde markt prijsrogelend kan optreden, als 
"bijvoorbeeld ton onzent hot A.V..A« doet* 
Inmiddels wijst de huidige ontwikkeling in België in een 
andere richting» Voor oogst 1950 is aan do tarweproduconton goon 
bepaalde prijs moer in uitzicht gesteld» Mot "behulp van het in-
mengingsper o on tage en - indien do prijsontwikkeling op de wereld-
markt dit gewenst maakt - oen sokore bescherming aan de grens zal 
men de binnonlandso tarweprijs op peil trachten to houdon. De 
effectiviteit van deze bescherming zal echter voor een belangrijk 
deel worden bepaald door de grootte van de binnenlandse productie 
en de spreiding van het aanbod hiervan over het seizoen. 
Vorder zij nog vermeld, dat mot ingang van 1 Maart 1950 de 
import van tarwe weer in handen van do particuliere handel is ge-
logd» Hiermede werden do werkzaamheden van de economische missie 
en do 0»C.H.A.. be'óindigd. 
Tenslotte zij nog een onkol woord gewijd aan het zgn. boeren-
brood. Naast de in het voorgaande genoemde industriële maalderijen, 
komen in België zgn» loonmolens voer, wölke als zodanig door hot 
Ministerie van Landbouw erkend 'móeten zijn. Tot voor kort was de 
regeling aldus, dat het do loonmolens slechts was toegestaan brood-
bloem te maken uit do aan do boer voor eigen verbruik ter beschik-
king staande tarwe, - eventueel ook rogge - waarvoor de boer aan 
de molenaar een zeker „maalloon" betaalde. Be tarwe en het daaruit 
bereide mooi bleven eigendom van de boer en mochten niot in do 
handel worden gebracht. Het meel was uiteraard geheel uit inlandse 
tarwo vervaardigd en werd niot gesubsidieerd. Men achtte het achter-
wege laten van een subsidie hier voldoende waarborg om ontduiking 
van het verbod tot verhandoling van dit meel te voorkomen. Hot was 
deze molenaars voorts verboden geïmporteerde tarwe te verwerken. 
Dit laatste is thans nog het geval. 
Later is in verband mot de opheffing van de inleveringsplicht 
de regeling-wat minder stringent geworden in dien zin, dat het de 
molenaar is toegestaan de tarwe goheol of gedeeltelijk over te 
nomen en de hieruit bereide bloem in do handel te brengen. Het 
hieruit beroido „boeronbrood" bestaat dus geheel uit inlandse 
tarwo- Hot feit, dat dit niet gesubsidieerd is, spoelt, sinds ook 
hot andere brood dit niet mooi* is, geen rol meer. 
5) Zio Loïï.ïo-publicatios^Bc practijk' van de nieuw 
politiek", bla, 16, '9-:21 
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b . V o o d e r g r a n o n / v e e v o e d e r 
Gedurende 1947 bleef do veevoedersoctoï nog aan een strin-
gente regeling onderworpen. De inleveringsplicht on de centrale 
import bleven gehandhaafd, alsmede de subsidiering van de ge-
ïmporteerde voeders. De subsidiëring vond, zoals in het voorgaande 
werd beschreven, bij de O.C.R.A. plaats, waarna de geïmporteerde 
producten tegen vaste, op hot binnenlandse prijsniveau afgestemde,. 
prijzen aan de erkende handel - voor granen was dit "Graanimport" -
werden overgedragen« De eerder genoomde D i e n s t v o o r 
G r a n e n e n V e e v o e d e r s had, zoals in het voor-
gaande in het kort werd vermeld, d.m.v. de inloveringsplicht en 
de centrale import de veevoederpositie in de hand en droog zorg 
voor de verdeling hiervan over de diverse sectoren« 
De toewijzingen aan de mengvoederfabrikanton werden afgestemd 
op de door deze aan de verbruikers afgeleverde hoeveelheden. Het 
was dus mogelijk, dat zioh binnen de totale hoeveelheid besohik-
baar veevoeder kwantitatieve verschuivingen voor iedere verwerker 
en handelaar voordeden. De grondstoffen uit het buitenland af-
komstig moest do fabrikant betrokken bij de door het Ministerie 
van Invoer en Ravitaillering erkende importhandol. Voorzover de 
grondstoffen uit het binnenland afkomstig waren moesten zij be-
trokken worden bij de erkende binnenlandse handelaren. Alleen het 
geïmporteerde deel van het krachtvoeder was gesubsidieerd. 
Aan het stelsel van de gerantsoeneerde bevoorrading dor meng-
voederfabrikanten waren mengvoorschriften gekoppeld inzake de ' -
samenstelling van het mengvoeder. Anders dan hior te lande, waar 
de prijs -af fabriek van het mengvoeder altijd vrij is gevreost, 
was deze in België aan een maximum gebonden, afhankelijk van de 
periodiek voorgesohreven samenstelling van dit voeder. Dit maximum 
was op een zodanig niveau gesteld, dat naast de subsidiering bij 
de O.C.R.A. op geïmporteerd veevoeder, geen verdere subsidies 
plaats vonden. 
In de loop van 1948 zijn de markt- en prijsregelingen in de 
voederseotor grotendeels komen te vervallen en is de voor-oorlogse 
toestand teruggekeerd. In Februari van dat jaar achtte men het 
tijdstip gekomen in principe de subsidiëring op geïmporteerde 
voeders op te heffen» Het van kraoht zijnde prijzenregime bleef 
nog gehandhaafd met dien verstande, dat de maximumprijzen voor • 
geïmporteerde voeders met het bodrag van de opgeheven subsidies 
werd verhoogd. Praotisch betekende het handhaven der vaste prijzen, 
waartegen de O.C.R.A. de importen aan de .binnenlandse handel 
overdroeg, dat eventuele schommelingen in de aankoopprijzen op 
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de wereldmarkt nog aanleiding konden geven bc" tijdelijke relatief 
geringe subsidies dooh ook tot heffingen. Tot Februari waren er-
uitsluitend subsidies uitgekeerd. 
Een tweede belangrijke stap werd in April van dat jaar ge-
nomen, toen met de afschaffing van de inleveringsplicht de gehele 
handel in alle veevoeder werd vrij gelaten on de rantsoenering van 
veevoeder opgeheven.. De voedergranen kunnen sindsdien onbeperkt 
in het eigen bedrijf worden aangewend. Tezelfdei'tijd werd de meng-
voederindustrie vrij gelaten zowel wat omvang als samenstelling 
van de mengvoederproductie betreft terwijl ook de prijsvorming van 
mengvoeders niet langer aan bepaalde maxima gebonden was (regel 
van de normale prijs)» De prijken der enkelvoudige voeders bleven 
evenwel nog aan maxiafaimconsumentenprijzen gebonden, met uitzonde-
ring van inlandse haver. Voor de overige inlandse granen werd de 
prijsvorming eind Juli eveneens vrij (normale prijs)« T.a.v. het 
geïmporteerde veevoeder (granen, veekóekon, oliezaden, e.d.) werden 
herhaaldelijk ( in overeenstemming met de ontwikkeling op de wereld-
markt ) nieuwe en lagere maximumprijzen voor de consument en de 
handel vastgesteld, op grond waarvan aan de handelaren en voeder-
fabrikanten aan de hand van deer hen aan hot Ministerie van Invoer 
en Ravitaillering te verstrekten voorraadopgevan toeslagen werden 
uitgekeerd, welke de prijsverlagingen moesten compenseren. 
Daar de import van veevoeder nog steeds centraal plaats vond 
stuitte de handhaving der prijsvoorschriften voor geïmporteerde 
voeders in de eerste stadia van de handel - O.C.R.A»,Graanimport -
niet op moeilijkheden,0 echter waren in do lagere, geheel vrije 
stadia - tussenhandel, verwerkende industrie -- de waarborgen voor 
een handhaving der maximumprijzen slèohts gering en in hoofdzaak 
gebaseerd op steekproefsgewijze controle door de inspectiediensten 
van de Ministeries van Invoer en Ravitail1ering en van Landbouw. 
Nadat in October 1948 de maximumprijzen voor geïmporteerd 
voeder nogmaals drastisch waren verlaagd, werd de prijsvorming van 
deze importen in November 1948 geheel vrij gelaten en maakte de 
centrale import, op enkele uitzonderingen na - veokoeken, zemelen, -
plaats voor een vrije invoer. Hiermee» was de veevoedersector, afge-
zien van de nog resterende centrale importen, weer geheel op een 
vrije basis gesteld. In Februari 1949 werd ook de invoer en prijs-
vorming van veekoeken en zemelen vrij gelaten. Als gevolg hiervan 
ondervindt sindsdien de prijsvorming van inlandse voedergranen 
nog slechts een indirecte steun van do relatief hoge prijzen 
der'veehcïUderijprodrcten. Bescherming aan de grens d.m.Vo invoer-
rechten komt - zoals eerder werd opgemerkt - niet voor. De ont-
wikkeling van het prijsniveau op' de wereldmarkt lag in 1949 op 
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eon zodanig niveau, dat aan deze bescherming nog geen behoefte 
werd gevoeld. Het laat zich oohter aanzien, dat in de toekomst 
een zekere bescherming d.m.v. vergunningsrechten waarschijnlijk 
moet worden geacht. 
2. PEULVRUCHTEN 
Deze groep omvat eon groot aantal soorten zoals groene 
erwten, schokkers, oapucijnors, bruine bonen, e.d.,welke voor-
namelijk voor menselijke oonsumptie dienen en een aantal varië-
teiten veldbonen, welke grotendeels als veevoeder worden aange-
wend. Voor al deze produoten waren markt- en prijsregelingen van 
kracht, welke in prinoipe grotendeels gelijk waren aan de in het 
voorgaande beschreven regelingen voor de granen. Dit geldt met 
name t.a.v. de voor veldbonen tot Augustus 1947 van kracht zijnde 
inleveringsplicht. Verder waren er riohtprijzen -af boerderij 
vastgesteld en marimumprijsvoorsohriften voor de verzamelende 
en de distribuerende handel alsook voor de oonsumenten. Het 
verbruik, zowel de menselijke als dierlijke oonsumptie, was 
gerantsoeneerd. 
In Augustus 1947 word de vrije handel in peulvruohton he£-
Bteld. Geleidelijk aan werden ook de rantsoenerings- en prijst 
voorschriften ingetrokken, waarmee de voor-oorlogse toestand in 
deze seotor terugkeerde. Op de marktorganisatie wordt sinds-
dien door de Regering geon invloed meer uitgeoefend? de handel 
en de prijsvorming is geheel vrij. Heffingen of toeslagen zijn 
niot van kraoht. 
Een besoherming van deze produoten via regelingen aan de 
grens komt niet voor. De invoer is niet aan beperkende regelingen 
onderworpen. Wel wordt overwogen om, zodra hieraan behoefte zou 
worden gevoeld, eon heffing aan de grens in het leven te roepen. 
De uitvoer is praotisoh te Verwaarlozen, dooh overigens even-
min aan beperkende bepalingen onderworpen. Voor de vestiging als 





A. S a m G n v a t x i n g v a n d o h u i d i g e t e e -
s t a n d 
Be privaatrechtelijke organisatie van de pi'oductie en de 
handul in suikerbieten is, in tegenstelling tot die in andere 
sectoren, ver voortgeschreden. Zo wol fabrikanten als boeren be-
schikken over vertegenwoordigende organisaties, welico in onder-
lint; overleg en met goedkeuring van do S u i k e r o o m m i s « 
s i e van het Ministerie van Landbouw de prijsvorming der bieten 
regelen» Daarnaast wordt door deao organisa'ies contrôle litgo-
oofend op de bepaling van het kwantum, en het suikergehalte van 
de door elke boer geleverde partij on het op grond hiervan aan 
deze uit te betalen be&r.ag« 
In de tweede helft van 1948 is de voor-oorlogse toestand in 
deze soctoi' hersteld* In Gctobei' werd besloten de prijs voor 
suikerbieten vrij te laten? in November volgde de prijs van pulp 
on in DGOember werd die voor suiker, zowel bestemd voor consumptie 
als voor industriële verwerking vrij (normale prijs), waarbij te-
gelijkertijd de subsidiëring•en. de rantsoeneringsvoorschriften 
werden opgeheven. Het voor-oorlogse invoerrecht voor suiker werd 
weer van kracht (frs 300/100 kg) en de centrale import door de 
c. verheid maakte plaats voor do vrij o door de handel. Do productie 
van suikerbieten geniet als gevolg van het hoge, voor de Benelux-
landen gemeenschappelijk van kracht zijnde invoerrecht, effec-
tieve steun aan de grens. 
Sinds einde 194-8 is de prijsvorming weer het object van hot 
tussen do organisaties dor boeren en fabrikanten plaats vindende 
overleg. Dit heeft geleid, tot oen regeling, waarbij de bietenprijs 
op een bepaalde wijze afhankelijk is gesteld van de gemiddelde 
suikerprijs in het binnenland in het jaar volgend op de betref-
fende bietenoogst. Aangezien België normaliter suiker moet impor-
teren., beweegt de binnenlandse prijs zich op „zijn beurt in grote 
trekken parallel aan die op de wereldmarkt met het vermelde in-
voerrecht als margo daartussen. De prijsvorming der bieten is 
hiermede indirect gelieerd aan de prijsvorming van suiker op de 
wereldmarkt,, zij het op een aanmerkelijk hoger niveau. 
Als gevolg van do belangrijke uitbreiding van het bieten-
areaal leverde de suikerproductie op basis van oogst 1949 een 
kwantum op, dat waarschijnlijk oen overschot van 60*000 ton suiker 
zal laten tegen de aanvang van de nieuwe bietenoogst. Onder deze 
omstandigheden is do bescherming aan de grens illusoir. Om dor/o 
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reden ie een aanvullende regeling getroffen, waarbij getraoht 
wordt een - gezien het relatief hoge Belgische prijsniveau — 
nadelige export te vermijden door dit overschot uit de markt te 
houden en ten laste van het daarop volgende jaar te brongen» 
Deze poging dient uiteraard gepaard te gaar) met een .regeling, 
welks een zekere inkrimping van het areaal moet te vor dei1 en. Deze 
regeling is aldus ontworpen,,, dat aon aoke.ro overigens vrijwillige 
contrrigentering van de door de hoereu aan de fabrieken te leveren 
hoeveelheid is vastgesteld in combinatie met een prijsregeling 
van de bieten, waarin de nadelen van een eventuele export zijn 
verdisconteerd. De boeren, die hun contingent overschrijden 
stellen zich bloot aan het gevaar voor een deel van hun aanbod 
een prijs te ontvangen, welke geheel is afgestemd op de wereld-
marktprijs van suiker en niet verhoogd io mot het invoerrecht. 
B. D e m a r k t o r g a n i s a t i e 
In tegenstelling tot de andere sectoren van de agrarisohe 
productie in België, is de privaatrechtelijke organisatie van 
do markt en de prijsvorming van suikerbieten goed ontwikkelde 
Het lijkt ons gewenst hiervan een kort overzicht te geven a 
Alle erkende producentenorganisaties van de bietontel era 
zijn aangesloten bij éön der drie regionale
 (icot'rdinatiecommis-
s.1 es", samengesteld uit vertegenwoordigers dier organisaties» 
De erkenning van een producentenorganisatie is o «ui. afhankelijk 
van do voorwaarde, dat zij medewerking vei-leent aan de uit-
voering der door de Suikercommissie - een parastatale instelling 
van het Ministerie van Landbouw - gegeven richtlijnen on besluiten«. 
In deze Suikercommissie hebbon, naast vertegenwoordigers van de 
bietenproducenten, zitting vertegenwoordigers uit de suiker-
industrie en van de Ministeries van Landbouw, van Financiën er-
van Economische Zaken en Middenstand* Sij heeft een adviserende, 
een uitvoerende en een contrôlez'end e taak. 
De contrôle inzake kwantiteit en kwaliteit (gehalte) dei-
door iedere boer bij een fabriek ingeleverde bieten is in handen 
gelegd van agenten der coördinatiecommissies van de biotenver-
bouwers. Daarenboven zien zij erop tce, dat aan de hand der kwa-
liteitsanalyses voor elke partij de juiste prijs wordt berekend 
on aan de betrokken boer uitbetaald. 
Ook do suilrorfabrikanton zijn verenigd en wel in êen centrale 
organisatie» welke voornamelijk dient voor gezamenlijk contact 
met de overheid en daarnaast in drie regionale organisaties, welke 
J<\ 
de tegenhangers vormen van do cürie regionale* producentenorgani-
sa t i e s* 
Als govolg Tan do in 1937 afgesloten i n t e rna t i ona l e suiker--
corrvoritio 'Tac d-. Ikdgisoho suikerproduct ie in pr inc ipe gecon-
t ingonteerd, in diou ^iny dat do product ie een kwantum, overeen-
komend mei ds binnenlandse consumptie en eon export van 20-000 
ton voor Bolgio on do Congo ieFarnes, niet; «joht overschrijden.. 
Daao coniii igontoring hoeft pract ise?! weinig betekenis gehad daar 
de binnenlandse productie in die .jaren ongovoc-:: ge l i j k vyas aan 
heb binnenlands verbruik* V7ol v.ras ex ece r e d d i n g opgesteld ton-
eindo de v e r e i s t e productiebeperking te kennen doorvoeren indien 
d i t nodig mocht bJ.ijken. Deao rege l ing i s achter noo i t toegepas t . 
Wal i s f zij het op andore gronden, thans oen overeenkomstige rege-
l i n g opgesteld a l s gevolg van do 2 o or g ro te b i e t en - on su ike r -
productie in 1949" lïiordoor vordi de v r i j h e i d van de b iexen too l i 
n i e t aange tas t , dooh de tussen p a r t i j e n overeengekomen p r i j s -
rege l ing neoft wel ten doel een productiebeperkende invloed u i t 
t e oeföïioïn 
xz r - e n p r 1
 ti s v e g e i x n g e n 
In I947 stonden do marktorganisatie en de prijsvorming van 
suiker alsook die van do bieton nog geheel in het teken van de 
prijsbeheersing en van de rantsoenering van hot verbruik» Voor-
schriften inaake de productie waren niet van kracht» Voor do 
bietenproduconten was een yrsio prijs von Icrccht van frs 600/ton 
suikerbieten met een gehalte van 15?5^? minus do kosten voor 
controle ad frs "3,-. Daarnaast miren maximumprijsen van kraoht 
voor de suikor -af fabriek voor de groothandelaren van frs ','40/l00 
kg, voor de kleinhandel en voor de verbruiker. Laar bij do ge-
stolde pr-ijaon voor du bieten enerzijds on de suiker -af fabriek 
anderzijds een lonende productie niet mogelijk T«as? Korcl. op basis 
van oen over allo fabrieken berekend gemiddeld nadelig saldo een 
toeslag aan de fabrieken uitgekeerd, 
Do import van suiker geschiedde nog door de overheid (econo-
mische missie) op overeenkomstige wijüo als bij de granen sn 
droog >..jon sulver aanvullend karakter» Do geïmporteerde suiker was 




In do loop van 194-8 is in diverse étappos de voor-ocrlogse 
toestand hei'steld. Eet eerst geschiedde dit voor do prijsvorming 
van de bieten, wölke veer evenals voor de oorlog1, werd overge-
laten aan de resultaten van het onderling overleg tussen de 
bocrenorganisatios on die der fabrikanten. Verder maakte de sub-
sidiering van suiker- plaats voor een regeling, waarbij het de 
fabrieken mogelijk werd gemaakt de tekorten, welke de suiker 
direct bestemd voor consumptie opleverde in oorapensatic te bren-
gen, mot do ostra opbrongs ben der suikerleveranties aan de ver-
werkende industrie» Voor dit doel was naast oen prijs -af fabriek 
vcor consumpties'-iiker van f'rs 74-0/100 kg een prijs van do fabrieks-
suiker van frs 1300/100 kg vastgestelde 
De prijsvorming dor bieten wordt sinds 1948 jaarlijks, in 
overleg tussen de genoemde organisaties mot goedkeuring van de 
Segering vastgesteld« Zij :Ls gebaseerd op de vrije prijsvorming 
van suiker in hot binnenland, welke op sijn beurt gerelateerd is 
aan die op de wereldmarkt vermeerderd mot hot inmiddels weer van 
kracht geworden invoerrecht dat in 1943 op frs 300/100 kg werd-
gefixeerd. Deze regeling, welke derhalve steunt op een volledig 
vrijlaten van de binnenlandse suikerprijs was in het kort als 
volgt. Bij oen jaarlijkse binnenlandse productie van 215»000 tot 
225»ÜCO ton kristalsuiker wordt per ton bieten mot eón gehalte 
van 15?5/^ i ?8/£ uitbetaald van het jaarlijks gemiddelde van de 
maandgemiddeiden der (vrije) prijsnoteringen per 100 kg kristal-
suiker op de beurs te Antwerpen in het jaar volgend op do bieten-
campagne» 3ij een binnenlandse suikorprodxiotiö boven do 225«000 
ton wordt cot.par. 79$ en bij een productio van meer dan 235*000 
ton Qofo van deze prijs uitbetaald. Uiteraard varieert do uit te 
betalen bietenprijs nog naar het suikergehalte» 
Bij dit stelsel is de uit te betalen bietenprijs eerst on-
geveer een jaar na levering aan de fabriek bekend. De betaling 
is daarom aldus geregeld, dat na de uitkering van eon ^hoofdsom" 
in het productiejaar een nabetaling plaats vindt in het jaar 
daarop togen de aanvang van de nieuwe campagne, ton bedrage -van 
hot alsdan eerst exact bekende saldo* 
In dit prijzenschema is de uit te keren bietenprijs: naast 
de prijzen op de buitenlandse markt vermeerderd met het. invoer-
recht, ook afhankelijk van de omvang van de suikerproductie'. Ter 
verduidelijking vindt men onderstaand een schematisch overzicht 
voor dit prijzenschema voor 1948« 
- !)b -
Binnenlandse prijs per 100 kg P i 
T ßornla^olae ^av^TljzerTl, 
a,suikerproduct!e kleiner 
dan 225.OOO ton geeft een 
bietenprijs vans 
78$ van p 1 t/m p 5j*,esp.s 
b.van 225.000-234*999 tons 
79$ van p 1 t/m p 5,resp.s 
o.van 235*000 ton en meers 


















Het schema laat zien, dat de mate, waarin Too er en fabrikant 
profiteren van een oplopen van de prijs van p 1 naar p 5 voor de 
boer een degressief karaktor heeft« 
Zoals reeds werd opgemerkt is de hier beschreven prijs-
regeling voor de bieten gebaseerd op een vrije prijsvorming van 
de suiker. Toen echter in October 1948 deze regeling van kracht 
werd, was de suikerprijs nog niet vrij5 de maximumprijzen voor de 
consument bleven onder druk van de arbeidersorganisaties op het-
zelfde niveau gehandhaafd (frs 900/l00 kg) en v/el tot 1 December. 
Om deze reden moest voor de maanden October en November als tij-
delijke hulpmaatregel weer een subsidie van frs IOO/IOO kg 
suiker aan de fabrieken worden uitgekeerd, teneinde de prijs-
drukkende invloed van de kunstmatig te laag gehouden consumenten-
prijs over deze twee maanden bij de berekening van het jaarge-
middelde (p 1 •o., p 5) te elimineren. 
Het is voorts in België gebruikelijk, dat door de fabrieken 
een groot deel van de pulp gratis aan de boeren wordt terug-
geleverd, of anders vergoed wordt. Dit betekent in wezen een ver-
hoging van de bietenprijs. De prijs voor pulp is sinds November 
1948 eveneens vrij« 
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat met het vrij worden van de 
gehele suikerseotor ook de centrale import kwam te vervallen:; de 
invoer geschiedt sindsdien weer door de handel* 
Voor oogst I949 werd een overeenkomstige regeling getroffen 
als voor 1948, met dien verstande dat bij de prijsbepaling der 
bieten in 1949 o o k rekening werd gehouden met de opbrengst van 
de melasse. Is deze nl. in de periode van 15 October 1949 - 31 
Maart 1950 gemiddeld minder dan frs I70/IOO kg - 45 Clervet dan 
worden de genoemde percentages - 78$, 79$ en 80$ - met 1$ ver-
minderd; ligt de gemiddelde opbrengst beneden frs 13"' dan worden 
deze percentages met 2$ verlaagd, doch ligt daarentegen de melasse-
prijs gemiddeld boven de frs 210 dan vindt een verhoging van ge-
noemde percentages met Vfo plaats. 
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Evenals da overvloedige tarweoogst Jieef-» ook de in 1949 zeer 
grote M e teno o gat aanleiding gewoven tot moeilijkheden» De pro-
ductie is namelijk van een E-odanige omvang geweest, dat naar 
raming de^  suikerproductie do jaarlijkse bir-.ner4Umöse ..consumptie 
met ca c'0,.000 ton 30:1 overtreffen,, Boor deze (overproductie" 
heeft hot beschermend Invoerrecht aijn functie volledig verloren, 
hetgeen de beschreven regeling waardeloos maakte Een eventuele 
export van genoemd overschot sou betekenen, dat de hiervoor te 
maken prijken mins tons frs 300/l00 kg ~ dit is hei; invoerrecht 
op suiker •• "beneden de binnenlandse kostprijs zou liggen. Ais 
gevolg van deae ontwikkeling is in Februari 1950 een nieuwe 
overeenkomst tussen de, vertegenwoordigers van de cuikerfabrikan-
ten en de bietentelers afgesloten, welke ten doe.1 heeft -zowel oen 
beperkende invloed op het bietenarsaal uit te oefenon-als de 
export van ' suiker voorlopig achterwege ie laten door- het uit de 
markt houden van het overs oho t.» 
Overeengekomen wextk dat geen suiker van oogst -1950 op de 
binnenlandse markt aal.worden geplaatst voordat; het op 60^000 ton 
geraamde overschot van oogst 1949 ^a aftrek van een deel voor de 
ügrit vaste reserves der fabrieken, in het binnenland af set hooft 
.gevonden. Voor 1951 is de regeling aldus, dat weer na aftrek van -
een bepaald kwantum voor de.vaste reserve, hot resterende tot een 
maximum van 40»0C0 ton ten laste van het-daarop volgende dienst-
jaar komt in dien sin, dat geen suiker uit oogst 1951 aal worden 
verkocht aloe?: dezo 4-0*000 ten in het binnenland geplaatst aijn» 
Pas wanneer do som. van vaste reserve plus de genoemde 40.000 ton 
groter is dan het total-;- overschot m 1951 zal bet versoh.il in 
."ï95V/;52 worden geëxporteerd. 
De gewenste beperking- ^rs.n het bietenareaal tracht men te 
bereiken dcor de nadelen van een eventuele suikcrexport in de 
prijsoaiculaüie der-bieten te ver'1 ie 00 liter oir» Indien de uit te 
voeren hoeveelheid minder 'dan 25$ van de totale suikerproductie 
uit oogst I95O bedraagt — bijvoorbeeld 20?i;-- wordt de bietenprijs 
vastgesteld aan de hand van een calculatorische suikerprijs, welke 
het gewogen gemiddelde is 'van.-do hoeveelheid suiker in het binnen-
land afgeaei (Bü$) togen de gemiddelde* binnenlandse suikerprijs 
en do hoeveelheid geëxporteerde suiker [20$) tegen wereldmarkt»' 
prijsr Bij de berekening Van ÖOKG ealoulatoriseho suikerprijs 
is het genoemde exportpercentage van 25* een maximum. Bedraagt 
dus de export 25$ s f meer, dan aal bij- üe-;b©rekening van deze 
prijs sis wegin^scoïifficiönt van 'hex geëxporteerde deel 25$ 
- en niet meer - wurden gebruikt» Do hoogte van de oaloulato« 
risohe suikorprije: is cius lager naarmate het oxporiporoentage 
dichter tot 25$ na-]ort doch verandert daarboven niet meer« 
359 « 
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Dit zou uiteraard zonder meer aanleiding gevon tot financiële te-
korten "bij de suikerfabrieken zodra de export boven 25$ van de 
totale productie kwam te liggen» Om deze reden is nog een aan-
vullende regeling van kracht, welke in wezen neerkomt op een 
zekere contingentering van de leveranties der boeren aan de fa-
brieken« Bepaald is, dat indien de levering van een boer niet 
stijgt boven 90$ van zijn gemiddelde levering in de laatste 4 jaar 
(1946 t/m 1949) of indien hem dit beter uitkomt het gemiddelde der 
laatste 2 jaar (1948 was een jaar met een relatief geringe bieten-
produotie), hij te allen tijde een bietenprijs zal ontvangen op 
basis van bovenvermelde oaloulatorisohe suikerprijs. Ook bij over-
schrijding van dit contingent ontvangt hij deze prijs nog, mits de 
export benoden de als limiet gestelde 25$ blijft. De fabrieken 
vinden dan altijd nog een compensatie in de lagere calculatorische 
prijs. Stijgt de export echter boven de limiet, dan ontvangen de 
boeren die hun contingent overschreden, voor het overschrijdings-
kwantum slechts de „lage" wereldmarktprijs, echter tot een maximum 
van 30$ van zijn totale leverantie. M.a.w. een boer, die zijn 
contingent met 50$ overschrijdt, ontvangt over maximaal 30$ van 
zijn leverantie do exportprijs. Deze beperking tot een maximum van 
30$ achtte men noodzakelijk om producenten, die in vorige jaren 
geen of weinig bieten verbouwden en dus niet resp. slechts over 
een klein contingent beschikken niet al te zeer te duperen. De 
regeling zou dan in sterke mate het karakter van een productie-
disoriminatie hebben gekregen. 
Zoals uit bovenstaande blijkt maakt deze nieuwe regeling 
geen inbreuk op de bestaande, zoals die voor 1948 beschreven werd. 
Zij vormt hierop slechts een aanvulling, welke noodzakelijk werd, 
omdat de bescherming aan de grens niet langer effeotief is. 
Verier kan er nog op worden gewezen, dat zolang de export 
beneden de gestelde limiet van 25$ blijft - en dit geldt te 
sterker naarmate dit peroentage lager is - diegenen, die hun con-
tingent overschrijden ongestraft kunnen profiteren van de in-
krimping van het bietenareaal van hun collega's. 
Hoe de bietenprijs voor oogst 1949 zal uitvallen zal in 
hoge mate afhangen van de productie in 1950. Inmiddels kan thans 
reeds worden vastgesteld, dat diverse factoren wijzen op een rela-
tief lage bietenprijs. In de eerste plaats was het suikergehalte 
der bieten niet hoog. Verder zal de prijs nog een extra druk onder-
gaan door het feit, dat de melasseprijs beneden de frs 130 is ge-
daald, waardoor het verrekeningspercentage - dit bedraagt bij de 




ïïct aardappelareaal is i:a België aanmerkelijk kleiner dan 
in ons land» De toelt van pcotgoed is ex* no y van geringe beteke-
nis (sie taöol IIA,- blz;.94)° 
Het overheidsingrijpen in de marktorganisatie en de prijs-
vorming van aardappelen verschilde gedurende en tijdens de eerste 
jaren na de oorlog in principe weinig van dat voor.' do. andore akker-
bouwproducten« Er was een inleveringsplicht van kracht, welke op 
overeenkomstige voet was opgezet als die voor granen en peulvruch-
ten, terwijl voorts maximumprijs en var: kracjt waren voor de boer, 
de greet- en do kleinhandel en voor de consument. Het verbruik 
was gerantsoeneerd. 
In de loop van 1947 werd. de voor-oorlogse toestand in deze 
sector herstelde Sindsdien is er van een overhoidsingrijpon geen 
sprake meer, mot uitzondering van een aantal voorschriften op 
technisch tcrx*ein betrekking hebbend o-p keuring, sortering, kwali-
toitsaanduiding, u.d», welke afgesien van do in- en uiivoorhandel, 
geen dwingend karakter dragen. Deze voorschriften houden o •ra. in, 
dat de uitvoer van aardappelen onderworpen is aan de controle-
voorschriften van de Nationale Âfzetdionst voor Land- en Tuinbouw-
producten (U.A.LeTo) « Productie, handel on prijsvorming Rijn 
vrije Voor de vestiging als handelaar io inschrijving in het 
handelsregister voldoende« Toeslagen of heffingen vinden niet 
plaats-
Ook van de zijde der boeren en de handelaren zelf wordt geon 
marktordening nagestreefd« Anders dan in ons land waar d.m«v. 
7) fondsvorming ' getracht wordt de prijsvorming van aardappelen .te 
stabiliseren, is in België een dergelijke ontwikkeling nog niet 
merkbaar. 
De bescherming, welke de prijsvorming van aardappelen ge-
niet, is gelegen in oon aantal maatregelen aan de grens. Voor de 
invoer van consumptieaardappelen zijn minimurn-importprijzen van 
krachte Voorts geschiedt de invoer togen afgifte van vergunningen. 
Bij een ongunstige ontwikkeling van het binnenland.se prijsniveau 
kan do invoer geheel of gedeeltelijk worden stopgezet. Voorts is 
er een voor do Beneluz-landen gemeenschappelijk invoerrecht van 
kracht van 10$ ad valorem. 
6*) Office Nationale dos Débouchas agricoles et horticoles (O.N.D.A.H.).. 
7) L.S.I.-publicatie „De nractijk van de nieuwe landbouwpolitiek'1, 
bis» 24 on 25. 
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a . P o o t a a r d a p p e l e n 
Do teelt van poo^aardappelen is in België van geringer bete-
kenis dan in ons land. Er is een vrij belangrijke import nodig cm 
de vraag naar dit produot te dekken. Regelingen inzake de productie 
en de handel, met uitzondering van die voor gekeurd pootgood, zijn 
zoals gezegd, niet meer van kracht» 
De voor pootaardappelon bestaande regelingen, zijn dus vul» van 
technische aard en hebben betrekking op de mogelijkheid, welke het 
Ministerie van Landbouw aan do telers biedt het gewas to laten 
keuren naar kwaliteit, sortering, rasechtheid, e.d. door de Algemene 
Keuringsdienst (A«K«D.) y, Deae keuring is echter geheel vrijwillig. 
Slechts do opbrengst van aldus gekeurd pootgeed mag als zodanig in 
geplombeerde zakken worden verhandeld en geëxporteerd. 
De handel van gekeurd pootgood is voornamelijk in handen van 
op coöperatieve grondslag werkende afzetorganisaties der boeren» 
De export vindt zelfs uitsluitend door deze afzetorganisaties 
plaats; zij is overigens van zeer geringe omvang« 
De invoer is onderworpen aan het vergunningenstelsel. Een 
extra protectie geniet do binnenlandse teelt van de bepaling, dat 
slechts aan die importeurs invoervergunningen worden verstrekt, 
die kunnen aantonen, dat zij zekere kwantiteiten inlands pootgood 
hebben afgenomen. Zij moeten derhalvo een bepaalde verhouding 
tussen hun binnenlandse aankopen en hun importen in acht nemen. 
Dit geldt cok voor de importen uit Nederland. 
b. C o n s u m p t i e a a r d a p p e l e n 
De productie en de prijsvorming van alsmede de handel in 
consumptieaardappelen zijn geheel vrij alsook de in- en uitvoer, 
met uitzondering van genoemde technische voorschriften. Voorts zijn 
er minimum-importprijzen van kracht. Praotisch heeft de export 
weinig te betekenen. De uitvoer is in handen van de particuliere 
handel en geschiedt niet, zoals bij pootaardappelen het geval is, 
door afzetooöperaties. 
8") Service General do Contrôle (S«G»C). Deze Dienst is eerst in 




Vóór de oorlog was de zaadteolt in Bol gib" van weinig "belang» 
De betekenis van deze teelt is tijdens en na de oorlog toegenomen^ 
1949 leverde zelfs overschotten op aan zaaitarwe en —erwten« Men 
kan zich evenwel niet aan de indruk onttrekken, dat afgezien van 
de normale beschermende maatregelen aan de grens, een protectie 
ten gunste van binnenlandse teelt wordt toegepast, hetgeen zijn 
neerslag vindt in de samenstelling van de rassenlijs't» Op deze 
lijst hebben zich slechts enkele buitenlandse rassen kunnen hand-
haven» Deze discriminatie werkt ook ten nadele van do ITederlandse 
export. 
De handel en prijsvorming voor zaaigranen werd in Augustus 
I94Q vrij gelaten met uitzondering van zaaitarwe in verband met 
de voor tarwe nog van kracht zijnde inleveringsplicht. De zaai-
tarwe moest aan de door de A.K.D. erkende handelaren worden over-
gedragen onder aftrek van een percentage;, dat voor eigen gebruik 
kon worden aangewend. Ook was do prijsvorming van saaitarwe niet 
vrij doch gebonden aan do voor tarwe van kracht zijnde prijs-
voorschriften? Wel lag do prijs voor zaaitarwe iets hoger daar 
hiervoor bij overdracht aan de erkendo handel naast de tarweprijs 
naar gelang van de kwaliteit, nog een premie werd uitgekeerd« Ook 
voor de handelaren-sorteerders waren maxiinumprijsvoorschrif ten 
van kraoht alsmede voor de kepers. Eerst in October 1949 werd de 
handel en do prijsvorming van zaaitarwe vrij. De toen nog van 
kracht zijnde richtprijs voor tarwe was als basis voor de zaai-
tarwe slechts van indirect belang, aangezien normaliter de prijs 
voor zaaitarwe boven die van de gewone tarwe ligt. 
Thans zijn de productie en de prijsvorming van alle zaden in 
principe geheel vrij. Aangezien het van groot belang is, dat de 
kwaliteit van zaden aan hoge eisen voldoet en het voor de kopers 
niet mogelijk is na te gaan of do door hen gekochte zaden hieraan 
voldoen, zijn er evenals in ons land, regelingen op technisch 
terrein van kracht, welke ten doel hebben de kwaliteit te bevorde-
ren en d.m.v. sorterings- en graderingsvoorschriften aan de kopers 
de gewenste kwaliteit te garanderen. Do toepassing van on de 
contrôle op deze regelingen is in handon van do A.K.D» De telers 
kunnen zich daartoe bij deze Dienst laten inschrijven; deze in-
schrijving is overigens niet verplicht.-, 
Do binnenlandse handel in zadon is in liet algemeen slechts, 
toegestaan na contrôle door de A.K.D« Dit geldt zowel voor geïm-
porteerde als binnenlandse zadon. Do aankoop bij do boeren en de 
sortering mogen sloohtn goschiod.cn door do bij de A.KcD. inge-
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schreven (erkende) handel. Ook de verkoop van deze zaden is 
slechts in handen van de erkende zaadhandel» Binnen het raam van 
deze controlevoorschriften van de A*K.D. is de handel en de prijs-
vorming aan geen regelingen onderworpen» 
De in- on uitvoer is in handen van de particuliere handel 
en vrij met die beperking, dat de A.K.D. voor de kwalitatieve 
contrôle is ingeschakeld en slechts de door de A.K.D. erkende 
handel aan do im- en export mag deelnemene Daarenhoven maakt men, 
indien dit voor de ontwikkeling van het binnenlandseprijsniveau 
en voor de bescherming van do inlandse zaadteelt gewenst geacht 
wordt, gebruik van de mogelijkheid de afgifte van vergunningen 
stop te zetten. Sinds het najaar van 1949 is ie invoer van 
wintertarwe en -gerst niet meer toegelaten, welk invoerverbod 
later werd uitgebreid tot zaaihaver. Heffingen of toeslagen, 
alsmede in- en uitvoori'eohton komen bij de in- en uitvoer niet 
voor. Bovendien wordt overwogen ter bescherming van de hinnen-
landse zaadteolt bepaalde heffingen in hot loven te roepen. 
5. VLAS 
A. D e m a r k t o r g a n i s a t i e 
Zoals uit tabel IIA blijkt is het Belgische vlasareaal groter 
dan dat in ons lande De teelt van vlas is van ouds in de Vlaamse 
gebieden van betekenis geweest. 
In do vlasseotor is, zij het in vrat mindere mate dan voor 
suikerbieten het geval is, de privaatrechtelijke regeling van de 
prijsvorming vrij belangrijk. Reeds voor de oorlog, in 1935» werd 
in overleg mot het Ministerie van Landbouw overgegaan tot het 
oprichten van een V l a s c o m m i s s i o , welke organisatie 
eon parastataal karakter hooft en sterk overeenkomt met de eerder 
genoemde Suikercommissio. Deze commissie is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de vlastelers, de vezelbereidingsnijv.or-
heid, de vlasspinners- en -weversorganisatios, de in de vlas-
nijverheid voorkomende arbeidersorganisaties alsook van de Over-
heid. Haar taak is adviserend en uitvoerend. 
Daarnaast kan melding worden gemaakt van enkele beroeps-
organisaties, zoals het A l g e m e e n B e l g i s c h e 
V l a s v e r b o n d , wölke de vezelbewerkende nijverheid om-
vat, hot N a t i o n a a l V e r b o n d v a n v 1 a s „ 
w e v e r s en dat dor s p i n n e r s .De vlastelers beschikken 
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niet over een eigen beroepsorganisatie, 
Zij zijn; aangewezen op de- bij de Belgisahe Boerenbond aange-
sloten standsorganisatie. 
B. D e m a r k t - e n p r i j s r e g e l i n g e n 
a. V 1 a s 
Productie- en prijsregelingen van overheidswege komen niet 
voor. De vestiging als vlashandolaar is vrij en slechts gebonden 
aan de inschrijving in het handelsregister. Pogingen om tot een 
meer stabiele prijsontwikkeling te geraken voor dit zeer specula-
tieve product - fondsvorming, opslag, e.d. - zijn wel ondernomen, 
doch hebben nog niet tot een resultaat geleid. 
Wat de binnenlandse handel van vlas betreft kan onderscheid 
worden gemaakt tussen drie contractsvormen? 
1 . De verhouding teler-handelaar is aldus, dat overeengekomen 
wordt, dat de handelaar de gehele oogst zal overnemen tegen 
een van te voren vastgestelde prijs per kg of per ha. Alle 
kosten en risico's komen hier ten laste van de boer. Het 
risico varieert uiteraard afhankelijk van het feit of per 
gewichtseenheid of per oppervlaktemaat gecontraoteérd is. 
2 « De handelaar/industrieel draagt alle kostenf in dit geval 
huurt hij meestal de arbeidskracht en wordt het risico geheel 
door de handelaar/industrieel gedragen. De teler is dan in. 
loondienst. 
3 • De kosten en risico's worden door beide partijen, teler en 
afnemer in een bepaalde verhouding gedragen?„compte à réduit". 
Men teelt a.h.w. voor gemeenschappelijke rekening en verdeelt 
de opbrengst zowel als de kosten volgens bepaalde normen. 
De teelt geheel voor eigen rekening en risico zonder voor-
afgaande afspraken met de afnemers, zoals in Nederland gebruike-
lijk is, komt weinig voor. 
De hierboven beschreven vormen van contraotteelt worden door 
de Belgische vlassers, c.q. de importerende handel ook toegepast 
t.a.v. het in Frankrijk geteelde product. Daar Frankrijk als leve-
rancier van strovlas geleidelijk aan in betekenis achteruitgaat 
als gevolg van protectionistische maatregelen, welke ten doel 
hebben de contraotteelt door buitenlanders (Belgen) te bemoeilijken 
alsmede de verwerking in Frankrijk zelf te bevorderen, is compen-
satie gezocht in uitbreiding van de import uit Nederland * Om deze 
roden is ook de door de Belgen uitgeoefende contraotteelt in ons 
land in omvang toegenomen. Tot 1949 moest het lijnzaad voorzover 
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het ongerepeld vlas betrof aan Nedei'land worden teruggeleverd. In 
1949 heeft deze bepaling plaats gemaakt voor een regeling, waarbij 
België per ha in Nederland geteeld product frs 1^00 moet betalen. 
De opbrengst van het lijnzaad staat daarentegen aan de Belgen ter 
besohikking« De vlasteelt is, zoals gezegd, in België van meer be-
tekenis dan in ons land. De omvang van de Belgische vlasoogst ligt 
evenwel beneden de verwerkingscapaciteit der vezelindustrie, zodat 
jaarlijks nog omvangrijke importen van strovlas uit het buitenland, 
voornamelijk Frankrijk en Nederland, plaats vinden. Deze invoer is 
in handen van de particuliere handel» Een stelsel van heffingen en 
toeslagen komt niet voor. Evenmin zijn er invoerrechten van kracht. 
De schaarste aan vlas, alsmede de kwaliteitseisen, welke de Bel-
gische vlassers aan het strovlas stellen, zijn voorlopig een vol-
doende bescherming voor de inlandse teelt. 
De Office Qentral du Contingents et Licences (O.C.C.L.) geeft 
periodiek aan het Algemeen Belgisch Vlassersbond een „totaalver-
gunning" af, op grond waarvan dit vei-bond aan de verwerkers en de 
handel „deelvergunningen" afgeeft binnen het kader waarvan deze 
kunnen importeren. Indien dit nodig mocht blijken kan de totaal-
vergunning op verzoek worden verhoogd, zodat practisch gesproken 
de invoer ook kwantitatief vrij is. Eet grootste deel van de be-
reide vlasvezel* het gezwingeld vlas, wordt weer geëxporteerd. Dit 
vindt- dus geen afzet bij de binnenlandse spinnerijen en weverijen^ 
welke voornamelijk met geïmporteerde grondstoffen werken. 
De uitvoer van vlaslint en afvalproducten, welke in belangrijke 
mate op Engeland en Noord-Ierland is gericht, stuit de laatste tijd, 
in het bijzonder als gevolg van de devaluatie van het pond sterling, 
op grote moeilijkheden, hetgeen tot een sterke onderbezetting van 
de vezelbèreidende industrie heeft geleid» Voorstellen tot in-
grijpen van de overheid hebben nog niet tot concrete resultaten 
geleid. 
b . L i j n z a a d 
In tegenstelling tot Nederland wordt het vlas in België on-
gerepeld aan de handel, c.q.. de vla s verwerk er s overgedragen. De 
,jvlasser" repelt het en verkoopt het lijnzaad, hetzij aan de handel, 
hetzij rechtstreeks aan de olieslagerijen. De prijsvorming van 
lijnzaad is geheel vrij en afgestemd op de wereldmarktprijs van 
dit product. Het lijnzaad is dus geheel bijproductf' de opbrengst 
ervan wordt in mindering gebracht van het strovlas. 
3 y 
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6. KOOLZAAD 
DG productie van koolzaad, is in België van woinig belang. 
Produotieregelin gen komen niet voor* Do prijsvorming van koolzaad 
en d.3 daaruit bereide producten ia geheel vrij, alsook de handel 
hierin* Ken bescheruing aan de grens: komt noch in de vorm van 
invoerrechten^ no oh in de vorm van heffingen voor.. De prijsvorming 
van koolzaad ir. dus evenals die van lijnzaad geheel afhankelijk 
van die op de wereldmarkt» Do productie vindt in hoofdzaak afzet 
bij de "binnenland s o olieslagerijen» Economisch gaaien is du po-
sitie van koolzaad dus aanmerkelijk zwakker dan ±n ons land, waar 
de prijsvorming v,o.n dit product directe steun vindt in een ge-
garandeerde priJ3 -af boerderij o 
7, HOOI, STEO 3ÎT EÏÏWOSDEES 
De productie en de prijsvorming van en de handel in deze 
producten zijn nimmer aan bepaalde regelingen onderworpen geweest, 
met uitzondering van stro, voor welk product tot 'November 1947 een 
maximumprijs -af boerderij van kracht was. Een belangrijk deel van 
deze producten wordt in hot eigen bedrijf verwerkt, Hantsoenerings-
voorschriften zijn nooit van kracht geweest* 
Ten behoeve van de papier- en emballagunijverheid vindt 
import van'stro plaats« Deze import is vrij en hierop rusten geen, 
invoerrechten of heffingen» 
- sc -
HOOFDSTUK IV« DS MAEKT- EK PRIJSPOLITIEK Hl BE VEEIIOUDEKIJSECTOE« 
I n l e i d i n g 
Cok in de veehouderijsector was de marktorganisatie tijdens 
de bezettingsjaren onderworpen aan het oeniraal geleide overheids~ 
ingrijpen van enkele onder de Nationale Landbouw- en TToedings-
corporatie (ïla-LeV.C; ressorterende Hoofdgroeperingen. Evenals in 
de akkerbouw moest ook in deze sector- gedurende de eerste jaren 
na de bezetting de centraal geleide marktorganisatie grotendeels 
worden gehandhaafd, doch er werd naar gestreefd so spoedig moge-
lijk wat hei overheidsingrijpen betreft, naar de voor-oorlogse 
verhoudingen terug te keren* 
Aangezien België wat de voorziening van veehoudei*ijproducten 
betreft voor het merendeel van deze producten op een aanvullende 
invoer is aangewezen — kaas, vlees en im bepaalde perioden van 
het jaar s melk, boter en eieren ~ is evenals voor akkerbouwpro-
ducten het op een lonend prijspeil houden van de binnenlandse 
productie gozoohi in een aantal beschermende maat.vegelen aan de 
grens. In dit opzicht ligt de situatie in België dus aanmerkelijk 
anders dan in Nederland, dat voor veehouderijproducten, met uit-
zondering van rundvlees, een belangrijke export heeft. 
In de eerste jaren na de oorlog werd als gevolg van de nog 
heersende schaarste en het hoge prijsniveau op de wereldmarkt 
geen behoefte aan enige bescherming aan de grens gevoeld » Baar 
de in- en uitvoer in het algemeen tegen vergunningen plaats vindt, 
vormde het stopzetten van do afgifte hiervan de enige mogelijkheid 
tot bescherming. In 1948 is hierin verandering gekomen met het van 
kraoht worden van het uniforme Beneiuxtariof. De belangrijkste 
voor de drie Beneluz-landen gemeenschappelijk van kracht zijnde 
invoerrechten zijn de volgende; 
verse melk en room 10$ ad valorem; 
gecondenseerde melk, melkpoeder, boter 
en kaas (met uitzondering van platte 
kaas, wrongel) 15$ " 
slachtpaarden, schapen en varkens, 6$ " 
slachtrunderon, 9$ " 
allo vleoß en bacon, 12$ " 
eieren en oipoeder, 5$ " 
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Eon additionele vor ia van bescherming? naast die dor 
invoerrechten varan de aussen België en Nederland voor 
zuivelproducten overeengekomen minimum-dmportprijzono Zij gelden 
alleen voor importen uit Nederland.- Sinds Maart 1950 zijn de 
minimum-importprijacn vervangen door vergunningsrechten, doch 
enkele maanden later, in Juni, maakten deze laatste op aandrang 
van Nederlandt ton dole plaats voor toeslagen aan de binnenlandse 
producenten. 
De markt- en prijspolitiek in het binnenland is thans zeer 
eenvoudig van opzet» liet overheidsingrijpen beperkt zich voor-
namelijk tot een aantal aspeeton op technisch terrein, alsmede 
de hierboven vermelde toeslagen. Van de zijde dor bedrijfsgenoten 
zelf is evenmin veel gedaan in de richting van een markt ordeningo 
Dit geldt met name voor de sectoren vee, vlees, pluimvee en. 
eieren. In de zuivel is de privaatrechtelijke marktorganisatie 
wat verder voortgeschreden, doch ook daar draagt zij nog aller-
minst een oentraal geleid karakter« 
1. MELK EN ZUIVELPRODUCTEN 
A. S a m e n v a t t i n g v a n d e h u i d i g e t o e -
s t a n d " • 
Eet overheidsingrijpen, is thans in hoofdzaak beperkt tot 
een aantal aspecten, welke grotendeels op zniveltechnisch terrein 
liggen hetgeen cm« sterk tot uiting komt bij de vestigingsvoor-
waarden voor de verwerkende industrie en de handel. De belang-
rijkste blijvende resultaten van de in de bezettingstijd getroffen 
maatregelen zijn de drastische beperking van het aantal ,,'melke-
rijen" en de verzwaring van de vestigingseisen. Een groot aantal 
kleine en minder efficiënte zuivelbedrijven is verdwenen en kan 
practisch, geniën de zwaardere vestigingseisen niet meor worden 
opgerichte 
Sinds 1948 is hot zwaartepunt van do marktorganisatie weer, 
evenaüs voor de oorlog, in de privaatrechtelijke sfeer komen te 
liggen» Do privaatrechtelijke-marktorganisatie mist evenwel een 
oentraal geleid en dwingend karakter, zodat in concreto zowel de 
markt- als de prijsregelingen een incidenteel karakter 
dragen, verschillend naar plaats on variërend naar do omstandig-.. 
heden. De toporganen in de zuivelsector - het Z u i v e 1 c o.n — 
s u l e n t s c . h a p van do B e l g i s c h e B o e r e n -
b o n d on het hiermede in nauwe relatie staande V e r b o n d 
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v a n d o C o ö p o r a t i e v e Z u i v e 1 f a b r i e k e n 
(A.VoGoZ«),' alsmede de H n i- o n N a i; i c n a i e d e G 
L a i t o r i e s B e l g o s (U*N»L*B») vervuiler, in het alge-
meen sleohts een adviserende taak t,:uT, de bij hun aangesloten 
zuivelfabrieken. Daarenboven lopen do door de A^-V.C.3. on de 
UoN.L^B* aanbevolen zuivelpoiitiok allerminst parallele Eerst bij 
de onder de genoemde toporganen ressorterende provinciale af-
delingen treffen wij een stadium aan waar in wekere mate van 
marktbeleid kan worden gesproken.- ïloi; zwaartepunt van dit beleid 
ligt evenwel bij de zuivelfabrieken self* Do distribuerende handel 
neemt een volkomen onafhankelijke plaats in, zowel tegenover de 
genoemde toporganen als t*o.v, do daarbij aangesloten zuivelfa-
briekene 
Do in- en uitvoer is niet geoentingonteord en geschiodt door 
de particuliere handel o De Belgische Soger ing beschikt evenwel 
over verschillende mogelijkheden do zuivelsector een doeltreffende 
bescherming te verlenen, In de eerste plaats is de invoer onder-
worpen aan een vergunningsstelsel; het stöpselten van de afgifte 
van invoervergunningen is een handelspolitiek wapen, dat ook togen 
de invoer uit Nederland kan worden gehanteerd.. Een tweede vorm 
van bescherming zijn de in de Inleiding genoemde voor de Bonelux-
landen gemeenschappelijk geldende invoer rech, ten voor molk en 
zuivelproducten! Tenslotte moeten genoemd worden do vergunnings-
rechten, welke geheven worden bij do import van verse molk, room 
en boter alsmede de toeslagen aan de producenten van bepaalde 
kaassoorten, volle en magere melkpoeder on volle condens. 
B . B e m a r k t o r g a n i s a t i e 
Kort na de bevrijding werden de U«.L»V.Co en do daaronder 
ressorterende ïïoofdgr p e p e r i n g d u i v e l , 
V e t t e n e n O l i ë n opgeheven« Deze drastische opheffing 
moot grotendeels worden toegeschreven aan het politieke klimaat 
enerzijds en de relatief geringe ontwikkeling van de privaat-
rechtelijke organisatie in België anderzijds-. Do centraal-geleide 
marktorganisatie had o.m. herhaaldelijk tot grote moeilijkheden 
aanleiding gGgovcn met betrekking tot de in do aanvullingsmeik-
on de productierogelingcn opgenomen „vaste relaties" tussen s bo er-
zuivelfabriek, fabriek-grossier, grossier-kloinhandelaa
 ? klein-
ha>ndelaar-consumpticwijk, o.d,? welke bij een sterk ontwikkelde 
organisatie van de boeren on van de zuivelhandel reeds voor- een 
belangrijk deel op vrijwillige basis voorkomt (bijv« in Zv-'edon en 
11* 2witsorland ' ) , 
Gezien de schaars to aan zuivelproducten v;as hot noodzakelijk, 
dat de in do oorlog tot stand gebrachte uark^organisaiio groten-
deels voorlopig werd gehandhaafd* Hot Ministerie heeft toen bet 
administratieve apparaat van de Corporatie on do daaronder res-
sorterende Hoofdg.rooperIngen z-oveol mogelijk in het eigen apparaat 
opgenomen » Voor de zuivelsector betekende dit-, dat een deel van 
de taak dor Eoofdgroepcring werd overgenomen door de D i e n s t 
Z u i v o i , V e t i e n o n O 1 i "e n van hot toenmalige 
Ministerie van Landbouo on Ravitaillering (verordenende bevoegd-
heid) on de U a t i o n a 1 e Z u .1 v e 1 d i o n s t « Pesé 
laatste Dienst ±%
 o c n parastaiale instelling en heeft derhalve 
slechts uitvoerende bevoegdheden» Doze oplossing heeft echter 
niet kunnen verhinderen^ dat de nog van kracht zijnde regelingen 
eon aanmerkelijk „soepeler'' karakter kregen* Hot gevolg was dan 
ook, dat al spoedig een belangrijk deel van do molk- en zuivel-
handol zich in het „vrijo verkoer1' voltrok. 
Voorzover, het de overheidsinmenging in zuivolaangelegenheden 
aangaat werd zo spoedig mogelijk de voor-oorlogse koers inge-
slagen« Hot ingrijpen van de Regering is thans in principe be-
perkt tot die aspecten, waarvan een wekere regeling van. overheids-
wege door de bedrijfsgonoten zelf in hot algemeen als gewenst 
wordt gevoelde Doze aspecten liggen grotendeels op zuivel-technisch 
terrein» Op economisch terrein bestaat onder de oedrijfsgonoten 
nog een „unanieme" aversie tegen eik ingrijpen van de liegoring, 
hetgeen door deze moot worden geëerbiedigde 
Met hot verdwijnen van de door do overheid opgezette markt-
organisatie is na Moi I948 het zwaartepunt van do markt- en prijs-
regelingen weer geheel in de privaatrechtelijke sfeer komen to 
liggen* 
Eon groot dool der boeren is aangesloten bij de diverse 
standsorganisaiiesj waarvan sommige, zoals de A l l i a n c e 
A g r i c o l e B e l g e over eon eigen zuiveldienst be-
schikken, welke t.a„v» de suivelaangelegenhoden van de boeren/ 
producenten a,dvisei'end optreedtB Do B o 1 g i s o h e B o e r e n 
b o n d is hierin nog verder gegaan» Deze organisatie beschikt 
Ty~Cverigens vertoonde do marktorganisatie voor molk en zuivel-
producten grote overeenkomst mot die in ons land. Do opzet was 
in hot algemeen wat eenvoudiger doordat do Belgische zuivel-
industrie vnl« is ingericht voor de bereiding van boter en 
oonsumptic;::elko De molkbostemmings- en do aanvul jrngsmelk— 
rogeiingen konden derhalve wat eenvoudiger blijven. Zie L.E.I.-
publioatios ,,Do praetijk van de nieuwe landbouwpolitiek", 
bis, 31 en 32«, 
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over een Z u i v e 1 c o n s u 1 e n t s o h a p , dat niet 
alleen een adviserende taak heeft t.e.«v. de ocex'eri doch ook 
adviserend optreedt jegens de do er haar leden opgervichte verwer-
kende industrie « 
Le verwerkende industrie kan in twee groepen worden onder« 
verdeeld« 
1 . De eerste groep -• voor het merendeel doch niet uitsluitend 
op coöperatieve grondslag werkende fabrieken in het Vlaamse 
deel van België -• staat KO wel door het lidmaatschap der leden 
als via het overkoepelende orgaan, het A l g e m e e n 
V e r h o n d v a n d e C o o p e r a t i e v o Z u i -
v e i f a t> r j. e k e n (A«v»0c2«) dat betrekkingen onderhoudt 
met het bovenvermelde Zuivel consul en ts e hap, in nauwe relatie 
met de Belgische Boerenbond« Aan deze 'band mot de Boerenbond 
wordt verder kracht bijgezet door het foit? dat voor de op-
lossing der financieringsvraagstukken de zuivelfabrieken in 
belangrijke mate zijn aangewezen op de? met name in het 
Vlaamse land, grotendeels big* do Belgische Boerenbond aange-
sloten bo e r enl eenb anken «• 
Onder de A.v.CvZ, ressorteert con aantal provinciale 
bonden, welke mo6r dan de A»V.C«Z. self, rechtstreeks betrok-
ken zijn bij het markt- en prijsbeleid op korte termijn« Be 
taak van de A.V.CeZ», hoewel ruimer dan die van het Zuivel-
consulentschap, heeft toch in overwegende mate nog een advi-
serend karaktei', terwijl de taak der provinciale bonden eerst 
goed in de sfeer van het directe beleid ligt» 
In samenwerking met het Zuiveloonsulentschap heeft in de 
na-oorlogse jaren de A.V.C.Z* met de daaronder ressorterende 
provinciale bonden de stoot gegeven tot de oprichting van de 
zgn. intercoöperatieven,. Bit is een vorm van samenwerking der 
bij de A.V.C.Z*, c.q« Boerenbond aangesloten zuiveibodx'ijven., 
welke beschikken over een eigen verwerkingsappai>aat. Zij zijn 
gevestigd in de grote consumptieoentra, Hun doel is in hoofd-
zaak tweeledig? een rationalisatie van de px^oductie en van de 
afzet der zuivelproducten in de grote consumptieoentra. Zij 
2) 
vervullen dus, zij het voorlopig nog op bescheiden voet ', oon 
zekere mai'ktordenende taak. Do meeste der aangesloten zuivel-
bedrijven zijn ver van de grote consumptieoentra verwijderd op 
grond waarvan een regeling tot stand is gekomen, waarbij deze 
2) Afgezien van het feit» dat aan de aangesloten zuivelfabrieken 
nog een grote mate van zelfstandigheid wordt gelaten, is ook hot 
aantal .buitenstaanders" met name in de Waalse gewesten vrij 
belangrijke 
3 59 » 
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bedrijven een deel van do melk moeten afstaan aan de inter-
coöperatieven. Deze laatste dragen de melk voornamelijk In do 
vorm van consumptiemelk in flessen aan de partiouliere handel 
in de verbruikscentra over. Naast een besparing op transport-
kosten is hierdoor bereikt, dat door deze „'monopolisering" op 
2) 
een bescheiden voet ' van het aanbod in de oonsumptieoentra, 
de positie van de aanbodzijde tegenover de vaak machtige melk-
distribuerende handel in deze centra wat is versterkt. Voorts 
legt de interooöperatieve zich toe op de verwerking van even-
tuele melkoverschotten tot duurzame melkproducten, terwijl zij 
bovendien regelend optreedt t.a.v. de overheveling van melk van 
bedrijven met overschotten naar bedrijven met tekorten. Een 
stringent karakter dragen deze regelingen allerminst, zodat van 
een vast organisatieschema nog goon sprake is. De onderlinge 
concurrentie der zuivelbedrijven is, zowel aan de zijde van het 
winningsgebied als aan de zijde van do afzet on afgezien van de 
leveranties aan de intercoöperatieven en de aanvullingsmelk-
transacties, nog weinig aangetast. Practisoh is de situatie wel 
zo, dat elke zuivelfabriek een min of meer vast winnings- en 
afzetgebied heeft, dat in hoofdzaak in zijn naaste omgeving 
ligt. 
2 .De tweede groep, bestaande uit grotendeels op niet-ooöperatjeve 
grondslag werkende zuivelfabrieken, is in de sterk Waals ge-
oriënteerde U n i o n N a t i o n a l e d e s L a i t e -
r i e s B e l g e s ' (U.N.L.B.) opgenomen. Afgezien van het 
feit, dat do aangesloten bedrijven voor het grootste deel in de 
Waalse streken liggen, is hot grote verschil mot de A.V.C.Z., 
dat bij de in de U.N.L.B. opgenomen bedrijven - met uitzondering 
van enkele ooöperatieve fabrieken - het productiestadium van de 
melkverwerking niet in handen van de boer zelf ligt. Dit heeft 
tot gevolg, dat de bij de U.N.L.B. aangesloten bedrijven veel 
sterker de neiging hebben de aan de boeren uit te betalen prijzen 
te drukken. Acties tot verlaging van de aan de boeren uit to 
betalen melkprijs zijn dan ook uitsluitend van de U.N.L.B» 
uitgegaan. Voorts vindt de bescherming aan de grens voor zui-
velproducten, men denke i.h.b. aan die voor boter, voornamelijk 
plaats op aandrang van de Boerenbond» 
3) Do Nationale Unie der Belgische Zuivelfabrieken. 
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Evenals bij.; do A.V.CZ., ligt het zwaartepunt van liet 
eigenlijke markt- on prijsbeleid "bij do provinciale afdelingen 
i van de 'U.ïfeL.B» Dit beleid draagt weer een vrij liberaal, 
d«w.z* geen drängend en centraal geleid icara.kt.or- en is voor 
de bij do U.'U.L.B« aangesloten bedrijven niet van ingrijpende 
betekenis. Dit goldt evenzeer niet betrokking tot de voor-
schriften inzake hot overhevelen van melk uit gebieden, resp. 
van bedrijven mot een melkoverschot naar gebieden, resp. be-
drijven met tekorten. De hiervoor van kracht zijnde regelingen 
zijn'voortdurend aan wijzigingen onderhevig» De prijsvorming 
is daarbij'in principe geheel 'vrij on afhankelijk van de 
machtspositie welke de diverse bedrijven c.q» provinciale 
afdelingen innemen« 
De distribuerende handel ia in hoofdzaak in handen van de 
particuliere groot- on kleinhandel; welke onafhankelijk staat 
t.o.v« de Boerenbond/A.VÏC*2*, c.q« de intercoSperatieven en..van 
do U»N.L.B« Coq. de daarbij'aangesloten bedrijven» Do belang-
rijkste beroepsverenigingen zijn hier; • * 
de N a t i o n a l e v e r e n i g i n g v• a. n M e l k - ' • 
g r o' o t h a n d o 1 a a r s ( V.Z.W.D.); 
do A s s o c i a t i o n d u ' l a i t c o n d e n s 6^.. 
het B e l g i s c h S y n d i c a a t v a n B o t e r — 
i n v o e r d e r s e n G- r o o t h a n d e 1 a a r a ' $ 011 de' •' 
B e l g i s c h e B e r o e p s xr o r 0 n i g i r. g v a n 
K a a s h a n d e 1 a a r s; <> 
Anders dan in ons land hot geval is loopt in België do afzet 
van boter voor eon belangrijk-dool over tie mijnen in Brussel, 
Antwerpen en Hasselt 'f waar enerzijds do zuivelfabrieken, ander-
zijds de distribuerende groothandel als marktpartijen optreden. 
Dozo mijnen maken weer deel uit van de /an- en Verkooporganisaties 
van do Belgische Boerenbond» Een ander deel van de boter vindt 
zijn afzet buiten de mijnen om, o.a. de boerenboter. De „normale" 
prijsvorming van de boter op de 'drie vermelde mijnen vormt evenwel 
de index, waarop de bescherming aan do grens voor dit product 
wordt afgestemd. Uiteraard moet die-bescherming omgekeerd-de 
„normale" prijsvorming op de mijnon holpen bevorderen» 
4J Na'as t dozo drie mi jr. en komen nog enkoio kleinere voor, welke 
niot coöperatief zijn on in handen van do U.NoL.B. 
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C . D G m a r k t - - e n p r i j s r e g e l i n g e n 
a . D o r e g e l i n g e n t . a s v , . d e p r o d u c t i e e n 
d e h a n d e l 
(1) Algemeen 
Do liberalisering van de markt- en prijspolitiek in de 
na-oorlogse jaren kent twee markante datas 1 Augustus 1947 en 
1 Mei 1948, de eerste voor wat de subsidiëring van zuivel-
producten betreft, de tweede met betrekking tot een vrijwel 
volledig herstel van de ,yrije"' zuivel markt. 
Met ingang van 1 Augustis 1947 werden vrijwel alle sub-
sidieregelingen voor levensmiddelen ingetrokken met uitzondering 
van die voor boter- (en brood). De toeslagen aan de boeren voor 
afgeleverde melk en aan de zuivelfabrieken voor de teruggele-
verde ondermelk kwamen daarbij te vervallen« De consumenten-
prijzen voor alle zuivelproducten, uitgezonderd boter, werden 
verhoogd met een bedrag gelijk aan de opgeheven subsidies. 
Ook de consumentenprijs van boter werd wat verhoogd, doch deze 
verhoging bleef beneden het subsidie voor dit product zodat 
per saldo een (beperkter) subsidie op boter bleef bestaan. 
De tweede grote stap in de richting van de vrije markt-
organisatie on prijsvorming werd in Mei 1948 gedaan. De voor-
schriften t.a.v. de melkleveringspiicht en de melkbestemming 
kwamen te vervallen. De rantsoenering van melk en zuivelpro-
ducten werd opgeheven met uitzondering van die voor geïmpor-
teerde boter. Daarenboven kwamen ook de nog van kracht zijnde 
prijsvoorschriften te vervallen met uitzondering van die voor 
binnenlandse en geïmporteerde 40+' en 45+ kaas, geïmporteerde 
boter en gecondenseerde melk, welke eerst in 1949 werden op-
geheven« die voor gecondenseerde melk in Maart en die voor 40+ 
en volvette kaas in Mei van dat jaar. In September van dat jaar 
kwam ook het subsidie op geïmporteerde boter te vervallen. 
Sindsdien is de prijsvorming van melk en zuivelproducten 
over de gehele linie practisch vrij, d.w.s. onderworpen aan 
„de regel van de normale prijs en-kan in het algemeen 
wel worden gezegd, dat de voor-oorlogso vrijheid in de 
zuivelsector vrijwel is teruggekeerd.. De veehouder is geheel 
vrij in de bestemming, welke hij aan de melk wil geven. Indien 
hij de melk aan een zuivelfabriek levert is hij niet gebonden, 
aan een bepaald kwantum noch aan een bepaalde fabriek. Hij be-
hoeft slechts rekening te houden met een aantal eisen inzake 
kwaliteit, hygiëne, e.d. waaraan voldaan moe-C worden. Op over-
eenkomstige wijze heeft ook de zuivelindustrie de vroegere 
vrijheid van handelen herkregen. 
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Wel moet de veehouder, indien hij do boter of kaas op 
het eigen bedrijf bereid of de melk rechtstreeks aan de con-
sumenten levert, in het bezit zijn van een vergunning, welke 
hem te allen tijde door de Nationale Zuiveldienst wordt ver-
strekt indien hij aan de gestelde voorwaarden voldoet. Deze. 
voorwaarden betreffen uitsluitend technische eisen voorzover 
het de bereiding van boter en kaas op het eigen bedrijf be-
treft. Voor wat de directe levering van consumptiemelk be-
treft speelt ook de ligging een rol» 
( 2) D e b o t o r p o l i t i e k 
De aankoop van boter in bet buitenland geschiedde in 
I94Ö en '49 nog centraal door de overheid en was in handen 
van een economische missie. Deze aankopen worden overgedragen 
aan de O.C.H.A., aan welk orgaan tevens het subsidie op do ge-
ïmporteerde boter word uitgekeerd«, 
Door' het handhaven van de rantsoenering van geïmporteerde 
boter werd de consument in staat gesteld, althans in een deel 
van zijn behoeften aan dit product tegen relatief lage prijzen 
te voorzien. Hierdoor oefendon deze importen een belangrijke 
prijsdruk uit op de binnenlandse boter. Door met deze importen 
alsmede met de rantsoenen ,/goodkopo" importboter kwantitatief 
te manipuleren kon deze druk naar behoefte worden vergroot, of 
verkleind. Ondanks des-o politiek bleven de prijzen van binnen- . 
landse boter in 1948 zich vrij voel boven die van geïmporteerde 
boter bewegen. Het is overigens ook niet de bedoeling geweest 
de prijzen voor inlandse boter te drukken tot het niveau van 
de import, doch slechts te beletten, dat do prijs voor binnen-
landse boter zekere limieten zou overschrijden. 
Deze politiek, welke met name op aandrang van het Ministe-
rie van Economische Zaken word gevoerd, heeft voel bestrijding 
gevonden van de zijde van do Boerenbond en do zuivelproduconten, 
mede doordat de op het binnenlandse product uitgeoefende prijs-
druk veelal tot resultaat had, dat de melk bestemd voor de 
boterproductie belangrijk minder opbracht dan die in de andere 
aanwendingen. Daar bovendien een belangrijk deel der zuivel-
fabrieken grotendeels op do produotie van boter is ingesteld 
was het in vele gebieden voor de boeren onmogelijk hun molk 
anders dan aan boterfabrieken te leveren. Aan deze bezwaren is 
destijds niet tegemoet gekomen. 
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In 1949 i-3 do s. o boterpolitiek aanvankelijk nog voortge-
zet zij het, dat op voortdurend o aandrang van de Boerenbond 
de prijsdruk op do binnenlandse boter werd verminderd. "Werd 
in de zomer van 1943 maandelijks nog 600 gr geïmporteerde 
boter ter beschikking gesteld,, in de aomer van 1949 -••$ alt 
- ook' al door do stijging van de binnenland;:.e productie — 
belangrijk minder' geweest. Daarenboven was reeds per 1 -Januari 
1949 de rantsoenering van geïmporteerde boter opgeheven'en 
vervangen door eon systeem van vrijwillige inschrijving der 
consumenten bij de kleinhandel (klantenbinding).. De consu-
mentenprijs voor geïmporteerde boter bljef gehandhaafd op 
ca frs 80. ! 
In de tweede helft van 1949 iö àe ontwikkeling van de 
boterprijs relatief gunstig geweest en sindsdien heeft de 
politiek tot prijsdruk van de binnenlandse boter plaats ge-
maakt voor een politiek, waarbij de binnenlandse prijs 
op een lonend niveau wordt gehandhaafd. Leze opzet, welke ten 
doel heeft de consumentenprijs /oorlopig op ca frs 90 PQ^ kg 
te stabiliseren, is in s overs? e niet geheel geslaagd, dat de 
prijzen voor binnenlandse boter bij tijden zelfs vrij veel 
boven deze „-richtprijs1' hebben gelegen«, "Voor het op peil 
houden van de binnenlandse boterprijs wordt thans in belang-
rijke mate gesteund op een aantal beschermende maatregelen 
aan de grens, welke onderstaand onder punt b - Do regelingen 
bij de in- en uitvoer - nader -worden besproken« 
(3) D e v r ij -e p r ij s v o r m i n g v a n d e 
m e l k 
De boerenprijs van melk wordt in overwegende mate 'bepaald 
door de bij het i.V.O.S. en de ïT.NoL.B« aangesloten zuivel-
fabrieken. De prijzen, welke worde:: betaald lopen 'o^T gebied 
nogal uiteen .in verband met kostenverschillen en de bestemming 
van de melk. Zo betaalden de boterfabrieken in 1948 op grond-
van de hierboven beschreven prijsdrukkende maatregelen t.a.v. 
dit produ^t^ de laagste melkprijzen. 
De onderlinge overeenstemming met betrekking tot de te 
voeren prijspolitiek is in hot algemeen niet groot en elk 
streven hiernaar leidt voor fcdnrend schipbreuk op de klippen 
der onderlinge concurrentie. Van de rijde van de U»If.L.B. is 
diverse malen getracht door verlagingen van de producenten-
zowel als .de consumentenprijzen (meestal in het- rayon Brussel) 
te bereiken, dat men dose acties in de andere delen van België 
zou navolgen. Deze pogingen hebben, ook t.a.v. do bij de .. 
U.N.L.B, aangesloten fabrieken, weinig succes gehad. Voor-
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genomen prijsverlagingen lukten niet of slechts ten dele, 
terwijl op reeds van kracht geworden prijsverlagingen voor de 
consumenten weer geheel of ten dele moest worden teruggekomen. 
In dit verband zij eraan herinnerd, dat reeds eerder werd op-
gemerkt,, dat het verband tussen de gewestelijke afdelingen en 
het overkoepelende orgaan ~ dit geldt zowel voor de A.V.C.Z.„ 
als voor de U.N .L.B. - vrij los is. Verder kan nog worden op-
gemerkt, dat de melkprijzen over het algemeen het hoogst 
liggen in de Waalse industriecentra. 
Het probleem van de aanvullingsmelk naar de grote con-
sumptiecentra is noch van overheidswege noch door de bedrijfs-
genoten zelf volgens plan opgezet. De in de bezettingsjaren 
doorgevoerde beperking van het aantal zuivelfabrieken heeft 
evenwel een zekere verbetering gebracht t.o.v. de voor-oor-
logse jaren« 
Met betrekking tot de uitbetaling van de melkprijs aan 
de boeren bestaat goon uniformiteit. In de consumptiemelk-
gebieden 'wordt veelal per liter geleverde melk betaald. In 
andere streken overweegt de uitbetaling per kg botervet. Met 
de overige hoedanigheden van de melk - droge stofgehalte, 
t.b.c.-vrije veestapel e.d. - wordt in het algemeen geen 
rekening gehouden. 
b . D e r e g e l i n g e n b-ij d e i n - e n u i t -
v o e r 
De in- en uitvoer is niet gecontingenteerd of aan bepaalde 
im- en exporteurs voorbehouden. De Belgische Regering beschikt 
ter bescherming van de melkveehouderij over de volgende mogelijk-
heden: 
1 • De invoer is onderworpen aan het vergunningsstelsel. De 
afgifte der invoervergunningen kan te allen tijde worden 
stopgezet. Deze mogelijkheid bestaat eveneens voor importen,, 
uit een der Uniepartners, i.e. Nederland. Met name voor pro-
ducten als verse melk, room en boter wordt do invoer uit 
Nederland, zodra de eigen productie voldoende is.voor het 
binnenlands verbruik - bijv. in do zomermaanden - zeer beperkt 
of zelfs geheel stopgezet. 
2 . Verder zijn sinds 1948 voor de drie Unielanden gemeenschappe-
lijke invoerrechten van kraoht voor melk- en zuivelproducten 
(zie Indeling van dit hoofdstuk). 
3 • Een derde vorm van bescherming zijn de door België voor enkele 
zuivelproducten ingestelde vergunningsrechten, .welke ook voor 
importen uit Nedor] ; nd v n bracht zijn. 
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4 • Een vierde mogelijkheid zijn de productioiocsiagon, welke de 
Belgische Regering toekent s.nn de binnenlandse producenten 
van "bepaalde zuivelproducten * 
Drie van de vier genoemde mogelijkheden van 'bescherming 
gelden ook voor de invoer ait Ilederland. Het zijn met name de 
twee laatstgenoemde, welke onze bijzondere aandacht vragen? 
ad 3 « D e v e r g u n n i n g s r e c h t e n 
Tot Maart 1950 waren agn. minimum-importprijzen van 
kraoht voor importen uit Nederland. Deze iiaclion betrekking op 
de volgende producten: verse melk, room, boter» kaas, gecon-
denseerde melk en melkpoeder. De vaststelling van deze minirnum-
importprijaen hield direot verband met de ontwikkeling van de 
Benelux-onderhandelingen waarcij o cm» was bepaald, dat elk 
der Unielanden zijn importen bij voorkeur zou betrekken uit 
de beide andere» Aangezien evenwel met name voor melk en 
zuivelproducten"- het kostprijsniveau van België t.o.v» dat 
in Nederland in een ongunstige verhouding staat werd overeen-
gekomen, dat aan de Belgische melkveehouderij een zekere be-
scherming zou worden "Verleend» Deze werd in een vorm gegoten, 
waarbij voor genoemde producten minimumprijzen werden gefixeerd 
bij export van Nederland naar België. Daartoe warden van Neder-
landse zijde (Bedrijfschap voor Zuivel) deze exporten belast 
met heffingen, welke achteraf periodiek aan België werden 
terugbetaald. Het waren a.h.?.'» Belgische heffingen, welke 
echter in Nederland plaatsvonden,.-
Deze vorm van bescherming t»a.v. de import uit ons land 
opende voor de Nederlandse zuivelproducten aantrekkelijke 
mogelijkheden. Het stelde België in staat zijn aanvullende 
importbehoeften in Nederland te dekken zonder enig risico 
voor het binnenlandse prijsniveau in dat land» Daarenboven 
was met deze opzet automatisch bereikt, dat de hierboven ver-
melde in het kader van do Unie overeengekomen voorkeurs-
positie bij export naar elk dor Unielanden (i.e. de zuivel-
export van Nederland naar België) niet alleen een ^toezegging 
op papier" betekende, doch in het stelsel der minimum-import-
prijzon effectieve steun vond. Ter verduidelijking zal in het 
kort de regeling worden beschreven bij de import van boter uit 
Nederland. 
De miniauäj-irriportprijs voor beter bedroeg in België tot 
1 Maart 195C ca frs 78 of ca f.6,- per kg ' » 
57™Dit"geldt ook voor een aantal tuinbouwproducten, zie hoofdstuk 1* 
6) De -nrijs, welke Nederland voor zijn boiorexport naar België ont-
ving, was per saldo % frs 78 ~- frs 14,50 = frs <53550 of f. 4>75> 
welke opbrengst belangrijk lag boven de zgn. minirnum-deviezen-
opbrengst van f. A,19. De prijs bij inlevering bij het I.V.Z. 
bedroeg f. 4?04. 
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Doze minimumprijs werd aldus bereikt, dat de Nederlandse 
exporteur bij uitvoer naar België het genoemdo bedrag van 
frs 78 moest factureren» In deze prijs was voorts een heffing 
verdisconteerd van frs 14*50 (i?* ï?^5) Pe-r-> kg, welke later 
aan België werd terugbetaald. Daar de import van boter uit 
andere landen dan Nederland te verwaarlozen was en nog is, 
bezat het voor de 3 Beneluxlandon gemeenschappelijk vastge-
stelde invoerrecht van '15% ad Valoron voor België slechts 
theoretische waarde» 
Uiteraard paste een dergelijke additionele bescherming 
aan de grens voor import uit Nederland slecht ïn het kader 
van de Benelux-ontwikkeling» !3ij was van Nederlandse zijde 
dan ook altijd gezien als een tijdelijke maatregel ter over-
brugging van een aanpassingsperiode» 
Met ingang van ! Maart 1950 is in België het stelsel van 
de zgn» vergunningsrechten (taxes de licence) weer hersteld,, 
geldend voor importen uit alle landen, inclusief Nederland. 
De eerste heffing welke tot stand kwam was de tegelijkertijd 
met de afkondiging van deze maatregel bekend gemaakte heffing 
op de import van boter van frs 14,50» Men zou de indruk kunnen 
krijgen, dat hier in wezen, niets anders geschiedde dan dal- de 
heffing, welke tot Maart 1950 om ^technische redenen" via 
Nederland werd geÜnd sindsdien reohtstreeks door België wordt 
ontvangen. In werkelijkheid bracht de nieuw ontstane toestand 
consequenties mede, welke geheel in strijd zijn met een als 
tijdelijk bedoelde bescherming tegen importen afkoms+ig van 
een Unie-genoot. 
In de eerste plaats was door de creatie van het ver-
gunningsrecht, geldend voor de importen uit alle landen incl. 
Nederland, de in het minimumprijzen-stelsel opgesloten voor-., 
keurspositie van Nederland opgeheven. Bovendien was - de dis-
cussies hierover in woord en geschrift in 3elgiö wezen hierop 
aan de als tijdelijk bedoelde additionele bescherming, een -. 
permanent karakter gegeven, hetgeen geheel in strijd was mot 
hot ver gevorderde stadium van de Benelux-Voorunio. ICort 
daarna werden achtereenvolgens heffingen afgekondigd voor de 
import van boter, room, verse melk en kaas (harde 40+ on 45+)• 
Uiteraard stuitte deze ontwikkeling van Nederlandse zijde 
op ernstige bezwaren als gevolg v/aarvan men van Belgische .. 
zijde in Juni 1950 deze heffingen ten dele weer heeft inge-




ad 4 » H s t o e s l a g e n a a n b i n n e n l a n d s e 
p r o d u c e n t e n 
Aangezien evenwel het (kost)prijsniveau in België nog 
steeds ongunstig afsteekt tegen dat in Nederland, is nog 
steeds een zekere be'scherrning noodzakelijk. Voor die producten 
waarvan de toepassing van het vergunningsrecht werd opgeheven 
is de oplossing gezocht in het uitkeren van toeslagen aan de 
binnenlandse producenten. Deze toeslagen hebben dus betrekking 
op bovenvermelde producten? kaas en condens (voor melkpoeder 
was reeds eerder een toeslagstelsel van kracht). Voor boter, 
verse melk en room zijn evenwel de heffingen gehandhaafd. 
Wij kunnen het stelsel van heffingen en toeslagen, zoals 
dit thans voor melk en zuivelproducten van kracht is, aldus 
samenvatten« 
Heffingen per kg s, 




Productietoeslagen per kgs 
harde kaas 45+, variërend naar 3 kwal.klassen " 9,-
idem 40+, " " 3 " 
Herve kaas , ,! " 3 " 
volle melkpoeder 
mager melkpoeder 
volle condens, met suiker 
idem , zonder suiker 
De productietoeslagen worden maandelijks door de Nationale 
Zuiveldienst uitgekeerd in een totaal bedrag, afhankelijk van 
. de produotieomvang in de voorafgaande maand. Hiertoe wordt 
periodiek door genoemde Dienst contrôle uitgeoefend. 
Het lijkt• ~ns, dat het toekennen van produotietoeslagen 
aan de binnenlandse producenten, zolang de vereiste aanpassing in 
het kostenniveau zich nog niet volledig heeft voltrokken, inder-
daad de juiste oplossing biedt. Deze vorm van bescherming mist het 
permanente karakter, dat de heffingen bezitten. Zij dwingt, ook al 
7) 
om de direot aanwijsbare financiële consequenties , tot aanpassing 
van het hogere Belgische kostenpeil naar beneden, in tegenstelling 
tot de heffingen, welke een verstarrende invloed op dit kostenpeil 
uitoefenen. Verder onderscheidt deze regeling zioh nog in positieve 
7) Uiteraard is eën~~steisel van heffingen voor do Schatkist aan-
trekkelijker dan een stelsel van toeslagen. Heeft men eenmaal dit 
laatste geaccepteerd, dan.mag echter verwacht worden, dat de 
Regering actieve medewerking zal verlenen cm tot een verlaging van 
het prijsniveau in de betrokken takken van productie te geraken. 
Men houde evenwel in het oog, dat de kosten van genoemde toeslagen 
van n a t i o n a a l s t a n d p u n t bezien allerminst be-
schouwd mogen worden als een verlies, dat men had kunnen vermijden 
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sin van die der heffingen, doordat ?,\j een gunstige invloed op.de 
kosten van levensonderhoud ui toef ont. Dit is >.tot name van belang 
voor een product ais kaas, dat in overwegende mate moet worden 
ingevo erd » 
Merkwaardig is, dat reed? veel eerder, nl, sinds December 
1949? eenzelfde regeling was getroffen ten b olio eve van melkpoeder. 
Met het oog op do belangrijke molbpoederimport uit Nederland, 
welke voor een belangrijk deel afzet vindt in bepaalde Belgische 
verwerkingsindustrieën is op de import hiervan nooit een heffing 
gelegd. Men achtte het, o.i» terecht, juister aan de nog jange 
Belgische melkpoeder-fabrikanten een binnenlandse toeslag uit te 
keren«. Daartoe wordt aan de fabrikanten van melkpoeder een toelage 
uitgekeerd voor de hoeveelheid melkpoeder,, welke deze aan de 
Belgische levensmiddelenindustrie hebbon afgeleverd in de.periode 
van 15 Juni tot 31 December 1949« Deze regeling is voor 1950.ge-
continueerd. De melkpoeder voor directe consumptie bestemd is dus 
niet gesubsidieerd.. 
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat do export van melk en zuivel-
producten van weinig betekenis is« Zij is overigens niet aan.be-
perkende bepalingen onderworpen* 
D» M a r k t o r g a n i s a t i e e n p r i j s p o l i t i , o k 
v o o r m a r g a r i n e 
Sinds I937 bestaat in België de mogelijkheid, de productie 
van on <ie handel in margarine, Vetten en oliën aan beperkingen 
te onderwerpen, c q . afhankelijk te stellen van een machtiging. 
Dit hoeft vóór de oorlog aanleiding gegeven tot twee maatregelen, 
welke ten doel hadden de afzotpositie van do boter, welke op do 
binnenlandse markt geleidelijk ongunstiger werd een zekere be-
scherming te verlenen ten laste van de margarine. Besloten werd"., 
do productie van margarine, vetten on oliën afhankelijk te stel-
len van het verkrijgen van een machtiging van het Ministerie van 
Landbouw door tussenkomst van de Centrale Dienst voor Contigenten 
en Vergunningen (O.GiC-.Lc). Daarbij werd tevens de productie van 
margarine gecontingenteerde Bovendien word een heffing ton laste 
van de margarineproductie van kracht, welke op dezelfde grondr 
slag en volgens dezelfde modaliteiten werd geheven als het ac-
cijnsreoht. 
De zo v7ct inzake do contingentering van de margarine-, 
vetten- en olieproduotie vindt, zonder dat zij werd opgeheven, 
thans geen toepassing moa:\ 
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De prijsvorming van margarine, vatton, en oliën is vrij 
(regel van do normale prijs). Ook de in 1938 ingestelde heffingen 
op margarine zijn niet meer van kraohtj subsidies komen evenmin 
voor» Do prijs van margarine ligt in België wat hoger dan in..ons 
land waar dit product nog wel gesubsidieerd is. Ook de hoter-
prijzen liggen in België hoger dan in ons land on wel zodanig, 
dat de prijsverhouding tussen boter en margarine in heide landen 
ongeveer gelijk is» Uiteraard wordt door de margarine-industrie 
hot verloop van do boterprijs nauwlettend gadegeslagen^ zo lokte 
de in I948 door de overheid gevoerde boterpolitiek in het vierde 
kwartaal van dat jaar oen vrij belangrijke prijsdaling van de 
margarine uit« 
De import van de grondstoffen is niet gecontingenteerd dooh 
wel onderworpen aan het vergunningenstelsel» Op deze invoer rusten 
invoerrechten mot uitzondering van oliën. Heffingen komen niet 
voor-. De uitvoer van het eindproduct, welke weinig to betekenen 
hoeft, is aan het vergunningenstelsel onderworpen. 
Mot betrekking tot de verwerking van binnenlandse grond-
stoffen in de margarine, oliën en vetten bestaan geen overheids-
voorschriften« De margarine-industrie sluit contracten af met de„ 
binnenlandse handel, welke de binnenlandse koolzaad- en lijnzaad-
olie leveren tegen prijzen, welke overeenstemmen met de prijzen „ 
van de geïmporteerde oliën» De prijsvorming van koolzaad en lijn-
zaad is geheel vrij, evenals die van de olie (olieslagerijen) ... 
Wordt van overheidswege hoegenaamd geen invloed op de marga-
rine-, oliën- en vettenmarkt meer uitgeoefend, van de zijde der 
bedrijfsgenoten is deze sterk gereglementeerd. De U n i o n 
M a r g a r i n i e r e heeft als vertegenwoordiger van de 
Unil'ever in België d.m.v. productiequota het aanbod voor een . . 
groot deel in de hand. De distributie van margarine, welke in 1939 
nog voor 21$ over de onafhankelijke groothandel liep is thans 
voor ca S&fo in handen van de Union Margariniere. 
8) Zie hoofdstuk lis lijnwaad, koolzaad, 
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2 . VEE EÛT VLEES 
A. S a m e n v a t t i n g v a n d o h u i d i g e t o e -
s t a n d 
In Februari 194-8 werd de voor-oorlogse toestand grotendeels 
hersteld? de handel in vee en vlees werd weer geheel vrij. In 1949 
werden ook de nog van kracht zijnde maximum-prijsvoorschriften op-
geheven. Sindsdien is het overheidsingrijpen beperkt tot een aan--
tal teohnische voorschriften, vnl. verband houdend mot de keuring, 
e.d» 
De in- en uitvoer is in..principe vrij, d.w.z. niet geoontin-
genteerd en in handen van im- en exporteurs, wier aantal niet door 
vestigingseisen op basis van economische grondslagen beperkt wordt 
gehouden. Deze handel vindt plaats tegen vergunningen, waarvan.de 
afgifte tijdelijk om redenen van diverse aard - bijv. de prijs-
ontwikkeling in het binnenland -.kan worden stopgezet. Een tweede 
bescherming der binnenlandse vee- en vleesprijzen is gelegen in de 
voor de Benelux-landen gemeenschappelijk geldende invoerrechten. 
Heffingen of toeslagen komen niet voor* 
B. D e m a r k t - e n p r i j s r e g e l i n g e n 
a. D e r e g e l i n g e n t.a.v. d e p r o d u c t i e e n 
d e h a n d e l 
Gedurende de bezettingsjaren was ook de marktorganisatie in 
de sector vee en vlees onderworpen aan een centraal geleid over-
heidsingrijpen. Bij het opheffen van de II.L.V.C.-organisatie in 
1945 was het de D i e n s t V e e e n V l e e s van het 
Ministerie van Invoer en Eavitaillering, welke het markt- en prijs-
beleid overnam. 
Met de vereenvoudiging in de veei-leveringsplicht, welke in 
Juli I947 plaats vond, kwam de subsidiëring van alle vlees en 
9) bijproducten te vervallen 'en werden de maximumprijzen van slaoht-
vee wat verhoogd. Enkele maanden later heeft men wegens het in 
prijs wat qplopen van bepaalde kostenfactoren en een handhaven van 
de maxi.mum-consumentenprijzon do subsidiëring weer ten dele moeten 
herstellen«. 




In Februari 194& werd do tweede stap naar een vrije marktorga-
nisatie in de vleessector gedaan. De verplichte levering van 
slachtvee kwam te vervallen en de handel werd geheel vrij s de "be-
voorrading der slagers was niet langer beperkt. De maximumprijs-
regeling voor slachtrundvee, -paarden, -schapen en geiten bleef, 
nog van .kracht, alsook de maximum-consumentenprijzen voor rund-, 
paarden- en schapenvlees en reuzel; de raaximura-prijsregeling voor 
slachtvarkens en -kalveren werd echter opgeheven, waarbij ook de 
consumentenprijzen van varkens- en kalfsvlees vrij werden (regel 
van de normale prijs). Aan de subsidiëring van vlees en vetten 
kwam voor de tweede maal en nu definitief, een einde. Voorts werd 
de rantsoenering van alle vlees en vet opgeheven» 
In April 1949 werden tegelijkertijd met de opheffing van de 
rantsoenering van veevoeder, de genoemde maximumprijzen ingetrokken, 
Sindsdien is de vrijheid op de markt van slachtvee weer geheel her-
steld. De markt voor gebruiks- en fokvee was reeds oerder vrijge-
laten! 
In principe is deze toestand sindsdien ongewijzigd gebleven. 
Wel is de overheid in bepaalde gevalIon ertoe overgegaan inciden-
tele maatregelen te treffen, zoals bijv. beperking van de invoer, 
een tijdelijk slaohtverbod, é d . 
b . D e r e g e l i n g e n b i j d e i n — e n u i t v o e r 
In 1949 is de vrije import door de handel geheel hersteld. De., 
import van vee en vlees is niet geoontingontoerd. De vee- en vlees-
prijzen ondervinden echter een effectieve steun in het vergunningen-
stelsel. Zodra de binnenlandse prijzen zich op een minder gunstig 
niveau bewegen wordt de afgifte der invoervergunningen stopgezet,., 
ook tca.v. de invoer uit Nederland. Practisoh heeft zich dit voor-
gedaan in de zomer van 1949 toen als gevolg van de droogte een be-
langrijk aanbod van do zijde van Frankrijk ontstond en verder in 
October 1949 > toen als gevolg van de talrijke devaluaties de invoer 
sterk opliep. Daarbij werd ook de invoer uit Nederland geheel stop-
gezet. In de maanden daarna is geleidelijk aan weer een zekore 
import toegelaten o 
Daarnaast ondervinden do vee- en vleesprijzon steun van de 
voor de Benelux geldende invoerrechten. Deze rechten bedragen voor 
rundvee 9f°t voor slachtpaarden, s chapon en varkens 6fo en voor alle 
vlees on bacon 12$ ad valorem. Heffingen of toeslagen komen niet 
voor o 
De uitvoer van vee en vlees hooft weinig te betekenen en ge-
schiedt op vergunningen. Heffingen en toeslagen komen daarbij niet 
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3«. PLUIMVEE ES SIEKEll 
A. S a m • e n v a t t I ri g v a n d o h u i d i g o t c e -
•G t a n d 
Hot overheidsingrijpen is in doze sector beperkt tot oen 
aantal voorschriften op technisch. gebied, do opsl.'ig, verpakking, 
aanduiding van do grootte,, Oi.&<. betreffende» Ingrijpen in do 
marktorganisatie ta do prijsvorming komt niet voor* Ook van do 
zijde dex- bedrijfsgonoton zelf is slochis in geringe mate oen 
marktorganisatie tot stand gebracht. 
Bo handei in eieron kont diverse variaties» Naast do kleinere 
consuuiptiemarkten waar eon direct contact tussen "boor on consument 
>3E;taat, konion grotere mark ton voor, waar do groot- en do kloin« 
iiand.ei als koper optreden. Daarenboven "bestaat oen vorm van handel 
overeenkomend met die in ons land, waarbij de weg van boer. naar 
consument loopt vi?. opkopers/Verzamelaars, De af eet via de mijnen 
is van relatief.weinig belang« Do handel in kuikens en pluimvee 
is oveneons geheel vrij* Eotaolfdo geldt t«a.v. do vestiging als 
handol.aar/in~ on.exporteur« 
Productioregelingen komen niet voor» E G n iodor is vrij 
pluimvee te houden, sonder dat.er beperkingen bestaan toa.v. iiet 
aantal.o ... • • . 
Subsidies of heffingen komen noch in het "binnenland, noch . 
aan. de- grens voor. Do rantsoenering van eieren is roods in Februari 
I946. kernen te vervallen on. do maximum-consurnentonprijs in Februari 
19-48.. 
Do in- en uitvoer is vrij, doch onderwerpen aan het vergun-
ningenstelsel«. Zij mag zonder beperkingen op basis van economische 
criteria (vestigingseisen) door elke handelaar goschiodon. De be-
scherming aan de grens is gelegen in de mogelijkheid de afgifto 




B. D e m a r k t - e n p r i j s r e g o l i n g e n 
a. D e r e g e l i n g e n t*a»v., d e p r o d u c t i e e n 
d e h a n d e l 
Gedurende do "bezettingsjaren was ook do marktorganisatie in 
deze sector van overheidswege geregeld door de Hoofdgroopering 
van Zuivel, Vetten en Eieren van de Nationale Landbouw- en Voedings-
corporatie;, hetzelfde orgaan, dat ook de zuivelseotor beheerste » 
Er bestond oen inleveringsplioht voor eieren, rantsoenering van 
het krachtvoeder, maximumprijsvoorschriften voor de handel, w.o. 
maximum-consumentenprijzen, terwijl ook het verbruik van eieren 
gerantsoeneerd was. 
Reeds kort na de "bevrijding werden de overheidsmaatregelen 
aanmerkelijk vereenvoudigd« Op 1 Februari 1946 werd de rantsoe-
nering van het verbruik opgeheven» Tegelijkertijd kwam de inleve-
ringsplicht te vervallen. De maximum-prijzen -af boerderij voor 
de handel en voor de consument bleven nog gehandhaafd» Nadat deze 
enkele malen waren verhoogd, kwamen zij in de loop van 1947 te ver-
vallen met uitzondering van die voor de consument, welke nog tot. 
Februari 194Ö van kracht bleef«, Sinsdien is, practisch gesproken, 
de voor-oorlogse toestand in de eierhandel hersteld en is deze 
laatste geheel vrij. 
De opzet van de handel zoals die in Nederland bestaat, waar 
de eieren normaliter hun weg naar de consument vinden via de ver— 
10) 
zamelaar, de groot- en de kleinhandel ' is in België niet algemeen. 
Rechtstreeks contact tussen boerderij en consument al dan niet via-
plaatselijke markten is in België een veel voorkomend verschijnsel. 
Daarnaast komt het voor dat de groothandel rechtstreeks op de be-
drijven koopt, De handel over de mijnen is van weinig betekenis. 
Productieregelingen komen in België niet voor. Anders dan in 
ons land, was en is iedereen vrij pluimvee te houden zender directe 
of indirecte beperking van het aantal door de overheid. Het be-
vorderen van een intensivering van de bedrijfsvoering op de kleine 
bedrijven.; zoals die in ons land o.m. getracht wordt te bereiken 
1 "f 'x 
d.m.v. het stelsel van kuikentoewijzingen J, is in België niet 
bekend» Ook de selectie is minder ver doorgevoerd dan in Nederland. 
Moeten in Nederland alle kuikoiibroedors door het Bedrijfsschap 
erkend zijn, in België is dit slechts hot geval voor broederijen .. 
met een capaciteit boven de 1000 eieren per jaar. De erkende broe-
derijen mogen slechts eieren uitbroeden afkomstig van de erkende 
selectie- of vurmcerderingsbodrijven» Het broeden langs natuurlijke 
10) Zie de L.E.I.-publicaties,,Do praotijk van de nieuwe landbouw-
politiek", blz. 38. 
11) Idem,. 1)1 z. 37. 
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weg neemt in België een grotere plaats in dan bij ons. In België, 
waar de pluimveehoudsrij derhalve op een volkomen vrije oasis be-
rust is het dus anders dan in ons land, niet mogelijk op de om-
vang van da pluiraveestapel directe invloed uit te oefenen. 
In afwijking »TGer* met ons land is inschrijving in het han-
delsregister voldoende om als handelaar op te treden? een erken-
ning is niet vereist. 
tu r s r e g e l i n g e n o ij d e i n - e n u i t v o e r 
De in- en uitvoer van eieren is niet gecontingenteerd, maar 
wel onderworpen aan een stelsel van vergunningen. Deze handel is 
verder niet aan beperkende bepalingen onderworpen. De vestiging 
als handelaar, o»q. het optreden als im- en exporteur is niet aan 
vestigingseisen naar economische criteria onderworpen. Wol moeten 
de exporteurs van eieren erkend zijn en als zodanig zijn inge-
schreven bij de Nationale Dienst voor de Afzet van Land- en Tuin-
bouwproducten « .Alle handelaren die in hat Handelsregister zij'n 
ingeschreven en aan de gestelde technische eisen voldoen, komon 
voor erkenning in aanmerking« 
De bescherming aan de grens is vnl« gelegen in de mogelijk-
heid de afgifte van vergunningen tijdelijk stop te zetten. Daar-
enboven is er een voor de Béneluxlanden gemeenschappelijk- geldend 
invoerrecht van kracht voor eieren en eipoeder van 5$ ad valorem. 
Heffingen of toeslagen aan de grens komon niet voor. 
Voorts zijn er voor de in- en uitvoer van eieren een aantal 
voorschriften op toohnisch terrein van kracht, betrekking hebbend 
op de kwaliteit, de kwaliteitsaanduiding, het stempelen, de ver-r 
pakking, e«d. waarop door bovenvermelde Dienst voor de Afzet con-
trôle wordt uitgeoefend. 
359« 
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HOOFDSTUK V. DE MARKTORGANISATIE M PRIJSPOLITIEK VOOR TUINBOUW-
PRODUCTEN 
A. S a m e n v a t t i n g v a n d e h u i d i g e t o e -
s t a n d 
Bepaalde, de omvang van de productie beïnvloedende voor-
schriften, zoals die in ons land voorkomen inzake de omvang van 
het tuinbouwax*eaal als geheel of van die der verschillende teel-
ten afzonderlijk, komen niet voor. Ook de vestiging als tuinder 
is niet aan beperkende voorschriften onderworpen^ de productie 
is derhalve geheel vrij. Hetzelfde geldt t.a.v. de vestiging als 
groot- en kleinhandelaar en die in de verwerkende industrie? in-
schrijving in het handelsregister is in het algemeen voldoende« 
De-marktorganisatie wordt van overheidswege niet beïnvloed». 
Dwingende voorschriften inzake kwaliteitsaanduidingen, sortering, 
verpakking, e.d. komen evenmin voor, met uitzondex^ing van de voor 
export bestemde partijen» In dit verband zij vermeld, dat er 
t.a.v. de uitvoer voorsohriften van kracht zijn, betrekking 
hebbend op kwaliteitseisen en -aanduidingen, sortering en ver-
pakking, op de naleving waarvan toezicht wordt uitgeoefend door 
de N a t i o n a I e D i e n s t v o o r d e A f z e t 
v a n L a n d - e n T u i n b o u w p r o d u c t e n . Boven-
dien wordt voor een aantal producten(zaden, pootgoed, consumptie-
aardappelen, bepaalde fruitsoorten) niet alloen bij de uitvoer, 
dooh ook bij invoer oen keuring uitgeoefend inzake raszuiverhoid, 
ziekteverschijnselen, e.d. waarbij de A l g e m e n e K e u -
r i n g s d i e n s t en de P h y t o p a t h o l o g i s c h e 
D i e n s t zijn ingeschakeld. 
Ook van de zijde der bedrijfsgenoten zelf is geen centraal 
geleide marktorganisatie tot stand gebracht. De handel vindt vnl«, 
plaats op dagmarkten. Daarnaast nemen de veilingen geleidelijk 
aan in betekenis toe. Buiten do afzet via de markten en veilingen 
is in de fruitteelt de verkoop op stam van belang, terwijl voor , 
groenten nog de zgn. contraottoelt voox* de conservenindustrie 
voorkomta 
Oppervlakkig beschouwd lijkt het, dat door deze afwezigheid 
van elk ingrijpen en het veelal grote aantal marktpartijen niet 
alleen een toestand van vrije, doch ook van volledige con-
ourrentie beter benaderd wordt dan in ons land. Dit laatste is 
echter niet het geval. De grote variatie der verhandelde pro-
ducten en de geringe kwalitatieve sortering hiervan alsook. 
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- dit geldt niet vex;:" do veilingen " h-0^ ontbroken van do moge-
lijkheid zich voldoende op do hoogte to stollen omtrent de prijsr 
vorming, hebben tot gevolg, dat do toestand van volledige concur-
rentie in het algemeen slechte in beperkte mate wordt "benaderd. 
Op de veilingen in de toestand vrat dit- "betreft "betere Deze spelen 
echter in Bolgi'c nog eon rol van ondergeschikte betekenis. Een 
stelsel van fondsvorming, minimum- en vergoodingsprijzen komt 
niet voor. 
Voor de tuinbouw is, in tegenstelling tot de andere sectoren 
van do agrarische productie in België, de export van vrij veel 
betekenis. Dit geldt in hot bijzonder voor bepaalde fruitsoorten 
w*o. druiven, witlof en sierteeltproducten, Do in- en uitvoer is 
gelioencieerd doch overigens niet aan beperkingen onderworpen. 
Voor de vestiging als im- en exporteur is inschrijving in het 
handelsregister in het algemeen voldoende. De bescherming aan de 
grens steunt, afgezien van die, v/elke het vergunningenstelsel 
biedt, op de voor de drie Beneluxlanden geldende invoerrechten, 
alsmede voor wat de invoer uit Nederland betreft, op een minimum-
prijsregeling. Op de betekenis van de minimum-prijsregeling werd 
ook in hoofdstuk III reeds gewezen« 
B. D e m a r k t ' - e n p -r ij e• y: e g o 1 i n g e n 
a » D e r e g e l i n g e n i.a.v. ü e. p r o d u c t i e .en 
d e h a n d e l 
Evenals in de andere sectoren is in de tuinbouw, met name 
voor groenten en fruit, door de lï.L.V^ Co in de bezettingsjaren 
een centraal' geleide'marktordening doorgevoerd« Door de geringe 
organisatie in de handel, de relatief geringe betekenis van het 
veilingwezen en het ontbreken van een veilplicht stuitte de 
marktorganisatie op tal van moeilijkheden. Zij bleef in hoofdzaak 
beperkt tot maxirnum-prijavoorschi-iften on de rantsoenering van 
het verbruik van groenten en fruit-, 
Reeds in de eerste jaren na de bezetting hoeft de overheid 
in korto tijd de marktorganisatie en de prijsvorming in deze 
sector vrij gelaten» 
De teelt van groenten en fruit, welke in België van vrijwel 
even grote betekenis is aio in ons land - Belgi'é had vóór,_do ,. 
oorlog een vrij belangrijke export van tuinbouwproducten - her^ 
stelde zich snel, zodat de behoefte aan maximumprijzen en rant-
soeneringsvoorschriften snol afnam* Hog een andore rodon om de 
rantsoenering so spoedig mogelijk op te heffen.was gelegen in 
het feit, dat het aanbod van groenten en fruit, afhankelijk van 
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de weersomstandigheden, zeer onregelmatig is, terwijl deze pro-
ducten snel aan "bederf onderhevig zijn. Deze feiten sluiten moei-., 
lijk aan op de als gevolg van de rantsoenering starre vraag* Daar-
enboven neemt de teelt van groenten en fruit door personen, wier 
hoofdberoep buiten de landbouw ligt oen grote plaats in. C'ok het 
handhaven van de maximum-prijsvoorschriften stuitte op tal van 
'bezwaren, gesion de geringe organisatie van de handel in deze 
producten on een frequent direct contact tussen teler en consument. 
In 1947 was de voor-oorlogse toestand weer hersteld. 
Het overheidsingrijpen is sindsdien beperkt tot de in de 
samenvatting vermelde voorschriften op technisch terrein. Verder 
werd er daar ter plaatse op gewezen, dat er in België geen be-
perkende voorschriften inzake de productie bestaan; een stelsel 
van erkenningsreglementen en teeltvergunningen komt niet voor. 
Een ieder is derhalve vrij in het kweken van groenten, fruit en 
sierteeltproducten. Ook de vestiging als handelaar in groenten 
en fruit is in Beigi'ó vrij. Voldoende is de inschrijving in het 
handelsregister. 
Wat de binnenlandse handel betreft dient ondersoheid te 
worden gemaakt tussen die in groenten on fruit enorzijds en die 
in sierteeltproducten anderzijds. 
( i ) G r o o n t e n e n F r u i t 
1 Verreweg het belangrijkste deel van de afzet vindt zoals 
eerder werd opgemerkt op de zgn. dagmarkten plaats, waar in 
hoofdzaak de groot- en de kleinhandel als koper optreden. 
Deze markten dragen oen geheel vrij karakter zowel wat de tech-
niek van de handel als wat de prijsvorming aangaat. Een ver. 
doorgevoerd stelsel van regelingen mot betrekking tot sorte-
ring, kwaliteit, e.d'. als in ons land op de veilingen voor-
komt, is op deze dagmarkten niet bekend. Do op deze markten 
optredende marktpartijen bestaan vnl. uit opkopers aan de 
aanbodzijde on de groot— en kleinhandel aan de vraagzijde;. Op 
kleinere markten treden ook de telers en de consumenten wel 
als marktpartijen op. 
Afgezien van deze afzet via dagmarkten komt het ook voor, 
dat do kleinhandel rechtstreeks bij de producenten koopt. 
o 
r
' Een minder belangrijk dool van de groenten- en fruithandel 
speelt zich op de veilingen af. Do veilingen zijn evenals 
hier te lande, coöperatief van opzet. Eon overkoepelende orga-
nisatie als bij ons het Centraal Bureau komt in België niet 
voor. Wel onderhouden do meeste der in België voorkomende 
veilingen een nauw contaot met het Tuinbouwconsulentschap 
van de Belgisohe Boerenbond, dooh van dit consulontschap gaat, 
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modo door de relatief vrij geringe betekenis van het veiling-
wezen, nog goon "belangrijke marktordonende invloed uit als 
we op de totale handel in tuinbouwproducten letten. Het initia-
tief tot oprichting van de veiling moet geheel bij de produ-
centen liggen* Haast het verstrekken van adviezen en het ver-
lenen van bemiddeling bij hot verkrijgen van crodieten van de 
bij do Boerenbond aangesloten boerenleenbanken oefent het 
Tuinbouwoonsulentschap fiscale er administratieve contrôle 
uit. 
Hot merendeel der veilingen - aohttien in getal - ligt 
in het Vlaamse gebied waarvan er 16 bij het Tuinbouwoonsulent-
schap zijn aangesloten. Daarnaast kamen ook inhot Waalse ge-
bied nog enkole veilingen voor, welke niet bij de Boerenbond 
zijn aangesloten. 
Ook het Ministerie van Landbouw hooft een aparte dienst, 
welke zich met het veiling-wezen bezighoudt. Do activiteit van 
deze dienst is er o.m. op gericht van overheidswege financiële 
steun te verlenen door het N a t i o n a a l I n s t i -
t u u t v a n L a n d b o u w c r o d i e t . 
Dwingende voorschriften als ton onzent op de veilingen 
voorkomen met betrekking tot de sortering, de verpakking, 
e.d. zijn niet van kracht voorzover het partijen betreft, 
welke in het binnenland worden afgezet. T.a.v. do voor uit-
voer bestemde kwantiteiten bestaan doze voorsohriften wol. 
Op de naleving hiervan wordt toezicht uitgeoefend door de 
Nationale Dienst van de Afzet van Land- en Tuinbouwproducten, 
welke in dit opzicht eenzelfde rol vervult als het Uitvoer 
Contrôle Bureau (U.C.B.) hier üe lande. 'Wel wordt er een 
zekere aandrang uitgeoefend om hierin op vrijwillige basis 
verbetering aan te brengen. Een stelsel van door do overheid 
gegarandeerde minimumprijzon komt niet voor. Ook de veilingen 
zelf missen, door het ontbreken van elke vorm van fondsvor-
ming de mogelijkheid minimumprijzen te garanderen of ver-
2) goedingsprijzen uit to betalen. ' 
Ben veilplioht is nergens van kracht. De producent is 
geheel vrij in de wijze van verkoop van zijn producten. Het 
komt wel voor, dat hij ton delo op een dagmarkt, ten dele 
op een veiling aanbiedt. Hij moot echter lid zijn van een 
veiling om er zijn producten ton verkoop te kunnen aanbieden. 
T5""Zie de L.Ts.I.-publicatie: „Do practijk van de nieuwe landbouw-
politiek", - blz. 43, 46. 
2) Idem, blz» 43, 44, 45» 
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3 Een wijze van verkoop,, welke bij do fruitteelt een rol van 
betekenis speelt is de verkoop op stam. Deze is met name van 
betekenis in gebieden, waar do fruitteelt in handen is van 
grootgrondbezitters of van eigenaars, bij wie de fruitteelt 
in de bedrijfsvoering op hot tweede plan staat. De koop- wordt 
meestal gesloten op een tijdstip, dat er t.a.v. de oogst vrij 
nauwkeurige verwachtingen gestold kunnen worden. Er bestaan 
diverse variaties mot betrekking tot de uiteindelijko regeling 
van de prijs, de verdeling van hot risico en de totale te be-
talen som. Het onderhoud en de oogstwerkzaamheden komen na 
het afsluiten van de koop voor rekening van de koper. Uiteraard 
draagt een dergelijke vorm van teelt en afzet weinig bij tot 
do kwaliteitsverbetering van hot fruit. Gestreefd wordt naar 
een bevorderen van de „beroepsteelt", waarbij de teler zelf de 
verzorgende werkzaamheden verricht en het risioo volledig 
draagt. Dwingende voorschriften, bijvoorbeeld in de vorm van 
erkenningsreglementen of teeltvergunningen, teneinde dit. 
streven kracht bij te zotten, komen, zoals eerder gezegd, niet 
voor. Een deel van het fruit, dat op stam verkocht wordt vindt 
zijn weg naar de verwerkende industrie. 
4 Een vorm van afzet voor groenten, welke veel overeenstemming 
vertoont met de verkoop op stam is de zgn. contraotteelt voor 
de conservenindustrie. De conservenindustrie verricht daar-
naast ook wel aankopen op markten en veilingen. 
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat de verwerkende industrie in 
België niet zoals in Nederland het geval is, onder het Ministerie 
van Landbouw ressorteert, doch onder het Ministerie van Economische 
Zaken en Middenstand. Deze nijverheid wordt derhalve niet gezien 
als een integrerend onderdeel van de tuinbouw. Het nadeel hiervan 
is, dat de coördinatie der belangen van de tuinbouw en die van de 
verwerkende industrie niet in eón hand is verenigd. Ook de vosti-.. 
ging van deze industrie is geheel vrij en niet afhankelijk van bo-
drijf svergunningen, zoals in ons land het geval is. 
(2) S i e r t e e l t p r o d u c t e n 
De sierteelt is geconcentreerd in Vlaanderen en wel Voor-
namelijk in de omgeving van Brugge en Gent, Zij is voor een 
belangrijk deel in handen van een relatief klein aantal grote 
telers. Deze teelt is sterk op de export afgestemd, met name 
do sierteelt in de beperkte zin van het woord. In mindere mate 
geldt dit voor de boomkwekerijproducten5 de export van snij-
bloemen is te vorwr.nrlczon. 
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Do binnenlandse handel in sierteeltproducten, is geheel 
vrij en kont allerlei variaties. De afzet vindt plaats., zowel 
op markten (snijbloemen) alsook rechtstyookrs aan klein- on 
groothandelaars. Veilingen komen hier niet voor» De export 
van sierteeltproducten wordt in hoofdzaak door de telers zelf 
verzorgd.. Daarbij .komt het vrij veel voor, dat de grote telers 
/exporteurs ook de producten van een aantal kleinere telers 
opkopen en deze in combinatie met het oig;-r-. product expor-
teren. 
b . D e r e g e l i n g e n b i j d e i n - e n u i t v o e r 
De in- en uitvoer van tuinbouwproducten is niet gocontingen-
teerd. Deze handel is dus, afgezien van een stopzetten of eon be-, 
perking van de afgifte van vergunningen, niet aan beperkende rege-
lingen onderworpen. Voor de vestiging als handelaar/im- of expor-
teur is insohrijving in het handelsregister in het algemeen vol-
do ende • 
De invoer van zuidvruchten, welke aanvankelijk geheel vrij 
was (verklaringsvergunningon), is in 1949 ook onderworpen aan het 
stelsel der vergunningen tenoinde de invoer in tijden, dat er 
voldoende inlands fruit aanwezig is, te kunnen beperken« 
De bescherming aan de grens steunt, afgezien van die, welke 
het vergunningenstelsel biedt, in de eerste plaats op de voor een 
aantal tuinbouwproducten van kracht zijnde Benelux-invoerrechten. 
. Een andere vorm van bescherming is die der tussen Bolgi'ê en 
Nederland getroffen regeling der minirnumimportprijzen voor een 
aantal tuinbouwproducten - verse groenten en fruit, tuinbouw-
zaden, boomkwekerijproducten, sierplanten, bloembollen en snij-
bloemen. Teneinde de mogelijkheid te scheppen om aan beide par-
tijen een zekere bescherming van de eigen teelt te verlenen is 
sinds Juli 1947 een regeling van kracht, welke, in het kort hierop 
neerkomt, dat wederzijds slechts importen zullen plaatsvinden 
tegen prijzen, welke niet benoden de kostprijzen van het,impor-
terende land liggen. Op deze grondslag zijn er voor oen aantal 
producten minimum-importprijzen vastgesteld. Voorzover de prijzen 
in Nederland hier beneden liggen vinden er in Nederland export-
heffingen plaats. In tegenstelling tot een overeenkomstige rege-
ling, welke tot voor kort t.a.v. de import van een aantal zuivel-
producten in Belgi'ö van kracht v/as (Hoofdstuk III, blz. 77) 
worden deze heffingen niet aan België terugbetaald. Omgekeerd 
heeft ook Nederland voor een aantal producten minirnumimport-
prijzen vastgesteld. Waar nodig, dienen derhalve ook heffingen 
plaats te vinden bij exporten naar Nederland, zodra deze plaats 
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vindon togen prijzen welke "bonedra de door Nederland gestelde 
prijzen liggen. Door het ontbroken van het daartoe "benodigde 
administratieve apparaat, worden ook deze heffingen door Neder-
land uitgevoerd, terwijl hiervan evenmin terugbetaling aan 
België plaats vindt. Afgezien van de tussen Nederland en België 
van kracht zijnde minimum-prijsregeling, is de prijsvorming "bij' 
in- en uitvoer geheel vrij. 
T.a.v. de uitvoer van tuinbouwproducten zijn "bepaalde voor-
schriften van kraoht inzake de sortering, do kwaliteit en de vor-
pakking, op de naleving waarvan controle wordt uitgeoefend door 
de Nationale Dienst van Land- en Tuinbouwproducten. -Hiervoor 
moet een kleine vergoeding worden betaald. In deze vervult de 
Nationale Dienst dus dezelfde taak als het Uitvoer Contrôle 
Bureau hier te lande. Met betrekking tot do in- on uitvoer van 
zaden en pootgoed wordt bovendien contrôle uitgeoefend inzake 
do raszuiverheid, de gebruikskwaliteit, o.d. door de Phytopatho-
logische Dienst en de Algemene ICeuringsdienst ( A.K.D.) .„Deze 
laatste oontrôle wordt eveneens toegepast op consumptio-aardappe^ 
len en bepaalde soorten fruit. 
">> r-">, 
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E n k e l e s t a t I 
') 
t i o 3i e g e g e n s 
I . A l g e m e e n 
De oppervlakte cultuurgrond i s 'in Nederland (N) ca 40$ gro te r 
dan in Belgi'é (B) . De in tabel 1 A ( l ) vermelde t o t a l e n wijzen er 
overigens op? dat in desa verhouding v5cr en na de oorlog weinig 
verandering i s opgetreden» 7erder l a a t tabel 1 A (2a, 2b, 3) z ien , 
da t de absolu te groot te van Let voor akkerbouw bestemde deel van 
de cultuurgrond in België" weliswaar wat k l e i n e r i s dan in ons 
land y doch r e l a t i e f ~- men verge l i jke in d i t verband de vermelde 
percentages - van meer betekenis ^ 
Tens lo t te wijzen de in de-ze tabel opgenomen indexc i j fe r s (4) 
er op, dat de verhouding bouwland-permanent grasland voor beide 
landen in de na-o or lo ga e jaren een toenadering ver toont , doch. 
voor België nog be langr i jk hoger l i g t * 
I A. Totale oppervlakte cultuurgrond? bouwland-permanent grasland« 
2a_i,met 3,kkerbouwgew«bet9eId (s). 
2b.permanent grasland. (x) 
x = in 1000 ha$ y = in proc» 
% =» indexc i j f e r s (ïïed.= 100) 
1. Totale oppervl»oi3lt»g (X)17' 
3. 2a in een perc. van 1_ (y) 
2b " " " " 1 (y) 
£* verhouding »bouwland in 
België en Nederland("',<CC)(z) 
II. A k k e r b o u w 
Wanneer wij de absolute cijfers bezien komen de oppervlak-
ten cultuurgrond bestemd voor akkerbouwproducten sterk overeen, 
relatief is evenwel, zoals we ook reeds onder punt I vermeldden, 
de akkerbouw in Belgi'é van meer betekenis dan in ons land* 
Cok de verdeling over de belangrijkste akkerbouwproducten 
\rertoont in beide landen een vrij grote mate van overeenstemming. 
'T)"l\aniTterie~"van~Landbouw en llaticnaal Instituut voor de 8tatis Hei-
te Brussel5 C»B»S» 
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De productie van tarwe en haver - en in de na-oorlogse jaren ook 
die van gerst - heeft in België evenwel een belangrijk grotere 
omvang dan in ons land? de teelt van rogge is er daarentegen 
belangrijk kleinere In totaal ge ir', cm U&ofc evenwel 
de arbeidsextensieve produotie van granen een grotere omvang dan 
in Nederland, (tabel. II A, 1 ) * 
Drukken we de met genoemde granen beteelde arealen uit in de 
totale oppervlakte cultuurgrond alsook in de totale oppervlakte 
bouwland, dan springt dit verschil tussen België en Nederland wat 
duidelijker in het oog (tabel II A, 2a, 2b)« 
Als gevolg van de relatief belangrijke graanbouw is de voor 
de overige akkerbouwproducten resterende oppervlakte aanmerkelijk 
kleiner dan in Nederland» Opvallend is' in dit verband het in 
België belangrijk kleinere areaal voor een arbeidsintensief gewas 
als aardappelen (tabel II A, 3)« 
II A. Verdeling van het bouwland naar de belangrijkste producten« 
x = in 1000 ha$ y = in proc. 









totaal granen (exol. een voor (x) 
beide landen relatief kleine 
JES£ÎPJlSi)..^ -™_ -„ - ~ , 
_2a.areaal granen (1) in een 
percentage v.d. totale 
oppervlakte' cultuurgrond 
2b «areaal granen (1) in een 







3,. peulvruchten (x) 
suikerbieten (x) 
aardappelen (excl. vroege 






































































In tabel II B zijn de opbrengsten, per ha voor de belangrijkste 
granen en hakvruchten aangegeven, in het algemeen kan worden ge-




II B. Opbrengsten, per ha van enkele akkerbouwgewassen o 
in 1000 lef 





































Tenslotte vermelden we in ts.be! II C een aantal prijzen van de 
belangrijkste akkerbouwproducten van België en Nederlands•Een ver-
gelijking der cijfers van na de devaluatie (Jan. JI950) leert,.dat 
er alleen markante verschillet], bestaan t.a.v. tarwe en suiker-
bieten, twee producten, welke in de Belginche landbouwpolitiek oen 
bevoorrechte plaats innemen. 
II C '• prijzen van enkele akkerbouwgewassen in guldens« 
frs '100 'iri 1936/'38 = 
f.6.322,-
«48 = f.6.053« 
granen s tarwe 
rogge 
haver 
ge r s t (w in t e r - ) 
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1) Landbouwtijdschrifts Mededelingen Landbouwattachê, nos 59 en 635 
Landbouwverslags top-noteringen Groningen en A.V.A. (Nederland). 
2) Nederlandse prijzen-binnenland» 
I I I . V e e h o u d e r i j 
Sowel de rundveestapel ir. t o t a a l gezien, a l s he t aanta l melk-
koeien, varkens en kippen z i jn in België be langr i jk k l e i n e r dan i n 
ons land ( t abe l I I I A, 1 ) . 
•>,ro . 
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Corrigeren wij de Belgische cijfers door ze te vermenig-
vuldigen met de verhouding?oppervlakte cultuurgrond in Nederland 
t.o.v. de oppervlakte cultuurgrond in België en drukken we die 
uitkomsten uit in de Nederlands a cijfers deze laatste op 100 
stellend, dan vinden we de relatieve omvang van de rundvee-, varr 
kens- en kippenstapel uitgedrukt in een index o.ij f'or t«.o.v« Neder-
land* Deze indices van hot aantal stuks vee per oppervlakte cul-
tuurgrond tonen aan, dat het herstel van de veestapel in België 
aanmerkelijk sneller verloopt dan in ons land (tabel III At 2). 
Tonslotto kan nog worden opgemerkt, dat in 1949 de totale 
rundvee— en do varkensstapel in België de voor-oorlogse totalen 
sou hebben overschreden» 
Ill A» Veestapel* 
=* in 1000 s tuks 5 
_^_indexcijfers^ „_.__..
 A„i-~~~ 
. rundveestapel, (x) ' 1728. 
waarvan melkvee (x) 965 
varkens (x) 1 9^2 
» De gecorr igeerde Belgiadho 
cijfers u i tgedrukt i n 
pro o en ten v . d »Nederlandse 
rundveestapel, (y) 
waarvan melkvee (y) 
varkens (y) 
kippen (y) 
Het zou interessant zijn geweest, naast do in tabel III A ver-
molde s tuit s vee de productie per dier te vermelden. De gegevens 
over de totale melk-, vlees/baoon en eierproductie, alsmede de pro-
ductie per dior zijn evenwel, voorzover zij in de diverse Belgische 
bronnen vermeid Y/orden, niet alle eensluidend, op grond waarvan 
deze vergelijking hier achterwege is gelaten* 
In tabel III B zij daarom, bij wijze van illustratie, volstaan met 
enkele cijfers over do verwerking van melk tot 'boter, kaas, condens 
en melkpoeder in beide landen. Uit deze cijfers blijkt, dat slechts 
de productie van boter en die van eieren vrij dicht bij die van 
Nederland komen* T*a»v» kaas, gecondenseerde melk en melkpoeder- is 
do Belgische productie slechts een fractie van die in one land» 
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III B. Productie van suivelproduc+en en eiaren. 
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1) 1934/;33? 2) niet nauwkeurig bekend» 
Bij wijze van aanvulling op bovenstaand© tabel sij nog hot 
volgende vermeld! 
1 . België voorziet vrijwel geheel in ai ju behoefte aan consumptie-
melk«. 
2°. Hetzelfde geldt t.a.v. eieren, waarvan de productie zelfs Gen 
vrij belangrijke uitvoer toelaat in de topperiode. Daartegen-
over staat ovenwei een invoer in het winterhalfjaar« 
3 « Alhoewel de eigen productie van boter relatief van grote om-
vang is vindt in Belgi'é, gezien het t.o.v. ons land hoge ver-
bruik van boter per hoofd van de bevolking, voor dit product 
enige import plaats (vnl» in het winterhalfjaar) welke voor 
het grootste deel uit Nederland wordt; betrokken* 
4 » De zeer'geringe eigen productie van kaas moet worden aangevuld 
met een belangrijke invoer, welke eveneens vnl. uit Nederland 
wordt betrokken. 
In tabel III C zijn voor boter-, kaas en eieren de in- en 
uitvoersaldi aangegeven, alsmede do invoer uit Nederland (l/ïï.3. = 
in-/uitvoersaldo| — = invoersaldo$ + *= uitvoersaldof I.N. = 
invoer uit Nederland)« 
III G. Enkele in- en uitvoercijfers over boter, kaas en eieren. 
in 1000 ton 
bo te r 
kaas 
























Tenslotte vermelden we weer, evenals we voor akkerbouwpro-
duoten deden, enkele prijzen. Hieruit blijkt, dat het verschil in 
melkprijs zeer aanzienlijk is. 
De in België aanmerkelijk hogore prijzen van boter, kaas, 
oondens en melkpoeder hangen, afgezien van de hogere lonen, uiter-
aard nauw samen met het voor België nadelige prijsverschil van de 
grondstof, de melk. 
4 
I 
I I I D« Pr i jzen van melk, e ieren e* varkens in guldens« 
f r s 100 in 1936/'38 » 
f.6<.322$ 
'48 » f .6 .053* 
'30 =• f .7 ,60 
melk 
e ie ren 
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100kg 
1 kg 



























1) Wintermelkpri js . 
IV. T u i n b o u w 
Uit de in onderstaande tabel IV A gegeven cijfers over de 
oppervlakte oui tuur grond, beteeld met de belangrijkste tuinbouw-., 
producten, in België en Nederland, blijkt, dat de Belgisohe area-
len over de diverse groepen van producten kleiner zijn dan in .. 
Nederland. Dit geldt met name voor de arbeids- en kapitaalinten-
sieve glasoultuur. 
IV A. Oppervlakte van de belangrijkste tuinbouwgewassen. 
in 1000 ha' 
Y* warmoezerijgewassenïopen grond 
onder glas 
to taal 
2. pit- en steenvruohten 
3* klein fruit sopen grond 
onder glas 
4« vroege aardappelen 
:•'..! o t bok end. 

